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D E L 
Con gi'an expectación en el nume-
•oso público concurrente al acto, con-
linuó en la tarde de ayer su interrum-
ido iní'orme de def ensa del procesa-
¿0 señor Asbert, el letrado señor 
Boig-
Sr. Presidente.—Se declara abierta 
la sesión. Puede continuar la Defen-
sa de Asbert en el uso de la palabra. 
Dr. Enrique Roig.—Honorables se-
ñores: En la tarde ayer señalaba a la 
consideración del Tribunal distintos 
motivos, en virtud de los cuales, a jui 
cio de esta Defensa, el testimonio de 
m'cro en este proceso no podía dar 
lu2 alguna, a los efectos de confirmar 
esas acusaciones, en cuanto al punto 
único que constituye la situación pro-
cesal del general Asbert, el uso de su 
arma en aquel momento y a la clase 
de esa arma. 
El último de los testigos de cargo, 
que en el orden de su importancia, de 
la influencia decisiva que su testimo-
nio tiene en todo el campo de las acu-
saciones, realmente debiera ocupar el 
primer lugar en esa relación de testi-
gos de cargo, es el general Armando 
de la Eiva; cuya declaración, produ-
cida ante la Sala como prueba docu-
mental en virtud del desgraciado he-
cho de no estar vivo y de no poder 
concurrir ante el Tribunal, no por eso 
le priva su carácter de testimonio, y 
no por eso la Defensa puede dejar, 
llegado el momento, de analizarla, de 
colocarla en el grupo de los testigos 
de cargo. 
Se ha dicho que la declaración de 
Eiva era la sentencia condenatoria de 
Asbert; que las palabras de un mori-
bundo tenían tal fuerza, significaban 
en el orden moral tanta energía y 
tanta autoridad, que no era posible 
$ft manera alguna que ese testimonio 
'dejara de ser recogido por el Tribu-
ual a la hora de su muerte. La ley no 
distingue, señores Magistrados, entre 
la declaración prestada por un hom-
bre en la plenitud de su vida y en el 
vigor de sus facíultades, y el testimo-
nio dado por un hombre pocas horas 
antes de morir. Si alguna diferenei-i 
habría entre uno yotro testimonio, se-
na precisamente, para señalar a la Sa-
la el peligro o el riesgo de que el tes-
timonio del moribundo, por las excep-
cionales condiciones en que se presta, 
dejaría de tener toda la autoridad, 
toda la fuerza, toda la precisión que 
: es necesario tenga la declaración de 
: ja hombre para llevar luz a un Tri-
; ounal, la luz necesaria para dictar 
i sentencia. 
Se ha dicho, o se líá̂ creído en dis-
tintos momentos de esta «.ausa, que la 
defensa de Asbert iba a plantear ante 
, el Tribunal un problema de incapaci-
aad mental en el general Eiva cuan-
do declaraba : la def ensa de Asbert 
uenê  que decirle a la Sala que en 
ningún momento pasó por su imagi-
nación el propósito, la idea, de soste-
^ una defensa fundada en esa te-
sis. 
V I G E S I M A P R I M E R A S E S I O N D E L J U I C I O O R A L 
D E L S E Ñ O R R O I G D E F E N S O R D E L G E N E R A L A S D E R T 
Vamos a examinar, por lo tanto, el 
testimonio de Riva, para que ese tes-
timonio pueda ser analizado por noso-
tros en sus múltiples aspectos.Vamos 
a pensar por un momento lo que de 
ser cierto sería una felicidad para to-
dos los que aquí estamos: que el gene 
ral Eiva no ha muerto; que el general 
Riva viene a prestar declaración; que 
en un momento dado aparece por siis 
piés; que oímos la -voz del señor Pre-
sidente tomándole sus generales; que 
el general Riva presta juramento por 
su Dios de ser exacto, preciso; que se 
produce ante el Tribunal en los mis-
mos términos que ha declarado en el 
sumario las dos veces que lo ha hecho, 
decir, vamos a darle a esa declaración 
toda la vida que sea posible darla, 
prescindiendo de lo que podría viciar-
la en el orden, en la forma en que esa 
declaración hubiera sido prestada; y 
Riva comparece ante el Tribunal, y 
ha dicho lo que dijo en Emergencias: 
ha dicho que Arias le disparó un tiro 
que le causó la herida de la cara y 
que el tiro de Asbert le produjo la he-
rida del vientre; es decir, lo que pasa 
en todos los juicios todos los días, en 
todos los procesos criminales; lo que 
motiva la iniciativa y el ejercicio dí 
la acción criminal: la acusación, que 
es la fuerza, la energía, el movimien-
to, el procedimiento, que la Ley da 
para juzgar bien el hecho y aplicar la 
pena. 
Yo le preguntaría al Tribunal: ¿Si 
Riva hubiese llegado ante la Sala y 
hubiese declarado lo que declaró a7i-
tes de morir; si Riva hubiese repetido 
ante vosotros, con la misma energía y 
con el mismo vigor con que pudiera 
hacerlo cualquier otra persona, su 
acusación contra Asbert,vosotros, por 
ese solo hecho, por el solo testimonio 
de Riva, condenaríais a Asbert? No, 
no podríais hacerlo, porque la acusa-
ción la formula parte perjudicada. El 
que recibe un daño en su propiedad, 
al que se le roba el reloj o la cartera, 
va ante el Juzgado, refiere el hecho, 
denuncia el delito y acusa a aquel a 
quien él cree que ha cometido el deli-
to, o a quien él crée responsable de 
ese delito. ¿Y los Tribunales conde-
nan a ese hombre por esa acusación? 
No; porque frente al principio que ri 
ge y que informa todo régimen proce-
sal en materia criminal, frente al prin 
cipio de la acusación en'que ese.régi-
men se funda, está la prueba que 
confirma o que autoriza esa acusa-
ción. Ni los muertos, ni los vivos, ni 
los grandes ni los pequeños pueden 
mover la justicia ni puede un juez con 
su sola afirmación o acusación conde-
nar a nadie por ningún delito. 
Está bien, en el orden de la pre-
sentación de los acusadores, que hayan 
hablado con tanta unción, con tanta 
solemnidad de los dos momentos en 
que Riva declarara; está bien que 
uniendo ese hecho de actos en que Ri-
va declarara; está bien que unien' 
do ese hecho de actos posteriores rea" 
lizados por Riva, hayan recordado el 
momento siempre solemne de una con. 
fesión antes de morir y hayan traído 
al Tribunal el recuerdo de esa escena. 
Vosotros no os movéis bajo esas im' 
presiones, vosotros no podéis funda-
mentar un juicio en el testimonio de 
un hombre, aunque ese hombre salga 
de un confesionario para ir ante un 
Juez a acusar a otro hombre. En el 
proceso humano, en el proceso de los 
hombres , la prueba es la que justifica 
el cargo; pero es que nadie tampoco, 
por lo menos yo ni he sostenido ni he 
creído que el general Riva al acusar a 
Asbert lo ha acusado con falsedad, lo 
ha acusado con maldad y lo ha acusado 
con mala fe. Es que el general Riva 
ha podido creer lo que ha declarado, 
es que el general Riva ha podido en-
tender que el general Asbert, dispara-
ba, y disparaba contra él. Es que por 
eso, nadie puede condenar a Asbert, 
si no se prueba, si no se justifica el 
punto de vista del general Riva en su 
testimonio. 
Es cierto que cuando el Tribunal 
examine esta declaración, que es el mo-
mento más interesante de todo el pro-
ceso, tendrá presente algo que en la vi* 
da es muy humano, algo que es muy 
frecuente, algo que puede haberle ocu-
rrido al general Riva. El general Ri-
va no tenía enemistad contra el gene-
ral Asbert, ni el general Asbert tenía 
nada de odiosidad ni de animadversión 
contra el general Riva. El general Ri-
va vió aquella tarde a Asbert, a Arias 
y a Vidal Morales acercarse a su co-
che; discuten un punto de vista, en el 
que cada cual sostenía una opinión, 
un criterio; y en aquel momento, cuan-
do el golpe de Riva a Arias, y cuando 
el acto de sacar el arma Arias para 
contestar a aquella agresión de Rdva, 
se inicia el combate y se crea la situa-
ción de fuerza y de violencia. Cuan 
E L P A R Í I D O R A L 
M u e r t e 
m i s t e r i o s a 
Matanzas, 23 Mayo. 
J % ha sido encontrado en la orilla 
en el sitio i™5 da fr6nt« al 
^ 'El Suizo", el cadáver de un 
Ito ¡¡v' cuyais generales se descono-
• J/ene pelo rubio, es alto, de cora-
S Ü d o f l l e r t 0 ' C011 bÍg0'fce 7 bar1b"í 
Po&t • ^ e01ltUiSÍO11̂  en la parte 
üroJn0r del ^á^eo, sin que pueda 
^arso las causas. 
?¿J?i0raSe 81 se trata de un accidente 
• ^al, suicidio o crimen. 
JJ Jugado actiía. 
-lan^a se le hará la autopsia. 
ITURRALDE 
* FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A Y O 23. 
8 . 6 5 8 - 9 9 
La Asamblea Uniflcadora de la Provin-
cia de la Habana, constituida solemne-
mente en la magna reunión celebrada en 
Alquízar el domingo día diez de Mayo, 
acordó en la segunda reunión que tuvo 
efecto en Bejucal el domingo siguiente, 
a los diez y siete días de este mes, pródi-
go en flores y primicias, que su Mesa Eje-
cutiva redactara un Manifiesto dirigido a 
los Liberales de la Provincia, haciéndolo 
extensivo a los liberales de la República 
toda, dándoles a conocer los acuerdos to-
mados y los propósitos que los informan. 
En cumplimiento, de la voluntad del pue-
blo liberal congregado en ambas reunio-
nes, trazamos estas líneas para manifes-
tar a los liberales todos, los propósitos 
que informan los acuerdos tomados hasta 
ahora, inspirados en los más sanos anhe-
los por la unidad de las fuerzas liberales, 
el restablecimiento de su perfecta disci-
plina, la cohesión y el renacimiento de 
los ardientes entusiasmos, sanos y patrió-
ticos, que le hicieron nacer para fundar, 
como fundó sobre el programa de la Re-
volución, la Nación Republicana y Demo-
crática. 
Caducadas las Asambleas oficiales del 
Partido, después de haber expirado el tér-
mino por el cual fueron constituidas con 
arreglo a los Estatutos, surgió la necesi-
dad legal de organizar las nuevas Asam-
bleas, sin que la reorganización llevada a 
término diera los resultados apetecidos, 
por causas qû  no es este el momento de 
analizar. Lo cierto es que no satisfizo los 
deseos de la opinión, ni trajo a los libera-
les otra cosa que concausas y motivos de 
desestimientos, divisiones y subdivisiones 
tan inmlmeras, que amenazan con atomi-
zar al Gran Partido. 
Ante situación tan caótica y tan peli-
grosa, muchos liberales, todos aquellos 
que aman al Partido y su Programa, que 
prefieren las instituciones a los hombres, 
ante las perspectivas que presentaba el 
Partido Liberal, la gran Colectividad Po-
lítica, depositarla legítima del Programa y 
el espíritu de la Revolución, acordaron 
reunirse, propagar, convencer, tocar a to-
das las puertas, llegar a todos los afiliados, 
excitar sus sentimientos honrados, hacer 
vibrar la fibra de su amor a la Patria, a 
la Libertad, a la República y su democra-
cia, para inducirlos a que por los medios 
más adecuados y más eficaces, llegaran a 
un fin tan moral como necesario a la paz 
pública y al bienestar de la Nación, o sea 
al logro de la unión sincera, legítima y ne-
cesaria de los liberales. 
Esos afanes dieron germen y vida a la 
trascendental Asamblea de Martí, cuyos 
propósitos y fines es tan sencilla y elo-
cuentemente sintetizados en los siguien-
tes párrafos contenidos en el Manifiesto 
de Abril 21, y cuyos acuerdos fundamen-
tales hemos aceptado nosotros: , 
"No será nunca buena práctica política 
sacrificar la vida y Iob éxitos de un Parti-
do, en holocausto a la exaltación perso-
nal." 
Será en todo tiempo noble, generoso y 
leal, que todos los hombres se pongan al 
servicio de un Partido, y laboren entusias-
mados por su grandeza y por su triunfo." 
"Los Partidos en sus diversas transfor-
maciones, tienen vidá más intensa y dft-
jan huella más definida, en la vida y el 
porvenir de las naciones, es el esfuerzo 
acumulado de muchos iombres, es el con-
tacto de muchos corazones que se han uni-
do al calor de un mismo sentimiento." 
F I E S T O D E L A A S A M B L E A 
"Los hambres pasan, desaparecen ver-
tiginosamente en el torbellino de la vida, 
y nada significan por ellos mismos ni por 
sus ambiciones, ni por sus sueños de gran-
deza, si no han estado al servicio de al-
guna idea o prestado su concurso a la eje-
cución de grandes obras." 
En el ordec doctrinal fueron esas las 
ideas fundamentales de los acuerdos de 
la Asamblea de Martí. En el mismo orden 
esas son nuestras ideas. Lograr que en 
todo caso sean preferidos los intereses 
del Partido a los intereses de sus hombres, 
y aquéllos gravitan sobre éstos y no al 
contrario. Pero además de ese aspecto 
doctrinal y de principios, importa a todos 
solucionar rápida y eficazmente cuanto 
problema surja en el orden doméstico de 
la colectividad, zanjar toda indiferencia, 
limar toda aspereza, allanar toda dificul-
tad que divida o distancie siquiera las 
huestes liberales, uniéndolas en la disci-
plina honorable y sana de un ejército de 
patriotas, adiestrado para concurrir a .la 
próxima lucha comicial, ordenado de ma-
nera que sea seguro su triunfo en los co-
micios, preparando así el camino en an-
cha senda sin obstáculos, para obtener de 
nuevo el poder que el país necesita ejerci-
do por el Partido Liberal para garantía y 
segura prenda de la paz y el público bien-
estar de la Nación. 
La Asamblea Unificadora tratando de 
traducir en hechos prácticos el hermoso 
ideal cristalizado en la Asamblea de Mar-
tí, ha tomado como bandera inicial de su 
campaña la unión, la unión como final y 
snprema aspiración de sus trabajos, y pa-
ra lograrla, estos acuerdos que por su so-
la enunciación encierran un programa su-
ficiente para llevarnos a la meta lí nues-
tras legítimas y sanas aspiraciones en el 
(SANITARIAS) 
L a v e n t a d e r o p a s u s a d a s 
y l a a c c i ó n s a n i t a r i a 
Nuestro é x i t o informativo. 
Hace dos semanas se sometió a la 
consideración de la Junta Nacional, 
un problema bastante importante, que 
pasó inadvertido para la mayoría de 
nuestros colegas. 
Nosotros, dándole la importancia 
que tiene la supresión del comercio de 
ropas usadas, discurrimos con toda cal-
ma acerca del asunto, defendiendo la 
venta de ropas y trapos viejos que 
ahora se efectúa en las casas denomi-
nadas de "Empeño." 
Se perseguía la solución extrema: 
prohibir la venta de ropas usadas. 
No se buscaba el medio para autori-
zar la venta. 
Al igual que, en otros asuntos, se to-
maba el fundamento de la salud pú-
blica, "suprema ley del Estado," pa-
ra escudar la poca sensata disposi-
ción sanitaria, que no ofrecía otras 
ventajas para la salud pública que, 
ahorro de trabajo para los empleados 
de Sanidad, a cambio de graves per-
juicios para aquellos comerciantes de" 
dicados casi exclusivamente a este ne-
gocio, así como perjuicios también pa-
ra la clase pobre, acostumbrada a cu" 
brir sus necesidades de vestuario, re-
curriendo a la adquisición de prendas 
osadas. 
Entonces dijimos, que la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia ha", 
bía resuelto no tomar acción en este 
importante asunto, hasta que el doctor 
López del Valle, vocal, no emitiese 
informe como "ponente" designado 
para estudiar ese problema. 
También nos aventuramos a expo-
ner el criterio nuestro, como probable 
criterio del Jefe local de Sanidad; 
dado que por algo conocemos íntima" 
mente el proceder recto, las decisio-
siones justas y la actuación honrada 
del doctor López del Valle, siempre 
dispuesto a no lesionar en lo más mí-
nimo intereses creados, bajo el pretex" 
to de una buena administración Sa-
nitaria y escudándose en el beneficio 
del pueblo. 
Y dejemos hablar al doctor López 
del Valle: 
—La desinfección periódica de las 
ropas, en las llamadas "casas de em-
peño", de "compra" ven ta" y demás 
establecimientos análogos que se dedi-
quen a la vanta o empeño de ropas usa-
das, debe ser práctica que se observe 
por los señores Jefes locales de Sani-
dad, sobre todo después de la enseñan-
Pasa a ia plana 8 
orden de la concordia y la unidad, en la 
mira y en la acción. 
Esos acuerdos son los siguientes: 
Primero.—La Asamblea Unificadora de 
la Provincia de la Habana, declara solem-
nemente NO E S T A R a favor ni en contra 
de ninguna personalidad del Partido Li-
beral Lcse incontrovertible de nuestra su-
prema aspiración: LA T j N I D A D . 
Segundo.—Recomendar a las Asambleas 
Primarias, Municipales y Provinciales, 
que no se proclame ni se recomiende pro-
clamación de candidato presidencial al-
guno, hasta que no haya transcurrido el 
primero de noviembre venidero. 
Tepcero.—La Asamblea "Unificadora de-
clara formalmente que acatará y defende-
rá, con entusiasmo a quien resulte, después 
del primero de noviembre del año actual, 
postulado por la mayoría de la Asamblea 
Nacional del Partido Liberal legalmente 
constituida, para candidato a la Presiden-
cia de la República. 
Cuarto.—'Que la Mesa de esta Asamblea 
redacte un Manifiesto dirigido a los Libe-
rales de la Provincia, extensivo a los de 
la República, dándoles a conocer los acuer-
dos tomados y propósitos que los infor-
man. 
Quinto.—Practicar cuantas gestiones 
sean menester hasta lograr el acercamien-
to leal y sincero de todos los elementos 
componentes del Partido, y con ello su 
unificación. 
Con este sencillo Programa de princi-
pios, que constituye nuestra bandera, ini-
ciamos las diligencias que nos proponemos 
realizar en el campo del liberalismo, em-
pezando desde ahora a cumplir de una 
manera efectiva el Q U I N T O de los acuer-
dos antes expresados. 
Ya estamos en marcha, y en el camino 
nos proponemos hacer llamada expresa y 
directa a cada una de las Asambleas or-
ganizadas, sean cual fueren sus antece-
dentes y sus defectos; a todas las asocia-
ciones, organismos y entidades en que se 
ha manifestado, al par que la protesta 
contra las Convenciones defectuosamente 
constituidas, el propósito de agruparse en 
haz de resistencia para luchar con el ad-
versario en el campo de las ideas y las 
doctrinas, disputándonos la supremacía en 
el derecho a ejercer el Gobierno de la Na-
ción, porque bajo nuestra bandera liberal 
ŝ  agrupa la mayoría del pueblo cubano y 
se agita, viva y ansiosa de sus ideales de 
redención, el alma cubana que alentó 
en Agüero, en Aguilera, en Agrámente, en 
Céspedes, en Maceo, en Martí y en Santa 
Lucía, el último caído de los grandes de 
la Revolución. 
Tocaremos a todas las puertas, llamare-
mos en nuestra ayuda a todos los hombres 
representativos del Partido, y a todos les 
diremos en términos perentorios: "Es ne-
cesario, es preciso UNIRSE. Hay que ha-
cerlo rápida, sincera y decorosamente, 
porque el Partido lo demanda en ley de 
vida o muerte, y ante el riesgo de sus In-
tereses y el peligro de su vida ningún 
otro e: legítimo ni lícito". 
Habana, Mayo 21 de 1914. 
Firmados: Dr Julic CollazOi Corone' Jo-
sé Acosta, Comandantt Mariano Robau, 
Ricardo Morejón, Juar Travieso; General 
Eusebio Hernánder; General Gerardo Ma-
chado, Dr Octavio Zubizarreta, General 
Carloc Guá», Drt Manuel Varona Suárez, 
Dr AndrtL Lobatof Dr. Pedn. Perdigón, 
Dr. Modesto Moralec Díaz, Dr. J, Lcrenzo 
Castellgncf, Secundire Mederos. 
humano, cuán frecuente es en la vida 
señores, que en esos casos el que obce* 
cado, el que se siente violento por aquel 
daño que sufre; el que en su espirita 
7 en su ánimo no puede tener la segu' 
ridad necesaria para hacer distinguií 
y precisar el momento y las personas 
que en ese momento intervienen, [qué 
frecuente es en la vida que se acuse a 
todo el mundo, aún cuando en concien-
cia no se tenga la seguridad de quién 
interviene, de quién dejó de intervenir 
en aquellos momentos! ¡ Cuántas veces 
en los debates, en las discusiones, en 
los encuentros que los hombres tenemos 
en la vida, en ese estado de excitación 
pasional no formulamos una queja, no 
creamos, no aseguramos que tal o cual 
situación que nos perjudica, proviene 
de tal o cuál persona, a quien hacemos 
responsable de ese hecho! Y luego vie" 
ne la realidad, viene la calma, viene 
el juicio, viene el consejo, viene la re-
flexión, e instintivamente rectificamos 
nuestro error, y a solas con nosotros 
mismos convenimos en que no era 
cierto lo que en aquel momento pen-
samos, y en que no era verdad aquello 
que respecto de cualquier otra perso-
na dijimos. Aquella escena rápida re* 
lampagueante en aquel momento vio-
lentísimo en que Riva da un golpe a 
Arias, en que Arias saca un arma, en 
que Asbert se coloca en situación de im-
pedir que Arias dispare, en todo aquel 
momento que se aumenta en festina-
ción por la presencia inesperada del 
capitán Campiña que hace fuego y 
que dispara también; aquel hombre, 
que de primera intención recibe un gol-
pe, una herida en la cara e inmediata-
mente después una herida en el vien-
tre; aquel hombre que está excitado; 
aquel hombre a quien forzosamente le 
ba teñid© nue parecer mal que ó, -
líos tres cáfoallerob bajarâ  de1 avr 
tomóvil y que estaban cerca de él, 
por un acto, por un hecho que él en-
tendía que estaba bien realizado, aún 
cuando en realidad no lo estaba; aquel 
hombre ha podido creer, ha podido ver 
en aquellos hombres a tres enemigos. 
Y tan es esto así, que cuando yo exa-
mine la declaración de Riva el Tribu-
nal podrá marcar con la precisión ma-
temática del guarismo en cada una 
de sus palabras una inexactitud, una 
contradicción, un hecho que no ha su-
cedido en la forma en que él lo dice. 
Y esto es tan cierto, y hay en la psi-
cología de ese testimonio tantos pun-
tos de vista dudosos, y ese estado pa-
sional de Armando en aquel momen-
to era tan exacto, era tan evidente, que 
solamente así se explica, señores, que 
hasta el mismo Vidal Morales, que ocu-
paba un plano más distante, que esta-
ba más distante, lo encierre en su car-
go y lo haga responsable de un dispa-
ro: para él, en aquella tarde, todos 
aquellos disparaban, todos aquellos ma-
taban, todos aquellos hacían algo con* 
Pasa a la página 10 
E l v i a j e d e l 
S r . T o r r i e n t e 
(Por telégrafo.) 
Camajuaní, Mayo 23. 
Esta mañana he tenido el gusto de 
saludair en nombre del DIARIO DE 
•DA MARINA al doctor Cosme de la 
Torriente, ipresi dente del Partido 
Conservador, y al general Carrillo, 
G-obernador de las Villas. 
Después de ser felicitados por una 
nutrida comisión de comservadores de 
este pueblo, siguieron viaje al 'cen-
tral "Reforma". 
EL CORRESPONSAL 
Bolsa de N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Mayo 23 
ACCIONES... 102829 
BONOS 735,000 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
ACCIONES... 100.900 
BONOS 745,000 
A la hora del cierre 
ACCIONES,.. 100.900 
BONOS 746.000 
l i i i i i 
P A G I N A DOS DIARie DE MARINA MAYO 24 DE 1911 
S E C C I O N M E R C A N 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN L A S C A S A S D E CAMBIO 
i LAS 5 DE LA TARDE 
Mayo 22 
fata española.... 983^ a 99 % V, 
Dro americano contra oro español— S% 
Oro americano contra plata española , 9 % P. 
: e n t £ n e s 
Idem en cantidades. 
LUISES „ « 
Idem en cantidades 
£1 peso americano en plata española.. 
a 5-33 en plata, 
a 5-34 
a 4-26 en plata, 
a 4-27. 
1-09 a l-09>^ 
CAi!LEGRAMiSCO«ERGiUES 
Nueva York, Mayo 23. 
Bcnca de Cuta, b per cieaco (ex-
interés, 99.3¡4. 
i;ono8 de lee Jetado» Uz¿5c3t a 
97. 
Descuento papel comercial, de 3% 
a 4 por ciento anuaL 
Cambios sobre liondlt̂ v CĴ*» 
banqueros, $4.85.90. 
Cambios soore Londres, a Le •mVí 
$4.88.50. 
Cambios sobre París, tanquer«s, £• 
dĵ ., 5 francos IS.ojS 
Cambios sobre Hambar^ CD ¿'t̂  
banqueros, 95.5jl6, 
O t̂ritugas pol&rtosióc 26, o pía» 
za, 3,29 cts. 
Centrífugas pclarización 96, a 
2.9Í32 c. c y f. 
Síascahaifio, pcl̂ rlzacifn C0, <33 piD» 
ra, a 2.99 centavos. 
Azúcar de miel pol 89 en plazo, a 
2.64 cts. 
Harina Patente Minesotta, a $4.80. 
Manteca dj Oeste, er t^sroiat 
$10.35. 
Londres, Mayo 23. 
Azúcares centrífugas, poL 96, IDd. 
ll|2d. 
. IvLiscatLco. 8r. 6J. 
' iL áecr re¿̂ bs>íia ¿ 3 13 C3rr3 ees* 
cha, 9s. 7.1|2d. 
Consolidados, ex^nterés, 74.5íl6y 
es-dividendo. 
C per eiezt¿-
París, Mayo 23. 
Renta Francesa, ex-interés, 85 
francos, 80 céntimos. 
Nueva York, Mayo 23. 
Se hin vencido hoy cu la Bolea de 
Valores de esta plaza, 102,829 ac-
ciones y 735,000 bonos de las prin-




En Londres el precio de la remola-
cha acusa una fracción de baja. 
Se cotiza a 9s. 7.112Í para Mayo; 
9s- 6.3 4cL para Junio y 9s, 9d- para 
Agosto. 
De Nueva York avisan mercado fir-
me a los precios cotizados hoy. 
El refinado rige firme y con buena, 
demanda- Se cotiza a 4.10 centavos. 
El mercado local sigue riguiendo 
firme, habiéndose efectuado las si-
guientes operaciones: 
6,500 sacos centrífuga pol. 96, a 
4.41 rs. arroba, en Matanzas. 
410 idem idem pol. 95.1|2 a 
4.448 rs. arroba, trasbordo 
en bahía. 
Promedio del azúcar 
ABRIL 
Primera quincena, 3.447 rs. arroba 
Segunda quincena, 3.623 rs. arroba. 
Del mes, 3.535 rs. arroba. 
Mayo. 
Primera quincena, 3.899 rs. arroba. 
Cambios. 
• El mercado cierra quieto y sin va-
iación en los precios. 
Cotizamos : 
Doraercio Banque o 
19.̂  19. 20.^ p 19.̂  P 




S á 10 p.g anual 
Lcrdreu, ódfv 
«Ccilv 
PartB. ĉ jv 
fiamburgo, Sd{7 
Estados üntabs, 3 dív 
E8pttña,s. plazayoaa-
tidad, 8 dfv 
Octo. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se coÜ-
zan tioyv como 9i;ua: 
Sreenbacks 8.̂  9.?^ P. 
Píate eaicri«la_ . 95.^ B9.^ P. 
Acciones y Valores. 
El mercado local de valores rigió 
hoy encalmado, "cerrando sostenido. 
Las acciones de los Perrocariries 
Unidos de la Habana que radican en 
el mercado de Londres, no acusan va-
riación, cotizándos de 79.114 a 79.3|4 
abre y vierre, según cable recibido en 
la Bolsa Privada. 
En el mercado francés se cotizaron 
las acciones del Banco Español a 433 
francos por acción y las del Banco 
Territorial a 649 las Preferidas p a 
128 las Beneficiarías. 
A las 12 m. al clausurarse la Bolsa 
se cotizó a los siguientes tipos extra-
oficiales : 
Banco Español, de 92.3¡4 a 93.3¡4 
Banco Nacional, de 115 a 130. 
Banco Territorial de 100 a 110. 
Idem Idem Beneficiarías, de 5 a 
16.7|8 
F. C. Unidos, de 87.118 a 87.1|2 
Preferidas H. E. R. Company, de 
101.1|2 a 102. 
Comunes H. E. R. Companv, de 
83.718 a 84.112 
Cuban Telephone Company, Pre-
feridas, de 80 a 93 
Cuban Telephone Company, Co-( 
muñes, de 68 a 74.1|4 
Compañía Puertos de Cuba, de 20 
a 40. 
Se efectuaron hoy las siguientes 
ventas: 
100 aciones Banco Español, a 92% 
al contado. 
100 idem Banco Español, a 94 a pe-
dir en el mes de Junio. 
100 idem F. C. Unidos a 
dir en Junio. 
50 idem Comunes H. E. R. Com-
pany a 83.718 al contado. 
100 idem Preferidas H. E. R. Com-
pany a 101, al contado. 
a pe-
















1 0 PJ0 P. 
Loadrea, 3 d|v. x y , 20% 
Londres, 60 djv 19 
París, 6 d|v. . . . . . . . %% 
París. 60 d|T 
Alemania,, 3 d v. . . , 4% 
Alemania, 60 d v 
E. Unidos, 3 d|v. . . . 914 
E. Unidos, 60 d|v 
España, 8 djv. s|. plaza. Par 
L.iescuento papel Comer. 
clal 8 
AZUCARES 
•ixdcar centxiraga ere guarapo, polarl-
ración 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.5|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. mj al-
macén, a precios de embarque, a 3 ra. 
arroba. 
Notarios de tumo. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Antonio Arocba. 
Habana, Mayo 23 de 1914. 
Joaquín Gumfi Ferrán. 
Sindico preeldsnte 
Sî uriNib á pnufca ladrones 
ij fví̂ o, proiê ítífai tas rxúcKt*. 
f as íuentas Cerrnntís tu esta 
Snífttución, \t facilitarán U ma. 
n«Q 6* ócsínoober ampliamntU' 
<1 mieras tr« poe dínto ra* 
rros. aumentara sus «conomías 
Prpgtamna tobug lag gmrtrtga 
pfndtar?» jj? ganrJB g grugtfg. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotiza olone» reclbldac por 
HUOS 0£ FUMAGALLI 
Valoree Abre Cierre 
Amal Copper. . . y . » 
Am. Can Comunes. . , 
Atchison. . . . . . . .¡ 
Am. Smelting. . . . ^ 
Leblgh Valley 
U. S. Rubber Co. . . 
Canadian Pacido. , . 
Ches & Oblo 
Oonao!. Gas. , * • « . 
St. Paul 
Erio . . . 
Interborougb & Texas. 
MissouM Pacific. . . 
Grt. Ñor. Pref 
California Petroleum. • 
Mezican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . . 
New York Central. , , 
Reading - • - . 
Union Pacific. . . . . 
Balt. & Ohio. . . ^ . • 
Southern Pacific. . • 
P. S. Steel Comnm. . . 
Distiliers Socurities. , 
Chino Copper Co 
Am. Sugar Ref. Co. . , 
Utah Copper. . . . . > 
Rock Island Pref. « r 
United Cigar Store. . . 
Louleville & Nashville. 
Great Ñor Ore Otfs. , , 
Wabash Com 
Western Unión. . . . 
Westinghouse Electric. 












































































Cable-better.—May 22nd.—Ma¡rk«k dufl 
with very flrm undertone. Westinghouse 
Electric published excellent statement, 
there are indloation to expect good up 
move in it. 
Carta-cablegráfica.—Mayo 22.—El merca-
do pesado, pero con un tono muy fir-
me. Westinghouse Electric ha publicado 
un excelente estado, hay indicios para 
esperar un buen movimiento de alza 
en él, 
10.21 a- m.—Rumour rate decisión eaurly 
mext week. 
10.21 a. m.—Se rumora que la decisión 
de las tarifas sehá a principios de la se-
mana entrante 
Acciones vendidas: 102.000 
j s O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TALQRES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de 5a Isla <So 
1 a 3 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro espafiol 
108% a 109% 
VALORES 
Comp. ênd. 
Fondos Público* Valor. PIO 
Empréistlto de la República 
de Cuba 110 114 
Id. Id. Deuda Interior. . . . 103 107 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento do 
ha, Deuda Interior. . . . 110 , 117 
Obligaciones segunda hipo* 
teca del Ayuntamiento ds 
la Habana 110 1 1 4 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cien fuegos 
a Villaclara. . , . , » * N 
I<1. id. segunda id. . . . . .: N 
Id, primera id. FerrocarriQ 
do Calbarién : T 
IJ. primera idem Gibara a 
Holguín f N 
Gonos Hipotecarios de le 
Compañía de Gas y Blec-
.tricldad de la Habana. . 109 120 
Sonos ce la Harana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación. ^ . , . , N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F. C. U. de ia Ha-
bana. . . . . . . . . . r N 
Id. Hipotecarlas Serie A dei 
Banco Territorial (Olrcu-
lación) N 
Id. Hipotecarlas. Serie B dJ 
Banco Territorial. . ,, . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. .; I I 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matan ras Wates 
Works íí 
Idem Hipotecarlos Centra? 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
7 Electricidad de la Ha-
bana. 102% 108 
Empréstit de la República 
de Cuba 99 104 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) « , 60 sin 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isia 
de Cuba 92% 93% 
Banco Aferícola üe Puerto 
Príncipe , 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 86% 87% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cul̂ a 25 SO 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . . N 
Compañía Cubana Central 
Rail-wey's Limited Prefe-
ridas c • • N 
Id. id. (Ce ja unes). . . - . N 
Lonja do Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. id. Comunes.* . . . . N 
Compañía de Comtruocio-
nec. Reparacionee y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Ha vane Electric 
Rail-wayc r imiteC Po-w-r' 
Co Preferidas. . . . . . 100% 102 
Id. Id. Comunes 839C 84 
Ferrocarrü «1 Giba» « 
Holguln N 
Csl Cubanc ác Alumbrê  
de Gas. o N 
Dique de So Habana Prc¿̂ ' 
reate*. . « . . « « . * c ¿ N 
NusríC FábricC do Hleác. * N 
Compañíz Anónima do l&í» 
Lanzat'. . . • - N 
Comnañlu. AlflJeren- Cu¡>aC3 N 
O.̂  Curtidora Cubana. 9, 10̂  ii¿ 
I M h E S P A Ñ O L D E L A I S L A S E C O B A 
FUNDADO EL AÑO 18S8 CAPITAU $8.000.000 
DECANO DE LOS BANCOS DB^l^JU» 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL BANCO TERRrTO*!Afc 
Oficina Cenlral: A61HAB 81 y 83 
l lasooaín 20.-Eglde 2 
4 
124 






Pinar dd Río. 
Senetl Splrttus. 
Catbartén. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Quantínamo. 






Unión de Reyea. 
Danés. 
Nuevftaa. 










Victoria AetaA ŝRM 
II 1 •(!•• 
Santo 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
in * SE ADMITE 3ESDE UN PESO EN-AJMtLANT* 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DB 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
3£tt.y.-í 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. . . W * >• , . T N 
Cm ar. i>letbone Companj 
(comunes). . . v . . . €8 
Oa. Almacenes 7 Muelles 
Los Indios . N 
Matadero Industrial 30 
Fomento Agrario (en circu-
lación. . . . . « . . . . • 45 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 5 
Cárdenas C. Water Works 
Company • N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 15 
Ca. Eléctrica de Marlanao. N 
Cerdee era Internacional, 
Preferidas. . , , , . . N 
Id. id. Ccnapne*. . . . N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 









V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A 
Centenes. * r. v n r. n. t * *"73 
Luises. . . v -. . y v w r y v 8.83 
p«eo plata espaüoln. . .; 4 k V 
¿0 centa.vos plata id. .. % -; « 034 
20 centavos plata id. . . «c y. G-li 
13 Wemu Idem. Idem. . < » x »? <M>€ 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
¿f&yo 
« 35—Hudson. New Orleens. 
»27_Havana. New York. 
m 28—Cayo Bonito. Ambares. 
„ 29—Cbaimette, New Orleaa», 
2 9 — Ma,nuel ObJto, Veracras. 
" 30—Críka. Amberes. 
„ 81—Reina Ma» Cristina» Comña. 
Junio 
" 1—Mooserrat. Cidlz j «calas. 
„ 6—Santa Tberesa. LéverpooL 
" g—Arcturus. Bremen y escaias, 
» 9—cayo Soto. Londres. 
„ 16—Emilia, Trieste y escalas. * 
S A L D R A N 
Mayo 
•> 24—Saratoga. New York. 
•« 34—Neckar. Vlgo y escalas. 
" 24—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 26—Hudson. Havre y escalas. 
„ 27—Excelslor. New Orleans. 
27—fíommelBdijk. V̂ racrta. 
30— Manuel Calvo, Cádiz y escalaa. 
" 31—Havana. New York, 
Junio 
„ 3—Chalmette, New Orleans. 
„ 6—Frankenwald, Hamburgo y esc 
10—Balmes. Canarias. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Mayo 23. 
Para Jacksonville, goleta inglesa "Geor-
gina Roop". 
Para Cayo Hueso, vapor cubano "Julián 
Alonso", capitáji García. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 
Pare Tampa, vapor americano ''Olivet-
te". 
9f 
N . G E L A T S & C o . 
v«naem«« CHEQUES DE VIAJEROS 
e a t o d a s p a r t e s d e ! m n s t U . 
CARTAS DE CREDITO dRCÜLARES 
e n l a s m e j o r e s condknoMe» 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S * 9 
Recibimos depósitos oa «otwSttcoite 
pegando intereses al 8 % snuL 
Todas satas operaciones pwedsn efectuar— ttmMéa per uanaa» 
E L I R I S 
Cô pañíi i% Ssgaros Mítios csiln \m\\\% tstillwíí! ü tía Is 1855. 
VALOR RESPONSABLE % 60.124.617-40 
SINIESTROS PAGADOS , $ 1.726.608̂ 4 
SOBRANTE DE 1909 que 39 reparto . % 4í.7&̂ tfl 
IDEM DE 1910 „ „ w \ 66.87S-SS 
IDEM DB 1911 „ „ || % 68.40̂ 1? 
IDEM DE 1912 qne so rebaja del recibo de er ^ 
te año de 1914_ . S 44-893-79 
E! Fondo de Reserva representa en esta fecha ac valor do $356,207-62 ea 
propiedades, hipotecas. Bonos de ia Ropdbhca do Cuba, T Aminas del Ayunten 
miento de la Habana 7 efectivo en Caja 7 en los Bancos. 
Habana, Abril 30 do 1914. 
KL CONSEJERO DIRECTO». 




Para Barcelona y escalas, vapor español I 
"M. M. Pinillos". con 61 cajas tabacos tor-
cidos, 2 caj^ dulces, 22 barriles miel, 3 
cajeo srúcar, 25 cajac aguardiente, 80Í4 , 
pipas ag\iardientc, 26 bulto- madera, 20 ' 
bultos rinc. 
Día 22. 
Para Cayo HuesC. vapor americano j 
Máscotte". En lastra. 
Paro Mobila, vapor noruego "Bertha", 
con 28.216 huacales pifia*. 
Pare Jacksonville, golet: inglesa "Geor-
gina Roop", en lastre 
Día 23. 
Para Cayo HuccCl, vâ CT americano 
"Miami", en LaEtra. 
P A G U E m C H E Q U E S 
Pagando •»» su antes as» CHEQUES 
UHser enalgaisr rUfos—oiii •oarrlés ee «I 
Mil %%W\m% PlífES DEL i l S 
ElOê artemento de 
•noal ssbrs tea 
4 B i u r r o i . o s 
4 
AIwpo» «bonarftf 
• a • k 
i é 
B A N C O N A C I O N A L D E C I A . 
capítal . . ; ; : ; • a . o e o ^ o o - » s ; 
activo « w cosa . • • . • • e . o e e . e e e - o t 
1SI7 
M A N I F I E S T O S 
1694 
Vapor español "Alfonso XIII," proceden-
te do Veracruz y escalas. 
DB VSRACRUZ 
Orden: 2,500 sacoc frijoles. 
Hevia y Miranda; 160 id. id. 
Quesada, Alonso y Ca.: 44 id. id. y 181 id-
ga-rbanzos. 
Pont, Restoy y. Ca.: 1 caja miel. 
Barceló, Campe 1 Ca.: 1 bulto sombre-
ros. ^ 
Correspondientes al día 23 de Mayo * 
1 9 1 4 . hechas al aire libre en ^ 
mendares," Obiapo 64, exprésameos* 
para el Diarlo de la Marina. 
Temperatura Centígrado | Fahrenhe» 1  ^ 
Máxima. * « .J 





Barómetro: A las 4 P 32.-» 760. 
Í T O T 1914 DIARIO DK LA MARIN^ PAGINA TRES 
m D A M U N D I A L 
.j,,^ delegados de Huerta se en-
rû mran ya eu Ontario, Niágara 
Kalls. Los representantes de la A B C 
¿¡leparan, en unión de los enviados de 
'•Wilson, y en el mismo bello lugar ca-
nadiense, el ¿t programa de la media-
ción" ¡Principian plácidamente las 
negociaciones! Baile. Eecepción. Ban-
quetes. Espectáculos de gran gala. 
Los mandatarios del general Huerta 
no han concurrido a ninguna de estas 
aristocráticas francachelas. Declina-
ron el ofrecimiento con que en Vera-
cruz el almirante Fletcher les brinda-
ra, de un buque americano, prefirien-
do bacer el viaje a los Estados Unidos 
cu un transporte alemán, previo pago 
de los camarotes utilizados. Despué.i, 
ya en territorio norte-americano, re-
husaron el servicio de nn convoy 
gratuito y especial. En Washington 
exigieron que les fuese permitido 
abonar el estipendio de los hoteles. 
Fueron, en fin, a Niágara Falls, como 
pasajeros de un tren correo. Y-esta-
blecidos ahora en la frontera del Ca-
nadá, dignamente, no toman parte 
en festival alguno. Pero... 
Aunque los representantes de 
Huerta no concurrieron a las fiestas 
acordadas, sus esposas tomaron par-
te en las mismas." Es sutil este tele-
grama. ¡El eterno femenino volvió 
triunfadoramente por sus fueros!— 
"¿Salir de Méjico para no ver na-
da?... "Así debieron de decirle a sus 
esposos respectivos. Y llenas de jo-
yas, ataviadas con boato, todas sonri-
sas, pusieron en la amenidad de los 
festejos,una nota inesperada de mo-
vimiento y de alegría. 
¿Esta convención internacional lo-
grará con su laudo, dar fin a las hos-
tilidades interiores y externas de Mé-
jico? ¿Se llegará a una paz estable? 
No queremos adelantar una opinión 
propicia, optimista, favorable, porque 
supersticiosos, tenemos pavor de pro-
ducir con nuestro buen augurio una 
irremediable catástrofe. No sonría 
el lector. La semana última celebra-
mos las victorias sucesivas de Capa-
blanca en el torneo de Ajedrez de San 
Petersburgo y predijimos su triunfo 
definitivo. Y nuestro bien amado com-
patricio sufrió a raíz de esas frases, 
sendas derrotas, a manos de Lasker-
y de Tarrash. Y sólo merced a un su-
premo esfuerzo logró obtener el se-
gundo premio. El puesto de honor lo 
ha conquistado Lasker, campeón del 
mundo. No es sólo este sensible 
aunque relativo descalabro de Ca-
pablanca lo que nos ha llenado 
de terror, haciéndonos creer en el 
maleficio de nuestra pluma. Siete días 
hace que comentábamos atónitos las 
malandanzas de los aviadores pacífi-
cos—es decir, do los.que evolucionan 
en ios tiempos de paz, sobre los aeró-
dromos militares—frente al buen éxi-
to, ayuno de riesgos, de los que, en 
aviones guerreros, servían de atalaya 
y de guía y de exploradores a los 
ejércitos en campaña. Y apenas tales 
cosas fueron escritas, el seños Gusta-
vo Salinas, del equipo aéreo de Ca-
rranza, sufre en Mazatlan lesiones 
mortales, al dar en tierra violenta-
mente con su aeroplano. Por todo es-
to creemos práctico no hacer ahora 
augurios prematuros de paz. Dejemos 
que la A B C se desenvuelva sola sin 
la ayuda, después de todo no muy 
eficaz, de nuestras congratulaciones y 
profecías. 
Estas conferencias de paz clurarán 
aproximadamente un mes. Carranza 
estará representado también en las 
mismas. De modo particularísimo, 
sin carácter oficial. Y el general Vi-
lla, al propio tiempo que se dice eso 
último", ha anunciado que antes de qu3 
las deliberaciones de Ontario conclu-
yan, habrá caído la ciudad de Méjico 
en poder de las tropas constituciona-
listas. 
Este Pancho Villa se va convirtien-
do a la carrera en don Francisco. 
Amontona lauros. Conquista ciudades. 
Deshace ejércitos enemigos y para 
que no se desvanezca la le3renda ds 
terror que en torno suyo ha tegido la 
bistoria, firma continuadamente sen-
tencias de muerte. ¡Los fusilamientos 
Re hacen de una manera colectiva! 
Son pasados por las armas, ¡cien, dos-
cientos, trescientos prisioneros. En 
esta semana última, como aprehendie-
ra a quinientos soldados federales, dió 
orden de que se les ejecutara sin pér-
dida de una hora. 
Este aspecto trágico y cruel, de 
l,na ferocidad de lobo, ha hecho segu-
ramente que produjeran tan honda 
conmoción en Norte-América las úl-
ijoias declaraciones del ex-presidenta 
. aft. El obeso Williams manifestó en 
Ss ^tas de las Sinagogas Libres— 
*Jestas de la paz—que él no tiene fe 
* 81uua en el éxito de los mediadores 
Kud-americanos; estimó que el gobier-
no de Wilson, al ayudar a los Cons-
titucional istas, era causante de los 
presentes trastornos—y el único cul-
pable de la guerra actual." 
Según Taft, esa lucha ya iniciada 
contra Méjico no podrá ser finiquita 
antes de un largo período, cuatro o 
cinco años, por lo menos. Y para lle-
var a buen éxito la campaña, será 
forzoso poner en pie de guerra un 
ejército no menor de quinientos mil 
hombres. El mantenimiento de la 
campaña—añadió Taft—le costará a 
los Estados Unidos, por cada día, un 
millón de pesos. 
Después de estas manifestaciones 
—quinientos mil hombres, un millón 
de pesos diarios de gastos, cinco años 
de campaña—las apostólicas pala-
bras de Mr. Wilson tienen una tras-
cendencia y una grandiosidad extra-
ordinarias. 
Wilson en el "Saturday Evenning 
Post,"—entre el asombro de los mili-
tares, de los marinos y de los impe-
rialistas, ha dicho lo siguiente: 
—Los Estados Unidos, mientras 
tenga yo el honor de regir a este 
gran pueblo no tratarán de ga-
nar una sola pulgada de territorio 
mejicano. Cuando termine la labor 
que nos hemos impuesto en Méjico, 
el territorio de esta nación quedará 
intacto." Además—agregó—"no per-
mitiré el engrandecimiento de los 
aventureros del fusil y del dollar. Y 
haré insistir en la resolución defini-
tiva del problema agrario, por me-
dios constitucionales, como se ha he-
cho en Nueva Zelandia." La cuestión 
de las tierras, de los latifundios es la 
base de la anarquía presente. Por eso 
—terminó Wilson—"ejercer en Mé-
jico sólo funciones de policía es cosa 
que no me entusiasma; nuestro de-
b'er es más alto: debemos restablecer 
la paz, reprimiendo las cansas gene-
radoras de la guerra. Y después de 
haber conseguido esto, nos retirare-
mos sin pedir indemnización alguna 
por nuestros soldados muertos, sin 
reclamar nada a cambio de los mi 
¡Cuánto amor y desinterés por la 
patria amada? 
EL E N C A N T O acaba de r«cTDTr las nue-
vaa formas de corsés Bcn Ton. para la 
moda actuaL Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano y 
Pan Rafael. 
Y todo esto a voz en cuello, desde 
dos o tres lugares distintos del tea-
tro donde asistía Su Majestad a una 
función de gala. Poco después, se-
guramente para no perder la cos-
tumbre, las sufragistas atentaron 
contra la belleza, destruyendo cinco 
cuadros famosos en la Real Acade-
mia de Londres. 
Estas "sufragistas" deben de de-
berle muy pocos favores a la Madre 
Natural Porque jcómo explicar de 
otro modo su hostilidad manifiesta 
contra las grandes obras de arte, 3s-
pecialmente aquellas donde lucen con 
más fina expresión los bellos ros-
tros de mujer? 
Un diario "yankee," uniendo en 
un mismo suelto estos atentados y la 
descripción del último viaje del 
"Mauritania"— buque que cruzó 
junto a un témpano enorme de hielo 
—escribió esta frase: ¡Lástima de 
témpano para las sufragistas! Por-
que, en verdad sea dicho, estas par-
tidarias del voto se están poniendo 
insoportables. En la iglesia de 
Edimburgo colocaron ayer una bom-
ba de dinamita y en Leicester trata-
ron de incendiar el palacio de un 
Museo. 
Zeppelin—por último— ha vuelto 
a hacer experiencias en otro dirigi-
ble. El Zeppelin número 53. Este bu-
que aéreo ha navegado con una ve-
locidad de 93 millas por hora. El di-
rigible "Zeppelin 53" voló treinta y 
seis horas seguidas. 
En fin, y para prueba de que PQr 
ahora—como decíamos al principio— 
lo que elogiemos se halla al borde 
'de una catástrofe, expongamos el 
caso anómalo del Perú. Nosotros hi-
cimos llegar hasta el coronel Bena-
vides, electo presidente de la citada 
república, las enhorabuenas y los salu-
dos de ritual. Pues ya hay otro presi-
dente en las tierras que dominó Piza-
rro. El señor Leguía lia dicho que el 
'Presidente es él. Y es el caso que así 
.el señor Leguía, como el señor Be-
rnavides manifiestan que el Congreso 
en votación unánime, les confirió con la 
primera Magistratura del Estado, las 
llones gastados, sin exigir premio de ̂ .rmes responsabilidades a este car-
, , T go inherentes, nmgun genero por nuestra acción 
realmente humanitaria." 
La locuacidad de Taft contrasta 
con el mutismo de Roosevelt. Mien-
tras Taft habló—según loe dianos 
adictos a Wilson—un poco más de 
la cuenta, el terrible Teodoro apenas 
ha dicho "pío." Llegó a Nueva York 
en la mañana del miércoles último; y 
sólo hizo algunas ligeras considera-
ciones sobre el Río de la Duda, por 
él descubierto en el misterio de las 
montañas del Brasil. ¡Bien es ver-
dad que cuando un ex-presidente tor-
na de viaje con cincuenta y cinco 
libras menos de su peso normal y ren-
queando de la pierna derecha, tiene 
motivos sobrados para no abrir la 
boca! El coronel ha partido ya ha-
cia Oyster Bay, donde con sopitas y 
buen vino. . . 
El coronel Roosevelt no logró tan-
to éxito en esta excursión científica 
como en aquellas célebres y coordi-
nadas cacerías del Africa inglesa. Le 
salió respondona la criada. Algo de 
esto le ha sucedido al teniente Bec-
ker. Pidió este manteado policía de 
Nueva York nueva vista de la causa 
que con motivo del asesinato del ju-
gador Rosenthal se le siguiera, y el 
Jurado ha emitido un nuevo vere-
dicto : le sentencia a muerte. ¡ Las 
esperanzas están, al parecer, perdi-
das! ¿8erá Becker inocente? "Será 
culpable? Antes de morir en la silla 
eléctrica. Loop, uno de los electrocu-
tados, declaró que el teniente Becker 
no había tomado parte alguna en el 
crimen de Rosenthal. Pero esta de-
claración solemne, hecha ante el se-
pulcro, frente a la Eternidad, ha si-
do estimada como una "combina-
ción" de los cómplices del delito. Y 
Frank Becker morirá también en la 
silla eléctrica. 
No en esta macabra silla, pero sí 
en regio sillón, es muy posible que 
halle la muerte el novísimo soberano 
de Albania. Cuando el príncipe Gui-
llermo de Wied ocupó el trono del 
nuevo Estado. "Lustige Blatter," de 
Berlín le caricaturó de esta guisa: 
a punto de hundirse en el abismo de 
una sima, en su deseo loco de tomar 
una flor, que se mecía sobre el pre-
cipicio! El pobre rey ha perdido el 
equilibrio ya; y ha empezado a rodar 
desde lo alto de la montaña. ¡ La caí-
da del trono le será tal vez mortal! 
Aunque, por ahora, los barcos de 
guerra austriacos e italianos, ancla-
dos en Durazzo, le prestan protección 
personal. ¡Yaya un reinecito el de 
Albania! 
Esta escuadra volante de las 
naciones citadas, ha realizado 
oportuno servicio. En cambio 
escuadrilla volante" de las sufraglu-
tas inglesas sólo sirvió para darle 
un escándalo regularcito al Rey Jor-
ge. ¡Le han llamado Tzar de Rusia, 
déspota, tirano y hasta asesino! 
A V I S O 
iSe desea saber el paradero de An-
tonio Currás Carballeira, natural de 
Codesido, ayuntamiento de Villalba. 
provincia de Lugo (España). Lo so-
licita su hermano José, quien sabrá 
pagar a la persona que le dé noticias 
del referido Antonio Currás, dirigién-
dose a Aramburo, 51 (Habana). 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Sobre embarques y cuarentena 
Los propietarios del 'HOTEL LUZ' 
(antiguo Mascotte), restaurant, confi-
tería y café de Luz, avisan a sus ami-
gos y público en general que pueden 
venir a hospedarse a este "HOTEL 
LUZ,'' de donde podrán embarcar pa-
ra Europa o los Estados Unidos, sin 
ningún inconveniente, pues como ya 
hemos dicho este "HOTEL LUZ" no 
ha sido fumigado ni clausurado, debi-
do a sus inmejorables condiciones sa 
nitarias. 
P. MENENDEZ, PORRUA Y 00. 
6263 10.—16 
Mayo, 16. 
El general Huerta, como dictador, 
no es más que uno de tantos, y tan 
detestable como todos los otros. Con-
tra su historia, antes de apoderarse 
de la dictadura, nada hay que decir; 
fué la de un militar instruido y dis-
ciplinado, que hizo en el Norte una 
buena campaña contra Pascual Oroz-
co, campaña presenciada y justamen-
te celebrada por el capitán Bumside, 
del ejército americano. Por desgracia, 
su mayor victoria fué la de Conejos; 
porque es fatalidad úe las repúblicas 
ibero-americanas el que sus principâ  
les funciones de guerra ocurran en 
localidades con nombres grotescos. 
Su personalidad excita, ahora, in-
terés, porque ocupa el centro del es-
cenario, de donde no tardará en re-
tirarse. Lo m!ás completo, publicado 
acerca de el—de lo que yo conozco—-
e> un artículo del periodista inglés 
Hamilton Fyfe, que contiene detalles 
euriosos. Dice Mr. Fyfe, que Huer-
ta, de sangre india, es de color obs-
curo, calvo, con cara de perro de pre-
sa y muy corto de vista, pero con ojos 
brillantes; y agrega que esto del *' in-
dianismo" explica algunos aspectos 
del carácter del dictador. Este es, sin 
duda, hombre despejado, pero con li-
mitaciones en su inteligencia. Si al-
gunas veces se conduce con verdade-
ra dignidad, otras olvida la posición 
que oenpa. Frecuentando los cafés, 
aún los menos decentes, ha ofendido 
a la gente culta, que io compara, des-
favorablemente, con el con-ecto y mo-
rigerado Presidente ÍDíaz. 
Sin embargo, el autor lo absuelve 
de la acusación de ser gran bebedor 
("heavy drinker") pero reconoce 
que absorbe una gran cantidad de al-
cohol. 'No doy con la diferencia que 
pueda haber entre tjmar mucho al-
cohol y ser gran bebedor; acaso exis-
ta, y para descubrirla, se necesite una 
competencia británica en la materia. 
Huerta, en el trato privado, es jo-
vial; aunque su jovialidad no es de-
licada, pero, tampoco, desentona en 
un veterano brusco y franco. En una 
reunión de gente inglesa, le aconse-
jó a una señorita qne se casase y le 
prometió traerle, para marido, el je-
fe oonstitucionalista que le gustase. 
(Entre paréntesis; ya quisiera el dic-
tador poder "traerlos," no para un-
cirlos conyugalmente, sino para fu-
silarlos, según uso y costumbre de la 
tierra). En una comida diplomática 
dijo qne Mr. Roosevelt era "el Zapa-
ta de los Estados Unidos;" ese ban-
dolero' feroz y trascendental que es-
tá cerca de la ciudad de Méjico, don-
de espera cometer horrores. 
A un contratista francés, que fué 
a hablarle de las obras de un puer-
to, no lo dejó meter baza y le dió 
una conferencia sobre la región en 
que está el puerto. Y el francés dijo 
luego:—"Es un bobo ("un naif.") Y 
Mr. Fyfe, ratifica. No tan "naif," 
probablemente; puesto que quizás ha-
ya hablado para que el francés no lo 
hiciera. A Mr. Lind, el agente confi-
dencial del Presidente Wilsonj lo ci-
tó para una entrevista, y no acudió 
a ella; otra "naiveté" con su cuenta 
y razón, posiblemente. 
Tiene nn lado tierno en su cora-
zón—el "soft spot," como dicen 
aquí'—para los niños; lo cual se ex-
plica, porque no hay hombre sin al-
guna brecha abierta al sentimiento. 
Un día se apareció en el "Country 
Club" y paseó en su auto a los mu-
chachos que había allí, y luego les 
distribuyó 'dinero. A sus ministros no 
los trata tan bien; y esto no lo dice 
Mr. Fife, sino que se ha publicado 
aquí. Los quita sin causa conocida; 
los manda a buscar a altas horas de 
la noche, o los obliga a madrugar pa-
ra cosas fútiles o para decirles que ya 
no los necesita. Es, en lo político, un 
cabo de vara. 
Sus orígenes: se había dicho que 
pertenecía a una antigua y acomoda-
da familia, los Huertas de Coahuila, 
y que había entrado en la Academia 
Militar, por recomendación del Pre-
sidente (Díaz. Según el periodista in-
glés, era un chiquillo pobre, pero que 
sabía leer y escribir; y habiéndole 
servido de amanuense a un general 
que pasó por la aldea, éste lo prote-
gió y consiguió que ingresase en la 
Academia Militar, en tiempo del Pre-
sidente Juárez, 
Salió de ella con muy buenas no-
tas; hizo su carrera hasta general y 
prestó servicios apreciados, durante 
la Presidencia de Díaz; pero no figu-
ró entre los favoritos de éste; "que— 
dice Mr. Fyfe—por alguna razón ni 
simpatizaba con él ni se fiaba en él, 
acaso por considerarlo un rival posi-
ble. Y, sin embargo, cuando el an-
ciano Presidente salió de su patria— 
añade el periodista inglés—'Huerta se 
portó cen lealtad firme; fué quien lo 
acompañó hasta lugar seguro y quien 
mandó el último saludo hecho en ho-
nor suyo." 
Lo cual, guardadas las proporcio-
nes, recuerda el caso de Napoleón y 
de Macdonald. A este Mariscal lo ha-
bía tratado con desvío el Emperador, 
porque sabía pelear, pero no adular. 
En la hora de la desgracia, cuando 
los otros mariscales no pensaban más 
que en salvar sus títulos y sus pen-
siones, pasándose a la causa borbó-
nica, Macdonald estuvo por la resis-
tencia hasta el extremo.—'"Os he co-
nocido demasiado tarde—le dijo Na-
poleón, abrazándolo—y conífieso que 
tenéis algo que perdonarme." 
Y aquí viene, lo instructivo del es-
tudio de Mr. Fyfe. Instalado Made-
ro en la Presidencia, quedó Huerta 
sin mando; de reemplazo, como dicen 
en España. Se dedicó a los negocios, 
como contratista de materiales de 
construcción, en Monterey; y proce-
dió con capacidad y con honradez en 
lo mercantil; pero, en lo doméstico 
no se mostró escrupuloso, porque 
dejaba sin pagar algunas cuentas; 
"rasgo—dice Mr. Fyfe—en que se 
revela el carácter indio." 
Con toda nii oposición a Huerta, 
como ; dictador, poro icón lá justicia 
a qne tiene derecho él y su raza, he 
de manifestar que si ]\Ir, Fyfe se fi-
gura que eso de hacer trampas es una 
peculiaridad de los aztecas, los tolte-
cas y los tlaxcaltecas, merece que le 
llame "naif" el francés de marras, el 
de las obras del puerto. 
La rebelión de Zapata en Morolos 
obligó al Presidente Madero a llamar 
a Huerta al servicio. Lo envió con-
tra los bandoleros zapatistas, a los 
cuales combatió con éxito, y hubie-
ra acabado con ellos sin lo que Mr. 
Fyfe llama "misteriosa intervención 
de Madero." Se dejó a los zapatistas 
seguir operando, y Huerta volvió a 
quedar de reemplazo; y, otra vez, a 
i los negocios. Iba a emprender, con 
un socio, la explotación de una can-
tera de mármol, cuando, en vista de 
haber fracasado, en el Norte, todos 
los generales encargados de suprimir! 
la insurrección de Orozco, (Madero tu-J 
vo que apelar a él. 
La campaña de Huerta fué, como 
llevo dicho, un éxito; y, terminada, 
por tercera vez quedó el General de 
reemplazo; del cual le sacó Madero, 
en las postrimerías de su (Presidencia, 
cuando Félix Díaz se apoderó de la 
cindadela de la capital. Huerta se en-
tendió con él; y juntos derribaron a 
Madero. 
Así llegó Huerta a la Presidencia. 
Y, después del caso de Macdonald, he 
de citar el de Zumalacarregui. Este 
era Coronel cuando ñnalizó el reina-
do de Femando Séptimo. Solicitó el 
ascenso, al cual creía tener derecho 
por su antigüedad y buenos servi-
cios. Se le negó, mientras se concedía 
a otros oficiales que valían menos 
que él. Por despecho se fué con los 
carlistas y resultó un admirable ge-
neral, uno de los mejores qne ha te-
nido España, y puso de manifiesto la 
gran equivocación que se había come-
tido al postergarlo. 
Huerta, dos veces postergado, no 
se dedicó a conspirar, sino a los ne-
gocios. "No era—dice Mr. Fyfe—un 
hombre devorado por la ambición; si 
lo hubiera sido, no se hubiese retira-
do, tranquilamente, a la vida priva-
da. Lo que buscaba no era poder, si-
no dinero; y esto es, probablemente, 
lo que lo ata hoy al gobierno." 
¿Qué le aguardaba si hubiese toma-
do la Cindadela y capturado a Félix 
Díaz? Otra vez el reemplazo; y los 
materiales de construcción o la can-
tera de mármol: dinero honrado, pe-, 
re no mucho, ni fácil de ganar. De-
rribando a Madero se vengaba del 
hombre que lo había agraviado y s© 
hacía dueño de una grande y.rica re-
pública. La tentación era demasiado 
fuerte para un hombre que, hasta en-
tonces, había jugado limpio, pero que 
no podía tener una moral política su-
perior a la de su medio 
Cuanto al asesinato del Presidente 
Madero y del Vicepresidente Pino 
Suárez, declara Mr. Fyfe que no haiy 
la menor partícula ñ.e prueba de la 
complicidad de Huerta. "Podrá--
añade—haber sabido que se prepara-
ba el ataque; podrá hasta haberlo 
dispuesto; pero si hizo esto, obró en 
contra de sus propios intereses." 
X. X. s. 
AMENAZAS 
Eloísa Gómez, vecina de Soledad 
denunció que Juan Bautista Pastor Pe-
ñalver, (a) "Cambólo", la ha amena-
zado de muerte. 
dos 
un 
A V I S O 
AGENCIA DE LAS FABRICAS 
DE HIELO 
Habiendo tenido noticia la Agencia 
que por los carreros de la misma se 
pretende cobrar este artículo a un 
precio mayor que el estipulado, po-
nemos en conocimiento de los consu-
midores que el precio de dicho ar-
tículo es de 15 centavos la (5) para 
particulares y 12̂ 2 para estableci-
mientos, agradeciéndoles que den 
queja de cualquier falta por el teléfo-
no A 1380. 
DA AOENTOIA 
C 2226 30-23 My. 
Estimada por las mujeres. 
C r e m a O r i e n t a l 
O HERMOSEADOR MAGICO 
X>*L 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Jlrticulo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á, sí misma y á, los •uyos el conservar el encanto de la juven-tud con que la naturaleza la ha dotado. Esta preparación viene usfíndose por m&a de medio siglo por artistas, cantatrices y damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura de la perla, y es útilísima para el tocado diarlo 6 vespertino. Como es una preparación líquida y no grasosa, queda impercetlble. En los bailes, dan-zas y otras diversiones, evita ia-aparencia grasosa que toma la cara cuando la piel se acalora. La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soladura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos S IOS co-merciantes que tienen artículos de tocador, 
F E R D c T e H O P K I N S , 
Propietarioc 
3T Great Jones Street, Nnevn York, B. U. A. 
SQNEVEB 
juBumbhb » m Cmcu. mwuu» wr FERD.T. H OPK1NS. 
X/CRMMomkSt, - New PRicctuomBomL 
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E S T E L I B R O 
E S G R A T U I T O 
UNA REVELACIÓN DE LOS MISTERIGÍ DEL HIPNOTISMO Y EL MAGNETISMO PERSONAL. 
Sr. Herbert L. FHnt, uno de los hipnotista» mejor conocidos en el mundo, acaba de publictr un libro notable sobre el hipnotismo, el mag-netismo personal y el saneamiento magnético. Constituye en mucho el tratado mas marvillos» y comprensivo del género que jamas ha sido publicado. El Sr. Flint ha decidido distribuir por un espacio limitado de tiempo una copia gratuita a cada persona que se interese sincera-mente por estas ciencias maravillosas. Este libro está basado sob/e la experiencia práctica por mucho años de un hombre que ha hip-notizado a más gente que ,otra persona sola cualquiera. 
Ahora Ud. puede aprender los secretos del hipnotismo y el magnetismo personal en su propio hogar libre de costo. 
tCOLEGIO DEL HIPNOTISMb DEL SR. FLINT. CLEVELAND. OHIO, E.U.DE A.k 
El hipnotismo fortalece su memoria y desatolla su voluntad. Vence la timidez, revivifica la esperanza; estimula la ambición y la deter-minación de tener buen_ éxito. Le inspira aquela confianza en si mîmo que le pone en estado de convencer a la gente de su verdadero valor. Le dâ la llave de los secretos Íntimos del dominio de la mente. Le pone en estad» de dominar los pensamientos y acciones de otros. Cuando Ua. entiende esta ciencia im-portante y misteriosa, Ud. puede impfantír sugestiones en el espiritu humano qae seria obedecidas en un dia o et* un año de aquí, üd. puede curar malos hábitos y enfermedades en si mismo y en otros. Ud. puede enrar a si mismo de insomnia, nerviosidad y preocu-paciones domésticas o de negocios. Ud. puede nipnotirar a personas instantáneamente, don la mera mirada de los ojos, sin el conocimiento de ellos y influirTos í>*iderosamente a obedecer su voluntad. Ud. puede desarrollar a fin grado maraviloso cualquier talento mtfsical o dra-mático oue Ud. pueda tener, Ud. puede aumentar sus poderes telepáticos o clarividentes. U4. puede dar entretenimientos asombrosos y dl-tertidos; Ua. puede ganarse él amor y la amistad perpttua de aquelos que Ud. desea. Ld. puede protegerse contra la influencia de otros; Ud. puede tener buen éxito financiero y «er reconocido como nn padtf en Su comunidad. 
Este libro de Flint le enseñará como aprender el secreto de alcanzar estas cosas. Sr. Flint es el hipnotista más eminente y mejor conocido en el mundo. Ha aparecido ante millares de atiditoribs: Bl cumplirá fielmente cada promesa, bi Ud. desee tina copia de estíi libro gratúito solo necesita mandat sil nombre y direéciófi ert Una tarjeta Dostal—ningún dinero—al Sr. Her-
FCrÍT I " »Fnnn. ,Pept Z212 Cleveland. Ohio, t. U. ae A., y el libro le será enviado a vuelta de correo, porte pagado. 
C e r v e z a 
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L a M e j o r d e l M u n d o 
¡ D E B E T O M A R S E ! 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i -
^ m i e n t o s A c r e d i t a d o s • 
L A P R E N S A 
Ya hemos ootnseguido algo. Ya he-
lios arraaoscaxio a divorcistas coano el 
Itepresenftan-te señor Horacdo Díaz 
Pardo la confesión de que la proyec-
tada Ley ded dmxpcio ba levantado 
«a toda la Isla "un movimiento de 
opináón yerdadjeraimeaite serio e impo-
meiube." 
(Coano este movimiento de opinián 
íao áia sido precisamente en favor sino 
e n contra de l divorcio (véanse las 
fnnmTnrfvrwiMea protestas enviadas al 
Diabio, a "'I» Disensión," a "La La-
cha,'* a "El Coanercio" y a l a Cá-
tnara, se infiere que no estábamos tan 
Bolos y que los antidivorcistas no so-
mos tan "esbranjeros" como creía 
F'Hl Día''' o tan ex-ametropolitanos co-
mió alegaba "El Mundo." • • • 
Pero hemos tenido otra grande y 
profunda satisfacción. El Î esident\J 
¿e la Cámara doctor Lanuza cuya 
lopiínión resuelta y definitiva sobre el 
idivorcdo no conocíamos bien todavía 
y cuyo dictamen se esperaba con vivo 
interés y aaihelo, se ha declarado ex-
plícitamente convencido antidivorcis-
ta. 
El doctor Lanuza ni es "exfcranje-
ftro" o "ex-metropolitano", ni es mal 
Mcubacno (sólo ios malos cubanos ata-
kan el divorcio según "El Mnn-
Mdo,,) n i es contrario al programa de 
jUa revolución ( f u é deportado y noon-
fjbrado Coronel Jurídico), n i es ulitra-
¡ímontano, n i obscurantista, n i sacris" 
ftán, ni rapavelas; (eso queda para no-
|ictros.) 
El doctor Lanuza es—i quién no 1c 
«abe?—uno detlos prohombres públicos 
ínás sólidamente pensadores de la 
IRepública, una de las glorias más le-
gítimas y aquilatadas del foro cuba-
no, uno de sus sociólogos más canciem-
n̂idos y luminosos. 
Y lo ha demostrado en su discurro 
jfcorutra el divorcio. 
El dootor Lanuza ha dejado a un 
lado lo incidental, lo secundario, la 
individual de la cuestión y ha pene-
Itrado en sus entrañas, en su base, en 
pu esencia, lo colectivo, lo social, lo 
humano. 
Los divorcistas no han hecho más 
íque dar vueltas en tomo de los detâ  
lies, de las ramas; los disgiustos del 
jegposo o de l a esposa, las convenien-
cias del uno o de la otra, o de ambos 
te la par, tales o cuales roatrimonios 
teveriados- Esa íes la parte que pudié-
ramos llamar "episódica" del matri-
inonio. Y a ú n esa parte episódica no 
pfc) remedia con el divorcio. 
El doctor Lanuza ha considerado 
el anatrimomio como una institución 
social Y ha medido el fin, la natura-
leza de esta institución que no es el 
individuo sino la familia, la sociedad, 
la humanidad. El matrimonio en su 
aspecto jurídico y natural se ha insti-
tuido fundamental y sustaínci alíñen-
te para ia perpetuación de la especie 
humana. Los atractivos y alicáentes 
del matrimonio son únicamente los 
medios con que la naturaleza ayuda 
da y cultivada por las leyes ha que-
rido impulsar al hombre y a la mu-
jer al cumplimiento de.este supremo 
deber social y humano; el de la pro-
creación. 
Luego todo cnanto tiende a asegu-
rar, a reforzar, a perpetuar este fin, 
es natural, social, humano, moraL Y 
todo cuanto propenda a debilitar, a 
rebajar, a romjper esta base de estabi-
lidad, es contra la naturaleza, contra 
la sociedad, contra la humanidad, 
contra la moralidad. 
Ahora bien; el matrimonio indiso-
luble (la misma palabra lo indica) 
asegura, refuerza, perpetúa, el fin de 
la procreación, el de la familia, el de 
la sociedad, el de la especie huma-
na. 
El divorcio (lo dice también el mis-
mo vocablo), amengua, socava, mina 
y relaja este fin-
He ahí la altura desde donde se 
ha de mirar y desde donde el doctor 
Lanuza ha mirado este problema. 
He ahí el argumento que los divor-
cistas ni siquiera han osado tocar. 
« • • 
I Que hay maridos desventurados, 
que hay esposas desgraciadas! Lo sa-
bemos y los compadecemos profunda-
mente. ¿Pero acaso se han casado para 
ellos solos 1 ¡t Acaso para ellos nada sig" 
nifican los hijos, los intereses del ho-
gar constituido y los de la sociedad? 
Mas aún mirando solo a su propia 
conveniencia, a su bienestar individual 
¿ acaso les va a dar el divorcio esa paz, 
esa bienandanza que les falta? ¿Por 
ventura en las naciones en que existe c] 
divorcio, en Francia por ejemplo, no 
se ha aumentado pasmosamente el nú" 
mero de adulterios, de escándalos e 
irregularidades matrimoniales ? ¿ Hay 
apenas alguna obra teatral, alguna no-
vela francesa (en el teatro y en la nove 
la se retrata la vida social de un pue-
blo), que no gire en torno de un ma" 
rido deshonrado o de una esposa burla, 
dal 
Y Francia es una nación secular. 
Los años han ahondado sus raíces. 
En cambio Cuba ha nacido ahora, ha 
empezado a vivir, está, como dijo re* 
cientemente "El Día", en la niñez. 
Y sin embargo, en vez de robustecer 
sus lazos sociales, pretenden algunos de 
sus legisladores destruirlos. En vez de 
proteger y consolidar sus sentimientos, 
sus costumbres, sus tradiciones, se em-
peñan en imponerle contra su voluntad 
ía ley del divorcio que los desarraiga y 
ahoga, 
IY todo ello en nombre de la patria, 
de la libertad y de la civilización 1 
• — — • — • • î̂ — 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
Con la lectura de los siguientes te-
legramas cambiados entre la naciente 
y ya poderosa institución española 
cuyo nombre encabeza estas líneas y 
el Palacio Real de Madrid, inauguró 
sus tareas la Junta Directiva el día 
22 del actual. 
"Mayordomo Mayor Real Palacio.— 
Madrid. 
Cámara Comercio Española eleva 
por mi conducto Su Majestad respe-
tuosa felicitación y profunda adhe-
sión. 
Ministro de España." 
"Ministro de España—Habana. 
Su Majestad me ordena dar las 
más expresivas gradas por su felici 
tación y sentimientos que manifiesta, 
TorrocIDa." 
La suscripción abierta para sufra-
gar l̂ s gastos de mobiliario e instala-
ción, demuestra el calor con que lle-
van a término su obra los iniciadores. 
Los primeros donantes son: 
José Marimón $1.000 00 
Manuel Otaduy 1.000 00 
Emeterio Zorrilla 500 00 
José Veiga 500 00 
Ramón Torregrosa . . . . 500 00 
Agapito Cajiga 318 00 
Ramón López 300 00 
José Gómez . . » . . < . . 212 00 
Adelardo Novo 10 60 
José Balcells 106 00 
Marcelino Martínez . . . 21 20 
Ramón Rodríguez Campa. 53 00 
Luis Suárez Galbán . . , 106 00 
José Valdés 10 60 
Juan Gaubeca 53 00 
Manuel Abril Ochoa . . . 21 20 
José Fernández 53 00 
Maximino Fernández. . . 53 00 
Nicolás Rivero 106 00 
Francisco Rocaberti . . . 106 00 
Felipe González 53 00. 
José Llamosas. . . . . . . 10 60 
Antero Prieto 106 00 
Ramón Cifuentes 106 00 
Tiburcio Gómez 10 60 
Miguel Vivancos 10 60 
a » 
: • 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E L TECHADO CONGO se fabrica especialmente para el clima de Cuba, 
No le daña ia lluvia más copiosa, ni le afecta, el calor más fuerte. Por eso es 
el TECHADO que nunca tiene goteras y el preferido en toda la República 
CADA R O L L O L L E V A E S T A MARCA D E F A B R I C A . 
EL TECHADO C O N G O , SE VENDE EN TODAS LAS FEBRETERIAS DE U ÍSLA. 
F A B R I C A D O P O R t « 
Darrett Manofacturinp Co., Philadelphio, Pa. 
A G E N T E E X C L U S I V O ; 
Tomás Machio, Inquisidor 21, Tel. A-7681 
HABANA. 
C 2-240 1-24 
May. 
¿ U s a Y d A p M i n e r a l y e s t á V i . s e g u r o 
J e s u l i m p i e z a ? 
Si no, hágase so AGUA 
MINERAL con 8fc== 
S i f ó n 
" P R A N A " 
S p a r k l e i s 
EL SIFON CHICO A $ 1-50. 
EL „ GRANDE A $2-50. 
CAPSULAS B, a 60 cts. 
„ C, a 90 „ docena. 
CRISTALES DE FRUTA PARA 
HACER REFRESCOS A 50 cts. 
Su Represeniante: C a r l o s B o h e m e r , S o l , 7 4 . 
$4.885 40 
Con esa suma podrá atenderse a la 
compra de biblioteca y primera orga 
nización, aunque sea provisional, y. a 
los diversos servicios que ha de llenar 
la Cámara para atender a los fines 
respetabilísimos que han motivado su 
creación. 
Quedó nombrada una comisión com 
puesta de la Mesa para que fuera a 
saludar a las autoridades, ofreciendo 
los; servicios de la Cámara, y se acor-
dó enviar un saludo a todas las insti-
tuciones análogas y de carácter co-
mercial de la República de Cuba, con 
las que por la índole de su esfera de 
acción ha de estar en continuo con-
t'ioto. 
Para el venidero mes de Junio se 
suprimirá y repartirá el primer nú-
mero del "Boleíín" o rei^ta de la 
Cámara. 
Próximo a celebrarse en Barcelonat 
y bajo el patronato de S. M. el Rey 
de España el Séptimo Curso Interna-
cional de Expanf̂ ón Comercia-, acor-
dó la Cámara adherirse a tan mipor-
tants labor d? riL-tura, defiriendo a 
la atenta í^vitaJón que pira ello ha-
bía rrcibido. 
Una vez javantada la cesión, hubo 
un cambio de :mi resiones entre los 
¿-•ñores de !rt Jr^ta, accírca d3 la con-
veniencia da apiovechar lüá primeros 
momentos de T.ormali'ia¿t de la Cá-
mira que han de venrr después de 
terminados ios .rabajos d̂  su consti 
tución, para mover la op'nióo de las 
Cámaras C.-míicio de España y 
otros centros económicos, haciéndoles 
ver la necesidad de que el Gobierno 
de España y el de Cuba entren en una 
inteligencia a fin de conseguir el 
^modus vivendi,, o el tratado de co-
mercio que ha de beneficiar el inter-
cambio de ambos países, sobre todo a 
la exportación cubana. 
U n a bandera 
y una frase 
Bajo este título leemos en "La In-
dependencia", de Santiago de Cuba, 
lo que sigue: 
"Algunas personas que han visitâ  
do nuestro cementerio han podido ver 
en la tumba que guarda los restos de 
uno de los jefes de la pasada revuelta 
racista, general Pedro Ivonnet, una 
bandera cubana, la que hubo de lla-
marles la atención. 
"Dicha bandera, de tela, de peque-
ñas dimensiones, ostentaba escrita en 
una tira de papel, adherida a la tela 
por goma o cola, la siguiente frase 
que copiamos exactamente: "Lia te 
vengaremos". 
"La bandera en cuestión se nos di-
ce estaba sostenida por un asta pe-
queña clavada en el suelo "j. 
H O M B R E S 
por correo 
Nombre 
5 0 , 0 0 0 L I B R O S 
GRATIS PARA L O S HOMBRES 
Equivale á $10.00 para cada hombre^ 
Si sufre U. de alguna de las enfermedades peculiares á los hombres escríbanos pi-
diendo un ejemplar de este libro maravilloso. Dice en lenguaje claro cómo un hombre 
que sufra de Envenenamiento de la Sanere, Debilidad Vital, Impotencia, Reumatismo, 
Enfermedades Orgánicas, Estómago, Hígado, ÍLiñones ó Vejiga, puede curarse perma-
nentemente en su casa. Si está üd. desanimado y se siente cansado de pagar dinero sin 
recibir beneficio alguno, este libro que es gratuito para los hombres equivaldrá á centenares 
de pesos para Ud. Explica porqué está Ud. sufriendo y cómo puede lograr una curación 
permanente y duradera. Con la ayuda de este valioso libro centenares de hombres han 
reconquistado una salud, fuerza y vitalidad perfectas. Es un almacén de conocimientos 
| y contiene precisamente lo que cada hombre debe saber. Recuérdese Que el libro es AB-
5 SOLITAMENTE GRATIS. Pagamos el franqueo. Llene Ud. y desprenda él Cupón Gratis y 
i mándenoslo hoy mismo por correo y le remitiremos este preciosa libro franco de oorte. 
O X J T * O X & T * ^ E L J A . G - Z l M £ L < a 7 X S 
DR. JOS. LISTER & CO., Sp. 782 Northwestern Blg., Chicago, DI., E. U. de A.' 
Muy Srs. míos:—Me intereso en la Oferta de su Libro y me placerá que me remitan inmediatamente un ejemplar 
Postal...... , ......Estado. 
«•HHHBBHHiHI^HHHHBHMHBnHBnniHBHHHnHBnBHHBHR 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Ingenieros y fabricantes de Puentes y Ectrncturas de Acero Laminada, especialidad en fabricacldn de casas para Ingenios 
Entrega rápida de nuestros talleres en ia Habana 
movidos por fuerza eléctrica y de 1500 toneladas men-
suales de capacidad. 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas 
Remaches de todas ciases de calidad superior. 
Enfrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN nuestros Catálogos y listas mensuales de existencias y precios, 
dminlstraclón, Departamento Técnica y Departamenlo de Venias: EMPEDRADO 17. HABANA. APARTADO 654 
C 1984 alt. 9-3 
N E C R O L O G I A 
Don Doroteo del Valle 
Ha dejado de existir en el día de 
ayer un hombre honrado y laborioso, 
un amante padre de familia, un buen 
Ciudadano y un amigo consecuente y 
cariñoso, que en vida se llamó Doro-
teo del Valle y Cicero. 
Su muerte, hondamente sentida por 
cuantos le conocieron y le trataron, 
ha entenebrecido el hogar donde des-
eonsoladamente lloran hoy sus aman-
tes hijos, hermanos y demás parien-
tes queridos la triste desaparición del 
ser que al golpe cruel del Infortunio 
ha rendido su cuerpo a la madre tie-
rra. 
Paz a sus restos. 
A todos esos seres abrumados bajo 
la pesadumbre del dolor, y muy espe-
cialmente a nuestro amigo don Angel 
López, hermano político del desapare-
cido, enviémosles nuestro pésame más 
sentido. 
A las cuatro de la tarde de hoy se-
rá conducido el cadáver al cemente-
rio, cuyo acto piadoso será una de-
mostración del sentimiento sincero 
que la desaparición del señor Valle 
ha producido en esta sociedad, donde 
tanto se le estimaba. 
LA DEFENSA DE ASBERT 
Orandilocuente fué la defensa que 
hizo ayer el gran criminalista, gloria 
del foro cubano, el doctor Eoig. 
Grande es la espectación del pue-
blo, pero no es menos grande el en-
tusiasmo que ha causado a la Colonia 
asturiana 1̂ saber que la sidra el gai-
tero ha alcanzado diploma de honor 
y medalla de oro en la exposición ds 
Jíuremberg. 
D e l a " G a c e t a " 
LICENCIA PRORROGADA.— 
ACUERDO SUSPENDIDO. NOM-
BRAMIENTO DE UN DELEGA-
DO.—MULTAS CONDONADAS. 
Prorrogando por cuarenta y cinco 
días más, sin sueldo, la licencia de tres 
meses, de que está haciendo uso por 
causa de enfermedad, el señor Miguel 
Céspedes, Magistrado de la Audiencia 
de Oriente. 
—Suspendiendo la ejecución del 
acuerdo del Ayuntamiento de San Fer-
nando de Camarones de veinte y sie-
te de Marzo Itimo, por virtud del cual 
quedó aprobado el Presupuesto ordi' 
nario. 
—Nombrando delegado del Gobier-
no de la República a la Comisión In" 
ternacional Permanente y al Burean 
Permanente de la Asociación Interna-
cional de Congresos de Caminos, al In-
geniero señor Pablo Ortega y Ros, De-
legado que fué al Tercer Congreso de 
Caminos celebrado en Londres en 
1913. 
—Dejando sin efecto las multas im-
puestas por la Junta Nacional de Pes-
ca, en sesión celebrada .el día 19 de 
Marzo del año actual, por infracción 
de las disposiciones que rigen sobre 
pesca, a los señores Angel Serra, Ra-
món García, Arturo Hons, Routor y 
Pujol, Hernández y Pujol, Angel Nú" 
ñez, Emilio Marrufo. Eugenio García 
Pereda y Hermano, Valeriano Fernán-
dez, Torres Gutiérrez y Ca.., Froilán 
Toledo. Andrés del Pino y Angel Ve-
lo Díaz. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. —• 
Del Norte, a José Pérez Dorado. Del 
Sur, a los herederos de Luis Blani y 
Cervantes. De Güines, a Dolores Pe-
droso. 
Jtczgado Municipal. —Del Este, a 
OOIOR Eíf LOS COSTADOS 
deberysu causará1 enítipitdad^atítifi 
] nñones.QCúresê cpn. Ia^^^^ 
AJmCAlCWJNAEBREY' La legítímallleva) la firma de !~ 
SE MANDA GRATIS 
A IOS HOMBRES 
UN REMEDIO MUY AGRA-
DABLE PARA RESTAU-
RAR PRONTO EL VIGOR 
0> 
Un intereiiuate libro "Conferio-
Qes Secretas" también so refala 
é todos los qua lo pidan. ̂  
- -kpiego Caballero. 
Este remedio es NERVISANA. Tantos 
hombres que han batallado por años ente» 
ros contra los suírimientos mentales j 
físicos de la debilidad, nos escriben diâ  
riamente dando las gracias por los bene-
ficios recibidos. Es un tratamiento que se 
toma fffcilmente en el bogar y todos loa 
que sufran de cualquier forma de debili-
dad, resultando de errores de la Juventud, 
pérdida prematura del Vigor y de la mo< 
moria, dolor en la cintura, falta, de vitali-
dad, etc., pueden ahora obtener este tratas-
miento vigorizador en su casa. Este trata-
miento tiene un efecto agradable y bené-
fico y obra directamente en el sitio desea-
do, creando fuerza y desarrollo exacta/-
mente donde se necesite. Se da para ali* 
vlar los males causados por años de abu-
sos de las funciones naturales y ha alcan-
zado un éxito maravilloso hasta en los ca-
sos más rebeldes. 
Una muestra gratis junto con un ejem-
plar del muy interesante librito "CON-
FESIONES SBORiETAS", que da una ex-
plicación de las causa-s y curación de ía 
debilidad sexual y nerviosa, se manda * 
todo hombre que nos escriba pidiéndola. 
THE NERVISANA COMPANY 
i Depto. V, 5, 19, So. F.'fth, Ave, Chloago, Ij^ 
í > Í Á l O ¿ 4 L#JS. l a i ^ P A G I N A G Í N ^ O 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s y C a r t e l e s 
p \ Y R E T . — Con las funciones de 
h o / tarde y noche, y mañana por la 
noche, se despide del público habane-
ro el gran Hay mond. 
Y es lástima, porque el espectáculo 
aUe Ravmond presenta es vistoso, 
ameno, moral, y hace pasar muy agrá 
dablemente el tiempo al espectador. 
Presentación lujosa, gran agilidad 
en los sorprendentes juegos de pres-
tidigitación, sumo efecto en los nú-
meros de magia y de ilusión: este es 
el espectáculo, amenizado por la char 
:1a vanqui-cubiche del simpático Ray-
mond. . ^ 
Ayer hubo matmeo gratuita para 
los pequeños, y era de ver cómo esta-
ba el teatro, cuajado de niñas y niños 
de condición modesta, los que disfru-
taron lo indecible. 
Para la matinée de hoy prepara 
Raymond grandes sorpresas. Por la 
noche variará el programa, y también 
lo variará mañana. 
Para estas tres últimas funciones 
se han rebajado los precios, al extre-
mo de que los palcos, con entradas, 
cuestan solamente dos pesos y medio, 
tres pesetas las lunetas, una la tertu-
lia y diez centavos la cazuela. 
Quienes no hayan visto trabajar a 
Raymond deben aprovechar estas úl-
timas funciones: y la matinée de boy 
debe verse favorecida por el mundo 
infantil. No le pesará. 
• E l miércoles debutará la compañía 
dramática de Miguel Muñoz. 
Ya nos ocuparemos de los propó-
sitos que animan a éste, y que son in-
mejorables. 
ALBISü.—TJn éxito ha sido la fun-
cáón ofrecida anoche en Aibisu a be-
neficio de la Asociación de la Prensa. 
En palcos y lunetas se veían nues-
tras má̂ s diatinguidas famiilias. 
En la "Viuda Alegre" fueron muy 
aplaudidag las señoras Esperanza 
Iris, Josefina Peral y María Severini, 
que estuvieron admirables en sus res-
pectivos papeles. . 
Pabuero, Cid, Cabello y Llaurads 
muy bien; Gustavo Robreño. como 
siempre, fueron aplaudidísimios. 
La Comisión organizadora de la 
función ipuede estar orgullosa del re-
sultado, que ha sido bajo todos cou 
cestos espléndido. 
Nuestra enhorabuena. 
Programa de las funciones de hoy 
En la matinée ra la aplaudida ope-
reta <;Las mujeres vienesas", por la 
Iris y la Peral. 
Por la- noche irá a la escena '"'El 
Conde de Luxemburgo", opereta'que 
sicrapre gusta. 
Mañana, beneficio del notable ba-
rítono Emilio Cabello, con un progra-
ma variado. 
POLITEAMA. — Las funciones ci-
nematográficas que hoy domingo 
ofrecerán al público habanero Santos 
y Artigas en el Gran Teatro del Poli-
teama,. son por todo extremo intere-
santes, y han de satisfacer por com-
pleto los deseos de los espectadores. 
Se verificará una gran matinée ex-
traordinaria, eou programa especial 
para los niños, en la que han de exhi-
birse cinco bellas películas cómicas, 
tituladas "¡Lolita, oh Lolita!", " L a 
revancha de Max Linder", "Max 
Linder, profesor de tango", "Ginesi-
tiene suerte" y "Los saqueadores 
de Chalana,^ todas las cuales harán 
las delicias de los espectadores infan-
tiles . 
Y por la noche se proyectará por 
quinta vez la hermosa producción de 
la Cinema Eclair, " L a dama de Mon-
sereau", cuyas exhibiciones se cuen-
tan por triunfos, y se completará el 
Programa con la cinta policial "Los 
saqueadores de Chalana", llena de 
episodios interesantísimos. 
Mañana lunes tendrá efecto una 
ĝ an función popular, con un sensa-
cional programa. 
En la semana actual se verificará 
el ^treno de la célebre creación de 
•^athé " L a casa del bañista o los crí-
menes de la Corte", página trágica 
fe la Histeria de Francia, de una sun 
^osidad y una belleza sumas. 
-MARTI.—Para hov anuncia el pro-
grama : 
Matinée: "Bohemios" v " E l pn-
bl,e Valbuena". 
En la segunda tanda trabajarán 
los Berleymes. 
Y a la noche " L a alegría de la 
huerta "/'Bohemios" y "Polvorilla". 
C A S I N O . — Manolo Saladrigas, en 
colaboración con Santiago Ramírez, 
ha compuesto para esta tarde una in-
teresantísima matinée. 
Se pondrá en escena " E l contra-
bando", divertida zarzuela en la q'ie 
el pobre Alonso hará cosas muy zapa-
teriles. ¡ Lo que se va a reir el públi-
co ! 
E l gran Florence, con sus admira-
bles trabajos de prestidigitación, que 
siempre son muy aplaudidos, llena 
una parte muy importante del pro-
grama. 
Además se exhibirán modernas e in 
teresantísimas películas. 
Por la noche, cuatro colosales tan-
das. 
Primera, a las siete y media, " E l 
puñao de rosas", gran triunfo de Guz 
mán; segunda, " E l brazo derecho" y 
un número de gran atracción desem-
peñado por Florence; tercera, "Rui -
do de campanas" y ejercicios de pres-
tidigitación por Florence; cuarta,"El 
Missisipí". 
E n breve daremos a conocer a. nues-
tros lectores algunas de las importan-
tes novedades que la empresa de este 
teatro tiene preparadas. 
ALHAMBRA. — Programa de la 
matinée: 
" E l jardín del amor" y "Tango-
manía". 
Por la noche, tres tandas en este 
orden: 
A las ocho: "Los dioses del d í a " . 
A las nueve: "Tangomanía". 
A las diez: "Las alegres aviado-
ras". 
Noche de lleno es la de hoy en el 
popular coliseo de la calle de Consu-
lado. 
C I N E L A R A . —Dos monumentales 
matinées ofrece hoy este salón. L a 
primera a las 2 con las grandes pelí-
culas, "Una corrida de toros por 
Belmente p Sol í s" y la graciosísima 
cinta "Max Linder quiere ser con-
decorado." 
. E n la segunda matinée va el gran-
dioso estreno de la semana " L a 
Sentencia." 
Por la noche las cuatro tandas van 
distribuidas en la forma siguiente: 
Primera tanda : " L a sentencia." 
Segunda idem: "Desesperación." 
Tercera idem: " L a mujer trágica" 
Cuarta idem: "Belleza infame." 
Mañana lúnes sensación: el estre-
no dé la casa Gaumont, " L a voz de 
la patria." 
Pronto " E l fingido Magistrado." 
C I N E PRADO.— Dos grandes fun-
ciones hay hoy en este predilecto ci-
ne de la buena sociedad habanera. 
Una función en matinée a las dos y 
media de la tarde y dedicada a los 
niños, para los que habrá muy boni-
tos juguetes. 
Van en la matinée muy buenas pe. 
líenlas: " L a coleta de Rigadín," " E l 
veraneo de Mac Linder" y "Mas 
fuerte que el Odio." 
Por la noche las tres tandas están 
divididas en la siguiente forma: 
Primera tanda: "Más fuerte que el 
odio," bellísima cinta de la casa Pa-
thé interpretada por Madame Ro-
burne. 
Segunda tanda: " E l torpedero 
aéreo." 
Tercera tanda: "Fascinación." 
Mañana gran sensación: "Victoria 
o muerte," una de las cintas más in-
teresantes y de más emoción que han 
venido a la Habana, y que recomen-
damos muy especialmente a. nuestros 
lectores. 
A G U f f l É N T O í V E R S 
Unico legitimo paro de uva 
Q U E R E L L A POR E S T A F A 
E l procurador público Pablo Piedra 
Fernández, a nombre de la sociedad 
Gorostiza Barañano y Compañía, co-
merciantes establecidos en Monte 79, 
ha presentado en el Juzgado de Ins-
trucción de la sección tercera, una que. 
relia por estafa contra la sociedad Me-
jía y Compañía, establecidos en Cerro 
887, y otro individuo nombrado José 
Novo Casey. los cuales, en combinación 
firmaron un pagaré a este último por 
valor de $5.300, con objeto de evadirse 
del pago de esa deuda. 
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S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
CENTRO ASTURIANO. 
Ayer regrosaron de Tampa nuestros 
queridos amigos don Dionisio Peón, 
Presidente de la Sección de Propagan-
da y D. Ignacio García, 1er. Vicepre-
sidente de la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano, que os-
tentaron Iq, representación del mismo 
en las grandes fiestas celebradas eu 
dieba ciudad con motivo de la inau-
guración del nuevo y gallardo edifi-
cio social de la Delegación, de cuyas 
fiestas boraos hablado con verdadero 
regocijo en una de nuestras informa 
clones especiales. 
Los señores García- y Peón regre-
san altamente satisfechos del cariño 
y de la delicadeza que les otorgaron 
en aquella ciudad la Directiva y los 
socios de la importante Delegación, a 
su llegada, durante las fiestas y a 
su regreso que fué un adiós frater-
nalísimo y muy asturiano. 
Agradecemos al señor Ignacio 
García, el admirable Vicepresidente 
en funciones de la Vanguardia gen-
til, las fotografías y las notas que nos 
suministró para la información espe-
cial a que nos referimos antes. Sin la 
amabilidad del señor García, que fué 
el más gallardo paladín defendiendo 
la noble causa de los asturianos de 
Tampa, no hubiéramos tenido infor-
mación. 
Muchas gracias. 
A su regreso enviamos a los señores 
Peón y García un abrazo de bienve-
nida. 
CENTRO C A S T E L L A N O 
También el señor Conde de Sa-
gunto, noble Presidente de esta im-
portante Centro nos invita muy deli-
cadamente al gran baile que en los sa-
lones del edificio social se celebrará 
hoy por la noche, fiesta que pro-
mete resultar un bello acontecimien-
to social. 
Le enviamos muy cumplidas gra-
cias. 
EL SEPELIO DEL 
TENIENTE ESOUERRA 
5 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S 
C O N S D J V S O AJNCJAL-
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l doble? ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las oerveitas fabricadas en elpaí» marcas "TROPICAL" clara, 
y obscura " cXOELSIOR" son las más seleetes no tienen rival. 
Cn competencia con Vas- mejores del mundo, obtuvieron medallas da 
oro y diplomas de honor, en las glandes Exposiciones de LONDRES. 
BRUSELAS y MUNICH. 
S0»l l i BEBIDA m SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFRESCO Y EM LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA: AÑO 1S88. 
P e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l c c i m t e n t o s . 
—fimWMWmlMMIII •• I H I May.-2 
.(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Mayo 23. 
E l eAtierro del teniente Esquerra, 
ha constituido una verdadera manifes-
tación de duelo. A ftesar de los copio, 
sos asruaceros, ha eoncurrido en núme-
ro acompañamiento, representaciones 
militares y la handa de la guardia ru-
ral. 
E l padre del finado recibe muchas | 
expresiones dp pésame. 
E l tiempo lluvioso continúa. 
E l Corresponsal. 
D E T E N I D O | 
José Martínez, Iglesias, vecino de San 
Ignacio 1, fué detenido por estar acu-
sado de la estafa de más de $3.000, en 
prendas qne le dieron para su venta 
en comisión. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
rj-jr/rrjTfjr^r/r^ ~Jrw4-~jr¿r*-jr*-ir*-f*r* r*-4rr^***-*'rrr£'**jrí'A 
J A R A B E y P j l D O R A S J e R E B I L L O N 
C O N Y O D U R O D O B L E D E H I E R R O Y Q U I N I N A 
TámCO PODEROSO-REGEHEfíADORde la SAHGRE-EFICACIA CIERTA en la 
CLOROSIS-SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS - F I E B R E S SIMPLES 6 INTERMITENTES 
^ Doctor ROBERT GRUET, 13, Rué des Minimes, Paris, y en todas Farmacia-. J 
J a b ó n " N O V I A " 
% E l p r e d i l e c t o de las D A M A S C U B A N A S 
H O Y , D O M I N G O . E N L A P L A Y A d i s M A R I A N A O 
M U C H A S D I V E R S I O N E S , I N C L U S O 
M A T I N E E E N L A P I N T O R E S C A G L O R I E T A , P O R L A T A R D E , Y F U N C I O N C I N E M A T O G R A F I C A 
POR L A N O C H E , S E G U I D A P O R U N B A I L E , 
M A G N I F I C O S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S C A D A 
I g J V I I N U T O S . D E S D E G A L I A N O Y Z A N J A T O D O E L D I A . 
E l ! I V A n C Ü A B I A U A A «uflar más cencurrldo y pintoresco en las Inmediaciones de esta Capital Más de 4,000 per-
« t U f A U E M A K I A N A U senas visitan esta PLAYA TODOS LOS DOMINGOS 
Este es el que usan tooas 
les damas. Este es el 
Talismán. Este usan las 
novias. Este es el que qui-
ta los barros y espinillas: 
SWtTHtART 
g„NOViA 
JABON AHA CU TOCAOM 
Este mismo es el cele-
brado por todos. 
Es el Jabón mejor del mundo 
Produce la belleza, hace 
desaparecerlas manchas, 
los harrosy las espinillas. 
Conserva en la piel deli-
ciosa frescura y cutis 
aterciopelado porque es 
tabricado con perfunies 
DunficadosabasedeCold 
Cream.-
j S E V E N D E e n T O D O S l o s A L M A C E N E S ^ ¡ " s E D E R I A 
j E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S , T I E N D A S Y B O T I C A S 
PAGINA SEIS DIARIO DK LA MARINA 
SABROSA COMO LA MIEL. 
Ante!» de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años, lo 
único "dulce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan sabroso como la 
miel. Así es en efecto. ¡ Qué 
contraste con la mayoría de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pi ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen:' 'Es 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
que la miel. Debe usarse en los 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: "He usado la Preparación 
de "Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientela, lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el "dulce" favorito 
de los inválidos. En las Boticas. 
tí tí 
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Cura de 1 & 5 dias la 
B̂lenorragia, eonorrea. ••BsDenna-
(Orrea, Flores Blancas y toda 
i ciase' de flujos, por -antiguos 
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TONI-DIGESTIB 
A U DO"1 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
SE TRATABA DE UN MANATI. . . 
Ayer tarde el Capitán del Puerto, 
coronel José N. Jane, recibió un avi-
so del Delegado de la Aduana en Co-
jímar, referente a que en esa playa 
había sido pescado un pez que tenía 
'' rostro, barba, pelo y brazos de hom-
bre". 
E l hallazgo del tal pececito era en 
verdad interesante y el coronel Jané 
sin pérdida de tiempo se trasladó a 
Cojímar para recogerlo y traerlo a 
esta ciudad. 
Embarcó el Capitán del Puerto en 
la lancha ^Habanera" y le acompa-
ñaron el capitán de la policía señor 
Juan Ríos; el práctico mayor señor 
Laureano Prado y el práctico señor 
Baldomcro Pérez. 
Este último, que fué pescador du-
rante muchos años, tan pronto vió el 
pez en cuestión, dijo que se trataba 
de un vulgarísimo manatí, y su opi-
nión fué corroborada por otros mu-
chos marinos y pescadores cuando 
trajeron el "pez con cara de hombre" 
para la Capitanía del Puerto y lo ex-
pusieron en la explanada. 
E l citado manatí, que mide unos 
dos metros de largo y que pesa unas 
treinta arrobas, fué pescado casual-
mente por los pescadores Juan, Fran-
cisco y Miguel Ramírez y Tomás Mu-
ñiz en el lugar denominado La Pun-
tilla. 
Decimos que fué puramente casual 
la pesca del citado manatí, porque los 
mencionados pescadores tendieron en 
ese lugar su chinchorro con el propó-
sito de coger otros peces y el referido 
manatí se metió entre las redes y allí 
quedó cogido. 
E L " F R E D N E S " 
Con rumbo a Baltimore salió ayer 
el vapor noruego "Frednes". 
E L "CARTAGO" 
Despachado para Colón, Panamá, 
salió ayer el vapor inglés "Cartago", 
de la United Fruit Co. 
E L "JULIAN ALONSO" 
Ayer salió el vapor cubano "Ju-
lián Alonso" con rumbo a Key "West. 
Lleva un cargamento de piña. 
E L "MASCOTTE" 
Este vapor correo americano fon-
deó en bahía ayer procedente de Ke.v 
Wes't y conduciendo la corresponden-
cia pública y 12 pasajeros. 
E L " O L I V E T T E " 
Conduciendo 37 ipaisajeros UegS 
ayer de Tam.pa y Key "Wesd vaipor 
amiericano *' Oliveifcte.'' 
Entre los pasajeros de este barco 
figuraban los señores Alfredo Selgas, 
Ignacio García y seño-na; Dionisio 
Peón, Eduajrdo García y la señora 
Antonia Sánchez y su hija Herminia. 
DN DEMENTE, UN CIEGO Y UN 
MENOR. 
Llegaron también en el "Olivette" 
el tabaquero cubano Manuel Hernán-
dez que está demiente; el tabaquero 
r^pañol Floremtino Solís, que viene 
enfermo de la vista, para ingresar en 
una casa de salud y el menor Jesús 
Suárez, de nacionalidad española, y 
de 16 años de edad, que fué detenido 
por la Inmigración ipor carecer de las 
ga.rantías necesarias para poder de-
•eembarciar. 
E L " SOMNELESDIK" 
Este vapor holandés fondeó en b r 
hía esta mañana, procedente de Rot-
terdam y Autiverp. 
E L "DONGOL" 
De Santa Lucía, Pinar del Río, lle-
gó hoy con eargarauento de oobre, el 
vapor noruego "Dongol." 
E L ' < BERWlNDiMOOR' * 
Procedente de FMadelifía fondeó en 
había esta mañana el vapor inglés 
*' B erwindmoord.'' 
Trajo un cargamento de carbón 
minerall consignado a la Ha'vtaína Coa! 
Oo. 
E L "MIAMI" 
Hoy salió para Key West el vapor 
americano "Miami" llevando la co-
rrespondencia pública y 23 .pasajeros. 
V I L U Y ZAPATA 
piensan tomar el pueblo de San Cris-
tóbal, al haberse enterado de que 
existe el hotel " E l Globo," de An-
drés Lage, donde se les atiende con 
tanta delicadeza a los señorea auto-
movilistaa y viajantes. Provincia de 
Pinar del Rio, San Cristóbal. 
6731 1-24 
Tiendas de s e d e r í a 
y quincalla 
E l señor Guach nos comunica que 
ha establecido recurso de reforma 
contra una resolución del señor Al-
calde notificando a los dueños de 
tiendas de sedería y quincalla el pago 
de una corta cantidad por reintegro, 
como resultado de un expediente. Co-
mo dicho recurso no ha sido aún re-, 
suelto, la notificación cree el señor 
Guach que ha sido hecha por equivo-
cación, y no debe hacerse por lo tan-
te el pago hasta que el asunto esté re-
suelto en firme contra el gremio de 
tiendas de sedería y quincalla. 
E l señor Guaeh ruega a los intere-
saos que le remitan la tarjeta postal 
que sobre este asunto recibieron de la 
Alcaldía, porque parece también que 
la notificación, además de indebida, 
se ha hecho fuera de plazo. 
En la G l o r i e t a " M a r t í ' 
Galí y Martínez, conjunción cuba' 
no-española muy amante de cuan-
to signifique progreso comercial, aca-
ban de tener una feliz ocurrencia ins-
talando en los. "jardines del teatro 
"Martí" una lujosa y originalísima 
"glorieta-café", que fué inaugurada 
anoche. 
La inauguración consistió en un es-
pléndido banquete celebrado en ho-
nor de la prensa 'habanera. 
Invitados por tan amables comer-
ciantes, precisaba asistir, y asistimos. 
Una originalidad más, sumada a las 
muchas que constituirán el "talis-
mán" de aquel poético lugar: en el 
banquete fuimos servidos por diez y 
ocho señoritas, a cual más bella, más 
amable, mucho más seductora. 
Y no omitiremos el "menú," admi-
rablemente "condimentado" y "ce-
lestialmente " servido. 
Aperitivos: Quinado (Galleguita) 
Flor •Quina Flor, Vennouth Ama 
(Entremés variado, a lo Preyre. 
iSopa crema Dub Bolai, arroz con 
pollo, especialidad de la casa, lechón 
asado Avellaneda, pargo (Reina María 
Cristina, ensalada Principe de Astu-
rias. 
Postres: Bizcocho Plaiíán Glaoé. 
Dulces variados de "Nueva Ingla-
terra" y " E l Fénix." 
Vinos: Blanco y tinto "Gallegui-
ta." 
¡Licores: Cremas Aldabó, Doradilla, 
Domenech, Altao. 
Obampagne: Viuda iCliquot. 
Aguas minerales: Isla de Pinos, 
Manantial Buena Vista, Copey y las 
exquisitas de San Miguel de los Ba-
ños. 
Café: especialidad de la casa 
i'La concurrencia? 
En representación del señor Alcalde 
Municipal, el teniente ayudante, señor 
Villalón. 
E l señor Eugenio L . Aspinzo. 
Los propietarios del teatro "Mar-
tí," Carlos Fonts y 'Sterling, padre e 
hijo. 
¡Los empresarios del teatro, Argu-
dín y 'Santa Cruz. 
E l arquit-íito Municipal, señor Ro" 
dolf o Marurí. 
Y . . . los que fuimos honrados con 
el homenaje de los señores Galí y 
Martínez: la representación de todos 
los diarios de información de la ciu-
dad. 
Desearle éxitos, ,continuos, éxitos 
monetarios, a esos buenos amigos, es 
cosa corriente, costumbre anticuada 
en la redacción de esta clase de notas. 
Deseémosle algo más. Que sea tan 
original como el "Café Modelo" es-
tablecido en "Martí". 
Que sea tan grande el éxito, que se 
decidan a instalar en distintos luga-
res de la ciudad establecimientos aná 
legos al que anoche "pronosticamos" 
halagüeño porvenir 
PRENDAS OCUPADAS 
El^ Agente de la Policía Judicial, 
Máximo Méndez, ocupó ayer en la ca-
sa de compra y venta sita en- Animas 
30, las prendas que en días pasados le 
fueron hurtadas a Marcelino Bouza, 
vecino de Sol 84. 
D . D . D . H a c e C e s a r 
L a s P i c a z o n e s 
Deseamos que todas las personas qua 
han sufrido por muchos afios las tortu-
ras de la enfermedad y que en vano han 
buscado la ayuda de los médicos lean 
esto. 
Deseamos recomendarles un remedia 
que ha dado & muchos un consuelo per-
manente y que puede dar k Uds. el fln 
de sus angustias» Este producto es una 
simple loción, nó una medicina patenta-
da y preparada mezclando ingredientes 
sin valor, sino un agregado científico, 
hecho de afamados ingredientes antisép-
ticos. Se hace en los D. D. D, LABORA-
TORIES y se llama LA PRESCRIPCION 
D. D. D. PARA ECZEMA. 
Este remedio es una receta especial 
de un médico—una receta que ha pro-
ducido muchas curas maraviUosas. 
E l efecto de D. D. D. es de calmar y 
apaciguar inmediatamente, tan pronto 
que se aplica; entonces penetra en los 
poros, aniquila y hecha todos los gér-
menes de la enfermedad y deja la piel 
clara y sana. 
Si Ud. se pone loco por la picazón, se 
sentirá calmado y refrescado, la come-
zón absolutamente borrada en él mo-
mento que Ud. aplica D. D. D. 
D. D. D. está de venta en todas las 
droguerías. Agentes especiales: José 
Sarra, doctor Manuel Johnson y doc-
tor F. Taquechel. 
T O D A 
F A M I L I A 
D e b e t e n e r á m a n o 
p a r a c o n s e r v a r l a 
s a l u d E L E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A 
U L R I C h p o r < | u e 
s i e n d o A l i m e n t o y 
M e d i c i n a p r e v i e n e 
y c u r a l o s C a t a r -
r o s , F o r t a l e c e l o s 
P u l m o n e s y D e s a * 
r r o l l a l a N I Ñ E Z . 
THE ULRICI MEDICINE CO. 
New Y o r k 
A R M A C O N T R A L A T I S I S 
La O Z O M U L S I O N es el remedio mejor conocido contra la tisis 
y todas las enfermedades de los pulmones. Hace desaparecer la tos y 
la expectoración de las personas afectadas de los pulmones, vigoriza el 
sistema y salva la vida. 
Tome la O Z O M U L S I O N tan pronto como empiece a toser. 
La O Z O M U L S I O N es un medicamento nutritivo y fortalecedor, 
es el arma poderosa para combatir el estado de debili-
dad peligrosa y precursor de tan terrible enfermedad. 
R E C O M E N D A D A P O R L O S M É D I C O S 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
m 
MARCA DC FABRICA 
^ P a n h a r d 
A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S Y M O T O R E S M A R I N O S . 
M ^ • • ^ ® ® ® ® ® 
r i r e l h l 
N E U M A T I C O S 
•Depósito:-
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C a 
I M P O R T A D O R E S de A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
R E I N A , n ú m e r o 1 2 y 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 7 9 . 
C 2241 alt 2-24 
T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E M O 
SE ÑMjAMIEINTOS PAÜlA 
•No hay. 
MACANA 




Benito Vieites: falsa denuncia, Po-
nente señor tMiyeres, Fiscal señor 
Benitez, Acusador Licenciado Már-
mol, ODiefensor Licenciado Pino, Sec-
ción la. 
José Rodríguez: hurto. Ponente 
señor Valdés Fauli, Fiscal señor Be-
nitez, Licenciado Alba. Sección la. 
Sala SegTinda 
Antonio María Taño y otro: false-
dad. Ponente señor Van dama. Fiscal 
señor Saavedra, Letrados señores Ro-
dríguez de Armas, Mármol y Sardi-
«ias, Marianao. 
Eugenio oFdward Wright: abusos 
deshonestos. Ponente señor Oatnrla, 
Fiseal señor Saavedra, Licenciado 
Rosado, Isla de Pinos. 
Sala Tercera 
Cecilia Yancuó: teatativa de cohe-
cho. Ponente señor Hernández, Fis-
cal señor García Montes, Licenciado 
Yieites, Sección 2a. 
Ramón Betancourt: lesiones. Po-
nente señor Pichardo, Fiscal señor 
García Montes, Acusador Licenciado 
Mármol, Defensor Licenciado Oscar 
Reyes, Bejucal. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes: 
Testamentaría de Juan de Dios Mo-
lina, Ponente señor Vivanco, Letrar 
dos señores López Zayas, Varona y 
(Lámar, Procuradores Illa y Ferrer, 
Norte. 
Oposición al embargo preventivo 
decretado sobre los bienes de José 
Fontela hecha por el mismo en los 
autos de menor cuantía que le sigue 
el Banco de Fomento Agrario, Po-
nente señor Vivanco, Letrados seño-
res Cabrera y G. Sarraín, (Procurado-
res Illa y O. Saenz, Oeste. 
R e c o n s t i t u y e n t e e n é r g i c o d e l S i s t e m a Nerv ioso 
N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
G. PRUNIER & C'6 — PARIS — £n íodas /as Farmacias. 
Premiada con meda l la de bronce en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í » , 
Cura las tose* rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecho. 




L A S A L U D ( á l a F i e b r e ) : H u y e ! m a l d i t a ! , q u e 
t e n g o Q U I N I U M L A B A R R A Q U E . . . 
Banco de Fomento Agrario contra 
José Fontela, 'Menor cuantía, Ponen-
te señor Vivanco, Letrados señores 
G. Sarraín y Cabrera, Procuradores 
Tila y G. 'Saenz, Oeste.-
Marrael Blanco Maseda contra Isi-
doro Beltrán Francés, FJjecutivo, 
Ponente señor Vivanco. Letrados se-
ñores Casuso y Prada Pita, Procura-
dor Barreal, Sur, 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de' la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, ei trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
farmacias. Depósito: Cosa 
FRERE, 19, rué Jacob, /'aris. 
AS.—El Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
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B u r l a B u r l a n d o 
! C o m a y . . . . c a l l e ! 
De sobremesa. | q u é . . . coruo usted pertenece ya al ve-
El aAweío.—¡Mentecato! nerable mundo del pasaxlo sus opinio-
El ni&to.—[Pero abuelitol nes y tal vez sus preocupaciones arcai-
El abuelo.—¡Xo hay abuelito que cas pudieran servir de rémora a núes-
f valga! ¿ Es que te figuras tú que a i tra marcha triunfal por la senda del 
\ causa de mis años he perdido ya todo j progreso. Yo lo considero a usted, en 
[lo que hay que perder?.. . No te ol" fin, con todo el respeto debido, cofno 
j vides de que tengo madera de roble as-1 un exacto símbolo del viejo espíritmeo-
tariano que más dura se pone cuanto lonial, espíritu que está en pugna.con 
más envejece. | el genio del siglo X X . 
El nieto.—¿ Lo ve iisted ? Siempre ' El abuelo.—Estará en pugna con las 
que usted se pone a criticar In política j aberraciones de ese genio, 
cubana y las costumbres cubauap y lai I El nieto.—Desengáñese usted, abue-
c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n t e r o 
" E l c o n f l i c t o ^ a n k i - m q i e a n o 
leyes cubanas de los tiempos modernos 
acabamos así, con una gresca. 
El abuelo.—Pues yo te digo que ten-
ígo más derecho que tú a criticar y a 
lito: España ha terminado ya su mi-
sión en el mundo. Está pobre, débil, 
atrasada, caduca. . . . 
El abuelo—¡Ah, ingrato! ¡Y, eres 
reprobar todos los desatinos de carác" | tú quien k denigra!.. . Mi patria está 
pobre porque por atender a tu casa— 
déjame que te aplique también a tí ol 
símbolo—se olvidó del cuidado de su 
propia hacienda; está débil poa-que se 
gastó en conformar tu cuerpo toda su 
carne y toda su sangre; está atrasada 
porque repartió contigo todo su espí-
ritu; está envejecida porque la han 
consumido prematuramente los desen-
gaños y las ingratitudes de sus hijos.... 
i Y eres tú quien la acusa? i Y eres 
tú el que la desprecia? ¿Y eres tú el 
que quiere que yo coma y calle des-
pués de oirte? 
El nieto.—Nada de eso viene a cuen-
to, abuelito. Se trata solamente de que 
su intervención. . . . 
El abuelo.—A propósito de interven-
ciones: no es la intervención mía la 
que debiera de preocuparte. Tal vez 
mi intervención moral en el gobierno 
de tu casa pudiera evitarte otras "in-
tervenciones" de consecuencias fia ta" 
Ies. Yo estoy viejo y cargado con to-
das las experiencias de la vida y mis 
consejos jamás podrían resultarte no-
civos. Al fin, eres carne de mi carne 
y sangre de mi sangre. Por más que 
digas yo tengo que velar dentro de tu 
propia casa por intereses altísimos y 
sagrados... Negarme ese derecho, nie-
to mío, es querer violentar afectos que 
puso en el corazón humano la propia 
naturaleza. 
El nieto.—Según eso parece que us-
ted pretende gobernar en mi casa como 
señor absoluto de ella. 
El abuelo.—¡Líbreme Dios! . . . Har-
tos disgustos me has dado con tus in 
temperancias y majaderías para echar 
sobre mis hombros la responsabilidaxi 
de un nuevo dominio material sobre tí. 
Y a estoy viejo para templar gaitas. 
Mis anhelos se refieren solamente a co-
sas del orden moral . . . . A cosas del 
sentimiento. 
El nieto.—Pero aún así esa interven-
ción espiritual le ha de producir a wsr 
ted disgustos crueles y usted no está 
para soportar emociones violentas. 
El abuelo.—A mí no pueden abatir-
me ya las emociones violentas porque 
mi viejo espíritu español se ha forma-
do entre luchas y tempestades. 
El nieto.—Sin embargo, llega un 
tiempo en que la quietud y el sosie-
go... Por eso yo le decía: deje frt 
mundo rodar y coma y calle, abuelito. 
El abuelo.—¿Volvemos a las anda-
das? Ven acá, infeliz, ¿cuándo ha si" 
do el comer y el callar la aspiración 
única del genio español ? De tósigo me 
senaria cuanto comiese si había de ser 
con esa condición. Aparte de eso no 
parece sino que rae brindas el comer y 
el callar como una obra de misericor-
dia. ¿Acaso es obra tuya el pan y el 
vino que en esta mesa me ofreces? ¿No 
es ese vino y ese pan el producto de 
mi sudor y de mi sangre que te he de-
jado en herencia? 
El nieto.—i Por Dios, cálmese, ahue" 
lito! Se va usted a enfermar. 
El abuelo—iVero me quieres negar 
eso? 
El nieto—Yo nada niego... Nada 
puedo negar.. . Pero vuelvo a mi te-
ma: coma y calle, abuelito. 
El rt&ifí-Zo.—¡ Anda y come tú^ que 
parece que cifras en el comer el único 
ideal de tu vida! E n eso está cifrada 
toda vuestra grandeza... E n eso está 
eondensado todo el espíritu del raundy 
moderno... ; Ah nieto mío, que mal 
me conoces!.,. No es el pan ni el vino 
que me ofreces lo que puede llenar eí 
vacío qri*. siento aquí, en mi corazón.. . 
m . A D V A R E Z MARRON. 
lter público que aquí se cometen... Tú 
has nacido ayer . . . 
El nieto.—Tengo veinte y cuatro 
años. 
El abuelo.—Pues para mí como si 
/anduvieses con mamelucos. 
{ El nieto.—Conozco las leyes inter-
nacionales y sé que ningún extranjero 
. tiene derecho a intervenir en la cosa 
pública del país donde reside. Usted 
es un ciudadano español y por lo tan-
to ya nada deben de importarle a us" 
¡ted nuestros asuntos. 
\ El abuelo.—¡Ah zanguango! / .Y me 
quieres aplicar a mí esas leyes? ¿Te 
• olvidas de que soy tu abuelo ? 
El nieto.—Por lo mismo de que es 
/usted mi abuelo trato de evitarle los 
' disgustos que siempre traen consigo las 
controversias políticas. Y a que aquí 
¡no le falta a usted nada, ya que nues-
tra magnánima Constitución le permi-
te a usted trabajar, enriquecerse, en-
gordar, vegetar y gozar de la vida creo 
• que no debe usted de aspirar a m á s . . . 
((¡Coma y calle, abuelito! 
El abuelo—¿Qué me dices, rapaz? 
El nieto.—Que coma y calle. 
El abiLelo.—¿Y ese es el papel que 
me destinas en tu hogar? 
E7 nieto.—Es el papel que les corres-
ponde a todos los extranjeros que vi-
ven en tierra extraña: es lo que hacen 
aquí el inglés, el francés, el alemán, 
'el italiano.... Trabajan, se enrique-
cen, comen y . . . callan. 
El abuelo.—Esos pueden hacerlo 
porque, salvo contadas excepciones, sus 
plantas echan aquí pocas raíces, mien-
tras que yo estoy arraigado en Cuba 
por las plantas, por los costados, pea» 
el pecho, por la espalda... por todo 
mi ser. 
El nieto.—Pero siendo usted ciuda-
Idano español 
El abuelo.—Y lo seré mientras me 
dure la vida, y aún lo seré después 
Ide muerto.... E s el único consuelo 
¡que me queda. 
El nieto.—Piies sin carta de ciuda-
idanía. . . 
t El abuelo.—Yo no necesito de esos 
mengoiados papelucos que nada signi-
fican y que se lleva el viento. Mi car-
'ta de ciudadanía cubana, mejor dicho, 
de mis sagrados fueros, no caben en 
ningún papel: están escritos con hon-
dos surcos sobre toda la faz de esta 
tierra. Artes de venirme con tiquiís 
miquis de leguleyo aprende a leer en 
esos surcos, pobrete. 
El nieto.—Pero las leyes.. . . 
El abuelo.—/Dale con las leyes! Y a 
te he dicho que no me vengas con ar-
gucias de cagatintas. Mis derechos 
a ser "alguien" en esta tierra están es-
critos hasta eh#tu propia cara, que no 
podrás negar que se parece a la mía. 
'Yo, en fin, pienso tlejar mis huesos en 
¡Cuba y es natural que me interese el 
porvenir de la tierra que ha de cubrir-
los. 
El nieto.—jA la vejez poesía!. 
O t i l a s f a r a d i f u n t o s 
n - J ¿Y SÍ a!10ra ?Ue 61 •Tí0 Samliel 11 UDa mai10 ocupada en retorcer el 
ef Cana? de ^ n a m á " ^ 0 aprOVeCha8e John Bul1 la ocasi6n pam quedarse con 
(Evcning Journal, de Nueva York.) 
" C o s p r i m e r o s a r t i s t a s 6 e v a r i e t é s 
téngase a la realidad de. las cosas, 
abuelito. 
El abuelo.—La realidad es que ya 
llevo cincuenta y ocho años en Cuba; 
que aquí he fundado un hogar; que 
aquí he tenido ocho hijos y treinta y 
des nietos, uno de ellos tú ; que aquí, 
en fin, con cada vástago de esos se 
tan ido. desparramando las raíces de 
iui viejo tronco hasta las propias en-
trañas de esta tierra, y siendo esto así, 
w>mo lo es, ¿cómo quieres tú, cacho 
de necio, que yo me conforme aquí con 
^ bestial oficio de comer y callar? 
M, Caillaux.—Estoy gestionando tu libertad, 
Mme. Caillaux.—No tomes muy a pecho la gestión, porque aquí, como vea. 
Do lo paso mal 
(Lustige Blatter, de Berlín.) 
" p l a t o f u e r t e 
Y-
mmm 
Indigente! S r - Sam,~'Heine,.a(luí dispuesto a comérmelo. ¡Lo malo es que se mt 
(El Imparoial, de Madrid.) 
C a r u s o e n T E ^ i p t o 
Adam, malabarista, y Eva, domestica dora de serpientes. 
(Lustige Blatter, de Berlín.) 
X c t u i o ó a f e n t e u i í t c t * : * ? t * ^ H í ^ 
O i r á s 6 e p e l l e j o 
El nieto.—No es eso, abuelito es 
l o s d e P u e n t e s d e G a r c í a y R o d r í g u e z 
BU ORAN J I R A E N PALATINO. 
BANQUETE. GRAN B A I L E . V I -
L A GAITA. E L D E L I R I O D E 
LA A L E G R I A . G A L I C I A CAN-
TARA SU D U L C E A L B O R A D A . 
Acabo de conferenciar con don 
Jésüs Marra Bouza, distingnido t o -
Jal de la empresa del DIAiRJjO ODE 
M. VRINIA. y 'Presidente qneridí-
simo y popularísimo de estos eimpá.-
gcos gallegos de Puentes de García 
«odríguez. 
^ don Jesús nos dijo: 
—Hoy P.n paiatino arderá Troya, 
aya metiéndole el lápiz, qne 
^D?o mueha prisa: 
- las diez una salva de bombas 
d T T a r a . la salida de la Comisión 
U • ^ ^ i o social. Suárez 17, para I 
1055 jardines de Palatino. i 
11 ^ en eSte Pintoresco lugar, a las I 
Ir nT procederá la Comisión a! 
^inS'n1"'3 í e - l a s puertas de 105 -lar-
de ^mPara dar PntraJa a la multitud I 
ta i J t ^ T 7 romera^ <Pie a esta fies- i 
A las 12 m. en punto dará princi-
pio el suculento almuerzo, bajo la di-
rección del Teterauo Bas, cuyo acto 
será amenizado por la reputada or-
questa de Felipe Valdés, y éste con su 
insustituible eornetm. 
—«Luego el gran banquete. 




Jamón Gallego, Salchicíhón, Mortade-
11a y Aceitunas. 
Entrantes. 
Arroz con Pollo, 




Peras y Melocotones en conserva. 
Vario*. 
Vino Gallego, Cerveza Palatino y pan. 
Tabacos 
Unos especiales fabricados 
para esta fiesta. 
Y luego el banquete que terminará 
M i l i 
... 
—¿Querrás creer <jue ayer la pregunte 
a Irma cuántos años tiene, y me contestó 
que no se acordaba? 
—¡Puede que sea cierto. ¡Como ha pa-
gado ya tanto tieimípo!.,. 
(Jean qul rit, de París.) A donde han trasladado los modistos, provisionalmente, el corazón de laa muje-
res elegantes. 
. _ , _ ms¿> f̂ t̂  *vt* »A» 
(Puck, de Nueva York.) vfyfffyttyvjfpfyvfyify 
Hasta las esfinges aplauden al tenor famoso oyéndole cantar Aida. 
í (Lustigue Blaffer, de Berlín.) 
entre cataratas de flores y de cham-
pán, el delirio de la alegría; el baiio 
florido. Lee y duérmete con el pro-
grama : 
P R I M E R A P A R T E 
Danzón, "Reina de los Besos." 
Habanera, "Dorila." 
Danzón, "Salere." 
Vnls Tropical, "Santiago." 
Danzón, " Y a apareció aquello." 
Habanera, "Luisa ." 
Danzón, "No te mueras sin ir a 
Puentes. 
Jota Gallega. ¡ Viva la Unión 1 
S E G U N D A P A R T E 
Danzón, " E l Pescado." 
Vals Straus, Pétalos." 
Danzón, "Cela." 
Habanera. "Clorinda." 
Danzón, " L a Pulpa." ] 
Vals Tropical, " E l Cisne.*' 
Danzón, "Yumurí ." 
Paso Doble, | Viva el Presidente! 
—Entre bocado y bocado la orquesta 
del gran cornetín Felipe Valdés eje-
cutará esgidas piezas de su extensísi-
mo repertirio, y al igual que la orques-
ta, las ejecutará la Típica Gaita galle-
ga, obligado a ello por un célebre gai-
tero que llegó de Puentes tan sólo pa-
ra esta fiesta. 
—¡ Viva la gaita! 
—¿ Y de mujeres qué tal don Jesús! 
—Admirablemente: abrumador, ele-
gante, lo más chic de la Habana; el de. 
lirio de que le hablé antes. Doscientas 
damas y otras tantas damitas. 
Hoy 'arderá Puentes de García Ro-
dríguez en Palatino. 
¡ Arriba las Puentes I 
Embarques de 
pina a [uropa 
No habiendo abandonado el empe-
ño de haber embarques de piñas a Pa-
rís y Bruselas, como ensayo; la Secre-
taría do Agricultura no obstante lo 
avanzado de la estación y de los dere-
chos que paga ese fruto en Francia, 
hará un embarque en el próximo va-
por que salga para Saint Xazaire que 
servirá de guía para obviar obstácu-
los. 
Parece fnera de duda que Bélgica 
resultará un propicio mercado de 
ese fruto^ pues en una carta escrita en 
Bruselas al señor Lorenzo. Arias, Sulx 
secretario de Agricultura, se le dica 
lo que sigue: 
-"Opinó que la actual estación ea 
ya avanzada sobre todo para nuestra 
pina blanca, pero de lo que sí estoy 
convencido es de que si llegamos *a 
encontrar el transporte adecuado la 
colocación de la fruta ha de ser fácil 
y ventajosa pues los precios qne aquí 
njjen para las de Azores (muy infe-
rioros en calidad) son excesivamente 
altos." 
Del mismo modo es posihl* que se i 
haga ûu ensayo de embarque de "gra- j 
pe fruit," dado el éxito que en na i 
pequeño embarque se ha obtenida"*/ 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 24 D E 1914 
H A B A N " E R A S 
Un saludo para empezar. 
Saludo de felicitación a las Susanas 
•que están hoy de días. 
Empezaré por una dama de alta dis-
tinción, la, amable y bondadosa Susa-
na Benítez de Cárdenas, la esposa del 
simpático caballero y presidente muy 
Aquerido del Unión Club. 
Son también los días de su hija, la 
péñora Susanita de Cárdenas de Aran. 
• go, tan celebrada siempre en el gran 
1 mundo por su belleza, elegancia y dis-
1 tinción. 
Celebran igualmente su fiesta ono-
^mástica la caritativa dama Susana E. 
í de Mederos y las jóvenes señoras Suaa. 
I na Olózaga de Andreu y Susana C. de 
1 Casas. 
1 Ha señorita Susana Zayas. 
Y una encantadora. 
La hija menor de. los distinguidos 
¡ esposos María Carrillo y Miguel Aran" 
• • • 
De viaje. 
Lleva hoy el Saratoga, entre un gru-
j po numeroso de pasajeros, a la respe-
•table señora Emilia Borjea viuda de 
I Hidalgo con su hija Única, la joven y 
1 distinguida dama Lila Hidalgo de Co-
Sniii. 
i Se dirigen a Nueva York para de 
allí trasladarse a Paris. 
1 La señora de Conill me da el encar-
i go, que muy gustoso cumplo, de despe-
i diría de todas aquellas personas de su 
! amistad de quien no hubiera podido ha-
' •oerlo perBonalmente. 
Otro viajero. 
Un amigo y compañero siempre que-
fTÍdo, el señor Héctor de Saavedra, que 
va a la gran ciudad neoyorkma por 
I una b êive temporada. 
Lleven un viaje feliz I 
• • • 
Del carnet. 
Siempre una nota de amor. 
La última que registran las crónicas 
«e refiere a Rita María Díaz, una gra-
ciosa señorita ,cuya mano ha sido pe-
dida por el joven Evelio Cañizares, 
aventajado estudiante de Medicina. 
. No tardará la boda. 
En honor de una poetisa. 
La Directiva de la Asociación de 
(Dependientes, en su junta ultima, to-
\ mó el acuerdo de nombrar Socio de 
(Mérito a la señora Aurelia Castillo de 
• González, la ilustre poetisa, hija de Ca-
,maguey, que presidió el Comité Orga-
nizador de los festejos celebrados re-
cientemente en esta ciudad para con-
memoración del centenario de la Ave-
llaneda. 
Título cuya propuesta partió de la 
Sección de Filarmonía del floreciente 
instituto. 
La misma Sección, con b u entusiasta 
presidente, señor Suriol, hará entre-
ga del diploma correspondiente a la 
meritísima poetisa en un acto que re-
vestirá la solemnidad debdda. 
Ya se anunciará oportunamente. 
• • • 
Despedida. 
El Cónsul de Grecia, señor Alfredo 
Labarrére, embarcó ayer en el Miami 
para dirigirse a Nueva York. 
Seguirá viaje a Paria. < _ 
Una boda anoche. 
Boda de amor, sencilla e interesan-
te, que tuvo celebración ante los alta 
res de la iglesia parroquial de San Ni 
colás. 
Una parejita simpática. 
Ella, la novia, era la señorita Gua-
dalupe Pardo y Ruiz, que unía para 
siempre los destinos de su vida a los del 
elegido de su corazón, el joven correcto 
y apreciare Manuel López Calderón y 
Castillo. 
Lucía la señorita Pardo una toilette 
que era digno complemento de sus na-
turales atractivos. 
Estaba graciosísima. 
Apadrinada fué la boda por la seño-
rita María Josefa Pardo y por el señor 
Joaquín López Calderón, padre del no-
vio, actuando como testigos por parte 
de éste los señores Amado Bello y Gus-
tavo Bravo. 
Y como testigos de la novia el señor 
Ricardo Pareja y un compafiero de re-
dacción tan querido como don José Ló-
pez Qoldarás. 
Mis votos para loe nuevos esposos son 
todos por su felicidad. 
Complete, e inertingufble. 
• • « 
Otra boda anoche. 
En el Angel, y ante su altar mayor, 
vieron para siempre realizados sus sue-
ños de amor la graciosa y gentilísima 
señorita Josefina Mato Watson y el jo-
ven correcto y simpático Arturo No-
riega Trespalacios. 
Encantadora la novia! 
Su figura, esbelta y fina, resplande-
cía más interesante que nunca hajo sus 
tocas nupciales. 
Todos, entre la concurrencia, elogia" 
han la toilette de Josefina. 
Elegantísima! 
Y el ramo, de los jardines de El Cía-
vel, de ese modelo María que es un 
primor de gusto, elegancia y novedad. 
Ramo tres chic. 
Padrinos de la boda fueron la res' 
potable madre del novio, señora Leo-
nor Trespalacios de Noriega, y el pa' 
dre de la desposada, señor José Mato 
Eequeijo. 
Testigos. 
Fueron por Josefina loe señores si-
guientes : 
Leopoldo Sánchez. 
Carlos M . Alzugaray. 
Pedro Pablo Cartañá. 
José Pérez Barañamo. 
Y por el novio: 
Enrique Aldabó. 
Armando André. 
Eugenio L . Azpiazo. 
Juan Alemán. 
A l desfilar los novios ante la con-
currencia, radiantes de dicha y alegría, 
se escuchaban en el templo votos re-
petidos. 
Todos por su felicidad. V 
' — —— — — -̂ -̂̂ -̂ ^ ̂  w ww » ̂ ^̂ '̂̂ -m ̂  j n ^ - ^ - j w j r m j ^ j r ^ i 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también so oonstruyen a la ordon. 
A precisa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptuno 168, entre Escobar y Gervasio, Te l . 4238 
1909 May.-l 
" E L C U Z C O " Tos,adero dt Café 
Casa Fundada por Olegario Garda en 1876 
Puerta Cerrada 47. 4 Telefono A - 2 3 3 1 . 





C 2063 alt. 15-8 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O T T " 
1 
•K/T̂ I*̂ 0 Io9 cuart09 do 1,860 Que acabamos de Instalar en nuestro DEPARTA-
MENTO SANITARIO, tendrá Vd. exacta idea de lo que puede hacer en su casa. 
p o i s s Y C i a . S. en C. Eqldo 4 y 6. Habana. Teléfono A-4296 
C. 2000 alt. 14-4 
C A M P A L G O N Q U I N 
A S Q U A M L A K E , N . H . , E . U . A . - E S C U E L A A L A I R E L I B R E . 
ÍLa idea más moderna para la educación da los muchaObos, es la escuela o 
caan̂ omenito de verano, y nosotros ofrecemos OAMP AJLQONQUIN, con un clima 
saiudaíble e Incomparable para «ste propósito. AJlí los mudhaolios están siempre 
ocupados; constantemenite aprenden algo de provecho; regresando fuertes y robus-
tos tanto ílslca como morahnente. 
Se exigen modales corteses. Cultura Física y constante atención. Excelente 
comida y agua pura. Nadar, pasear vn (bote, escalar montafias, base hall, ten-
nis, etc. y toda clase de esporta al aire II bre. Estudio de ciencias naturales, 
truoción escolar si se desea. Pídanse circulares. 
^ ^ MERRITTE, Representante en Cuba: 
Principal De MERHITTE School, 816, THE BEERS AQENCY, 
Bolteton. Bt Boston. Mass., K U. A. Cuba 37, aHos.-^Teléfono A-SOTO. 
C 996 alt 5-3 
Ins-
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A 
_ . , SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortoms, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a |l-60 galón de 80 
copas. 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Albarlcoque, etc., a $1-26 -mito de 
?0 copos. Bleqnit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al dfa 
INFANTA 44. | TELEFONO A-l 164 = = = = = = 
C 19*6 alt, 6-8 
• • • 
Field, Doy. 
Ya está combinado en todas sus par-
tes el programa de la fiesta deportiva 
que organizada por los antiguos alum-
nos del Colegio de La Salle se celebra-
rá en AVmendüxea Park el sábado pró-
ximo. 
Véase a continuación: 
1. —Presentación de los alumnos del 
Colegio, formando seis divisiones (ci-
clistas, infantería y caballería.) 
2. —Movimiento de gimnasia sueca. 
3. —Carreras de huevos (quinta di-
visión.) Premio ofrecido por el señor 
Secretario de la Presidencia. 
4:4—Evoluciones con fusiles y esgri-
ma a la bayoneta, (primera división.) 
5-—Ejercicios de boxeo francés. 
6. —Tracción a la cuerda, (sexta di-
visión.) 
7. —Evoluciones d« Mcicletaa. 
Aquel que presente la bicicleta me-
jor adornada, recibirá un premio ofre 
cido por el señor Subsecretario de Es-
tado. 
8. —Carreras de tres piernas, (cuar 
ta división.) Los vencedores recibirán 
dos premios ofrecidos por los señores 
Secretarios de Agricultura y Hacien 
da. 
9. —Carrousel y torneo de > cintas 
(Caballería.) Las cintas han sido ofre. 
cidas por las señoritas madrinas de la 
fiesta, 
10. —Carreras de velocidad, (tercera 
división.) Premio ofrecido por el señor 
Secretario de Obras Públicas. 
11. —Ginkana o carreras de obs' 
táculos. Premio ofrecido por el señor 
Presidente de la República al vence-
dor del primer grupo. Premio ofreci-
do por el Secretario de Gobernación al 
vencedor del segundo grupo. Premio 
ofrecido al vencedor del tercer grupo 
por el señor Secretario de Justicia. 
12. —Distribución de premios. 
Formación del Colegio, saludo y des. 
file finaL 
Himno Nacional por las bandas de 
música. 
La fiesta, señalada para las tres de 
la tarde, será de invitación. • • • 
Dos fiestas más. 
Ambas de arte y que se celebrarán, 
a su vez, en la noche de mañana. 
Una en el Vedado. 
Es la que han venido organizando 
para celebrarla en el Conservatorio-
Masriera distinguidas alumnas de es-
te brillante centro de enseñanza mu-
sical a fin de dedicar sus productos 
a las Siervas de María. 
La otra fiesta será del Conservatorio-
Orbón, en los salones del Centro As-
Uirímo, con motivojdel reparto de pre-
mios a las alumnas del sexto y séptimo 
año de piano. 
E l programa ha sido combinado con 
selectos números de concierto. 
Horas de arte gratísimas. 
• • • 
Traslado. 
A la casa del Prado número 34 aca-
iba de trasladarse la distinguida seño-
ra Viuda de Iznaga con su hija, la. se-
ñorita Albertina Iznaga, tan espiritual 
y tan graciosa. 
Sépanlo sus amistades. • • • 
Un viajero más. 
Es M. Emile Dussacq, el distinguido 
caballero, quien se despidió ayer en el 
Miami para los Estados Unidos. 
¡Tenga buen viaje 1 
• • • 
Esta noche. 
Los bailes de las flores. 
Uno en la Asociación de Depeiídien-
tes, organizado por su simpática Sec-
ción de Recreo y Adorno, y que reves-
tirá, a no dudarlo, un gran lucimiento. 
La entrada de aquel palacio del Pra-
do estará decorada con profusión de 
rosas y de luces. 
El otro baile de las flores, para el 
que recibo atenta invitación, lo ofrece-
rá el Orfeó Cátala en su local de A guiar 
101. 
Habrá en el Malecón y Parque Cen-
tral las retretas de costumbre. 
Y Miramar. 
La novedad de la noche en el alegre 
garden será la presentación de Jak 
Zulimam, el ilusionista mejicano, que 
acaba de llegar a la Habana. 
Una maravilla en adivinación. 
Habrá números musicales y bonitas 
exhibiciones. 
Lleno hoy en Miramar, de seguro. 
e n k i q u e FONTANILLS. 
S M / T M / A S 
V ene de la p r imera plana 
za que nos ha ofrecido el brote actual 
de peste bubónica. 
-En el curso de este "brote'' he-
mos podido advertir, el papel impar 
tante que, como elemento "hospeda-
dor" de pulgas, han desempeñado loa 
sacos vacíos y usados. 
-Ea evidente que, la ropa usada 
por atacados de determinadas enfer-
medades trasmisibles, o que haya es-
tado en contacto con ellos, puede con-
tener el germen de esas infecciones. 
-En tal concepto, debe exigirse que 
no se permita la venta o depósito de 
las ropas y trapos usados, a no ser que 
estén debidamente desinfectadas; de-
sinfección que puede y debe compro-
barse exigiendo la colocación, en cada 
prenda de vestir, una marco oficial, 
en la que se exprese el día en que se 
llevó a cabo el trabajo de desinfección, 
así como los demás detalles del caso. 
—Debe prohibirse que se ceda, ven-
da o empeñe, ropa lavable, a no ser 
que esté bien hervida y en condiciones 
visibles de absoluta limpieza. 
—Con la adopción de estas medidas 
se remediarán en lo posible los males 
que acarrea la venta y trasiego de ro-
pas usadas, a reserva de prohibir de 
manera temporal ese comercio, cuan-
do así lo reclamen las necesidades sa-
nitarias del momento. 
El último párrafo del informe emi-
tido por el doctor López del Valle y 
que ha merecido la sanción de la Jun-
ta Nacional, es la excepción de la re-
gla ; cosa admisible y que no es lícito 
discutir, porque ya biefi claro él lo 
dice: "cuando así lo reclamen las ne-
cesidades sanitarias del momento." 
Es decir que, cuando se tengan sos-
pechas de que una persona atacada de 
una enfermedad contagiosa y epidó' 
mica ha cedido, empeñado o vendido 
sus ropas a determinada casa de em-
peño, entonces no hay que discutir la 
orden prohibitoria de la venta de ro-
pas usadas, hasta obtener la comproba-
ción de que las existentes en las de-
más casas dedicadas a este negocio, se 
encuentran libres de la posibilidad de 
constituir focos aislados de aquel bro-
te epidémico o infeccioso de cierta en-
fermedad trasmisible. 
El doctor López del Valle nos ha 
dicho que en breve redactará unas ba-
ses para conocimiento de los comer-
ciantes en ese giro, así como del Ne" 
gociado de Desinfección, en su Jefatu-
ra local, a fin de que se vigile y atien-
da preferentemente ese problema de 
gran actualidad sanitaria. 
• • • 
PROBABLE EXTINCION 
DEL BROTE "PESTOSO" 
Han transcurrido doce días sin que 
se confirme ningún nuevo caso de pss-
te bubónica. 
E l celo sanitario le ha hecho ver en 
el último enfermo. Rivera, la proba-
bilidad de un "nuevo caso." 
Se equivocó en la apreciación el doc-
tor Guiteras, y es de aplaudirse que 
así lo haya declarado él, y la Comisión 
de Enfermedades Infecciosas cuando 
reconocieron detenidamente al proba-
ble apestado. 
Hasta ahora, va siendo más dichosa 
nuestra "profecía" de que, es probable 
que no aparezcan nuevos casos de bu" 
bónica. 
Y creemos que nuestra profecía va 
a cumplirse. 
¡Dios lo quiera! Ya era tiempo de 
que tal cosa sucediese. 
Los médicos de la Secretaría de Sâ  
nidad han sido "desafortunados" con 
sus vaticinios, acerca de la "extin-
ción" del brote. Cada vez que así lo 
han manifestado, la aparición de otros 
casos le han hecho quedar mal. 
¿Tendremos nosotros la misma po-
ca suerte? i 
Creemos que no. El último caso de 
"peste bubónica" será el procedente 
de la casilla número 68 de la Plaza del 
Vapor. 
Con el "caso del Mercado" desapa-
recerá el brote de bubónica; median-
te el favor de Dios y gracias a la vo-
luntad de nuestros sanitarios, soste-
niendo enérgica campaña profiláctica. 
* • • 
ESTADO DE LOS ENFERMOS DE 
PESTE BUBONICA 
Convalecientes: 
En el hospital "Las Animas": Ro-
delgo, Castro, Mateo, Govín y Val-
dés. 
En "La Covadonga": Gabriel Prie-
de. 
En tratamiento: 
En "La Purís ima": Juan Revuelta, 
T. y P. normales. 
Estadística: 
Casos confirmados 19 
C u r a d o s . . . . . . ^ . . . % . . 9 
Fallecidos 3 
En tratamiento , . * . 1 
Convalecientes. k 6 
T a b a c o s e x q u i -
s í t o s ^ p o r s u c a -
l i d a d v a r o m a . 
P í d a n s e e n t o d a s l a s v i d r i e r a s 
6250 alt 10-13 
C a p a s I m p e r m e a b l e s 
I N G L E S A S 
DE L A CASA 
R O B I N S O N C o . s L t d . . 
LONDON. 
G A R A N T I Z A M O S S U C A L I D A D 
S O L O E N 
" L A S N I N F A S 
ENCONTRARA IA FORMA CAPRICHOSA DE SOMBRERO 
G A L I A N O 7 7 
T E L E F O N O A-S888 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Cora-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTBE Y KAETINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujesos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1̂ 28 May.-J 
Tela 4261 con esclavina y capucha. 
„ 4577 „ ,, „ 
»• 8227 m »« 
ti 5870 m m »» 
„ 8108 color kake, Id. „ 
M 6205 muy ligera. Id. 
„ 6890 tela gloria, ligerísima 







E X T E N S O S U R T I D O E N G A B A N E S 
Pida Catá logo 
i km, O A Z A R I N G I [l 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . H a b a n a , 
16 My. C 2150 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sos consemcias 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, eto. 
Exyase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD del Dr FRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . j l . 3 e 1 R , O Y , 96, Rué d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacia». 
S E Ñ O R A : n o u s e p e r f u m e r í a q u e p e r j u d i q u e 
s u c u t i s . P i d a l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e P a r í s , 
" F L O R E S Y B E S O S " y e s t a r á s i e m p r e h e r m o -
sa. S u p e r f u m e es d e las t l o r e s m á s d e l i c a d a s . 
W í M 
M'lliW¿VI'f*,Ui"H ' 
ANUNCIOS 
Se vende en las principales Perlumerfas y Farmacias 
D e p o s i t o : P R I E T O U n o s . M u r a l l a , 9e , H a b a n a 
c álST alt. 
G A B I N E T E 
E L E C T R O D E N T A L A m e r i c a n o 
(ASEPTICO) 
N E P T U N O 38, en t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director; D r . J u a n d e l o s R e y e s 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y Eun 
pa, ofrecemos al público en general todas las facilidades posibles para el arre" 
glo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino garantizando 
nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no podemos cumplir £ 
por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, pero resultan más econO' 
micos porque los trabajos son hechos con verdadera pericia y empleamos en ello* 
los mejores materiales. 
[Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no cobra* 
mos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar (cIel(, 
de la boca) que tan cómodas resultan. 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor. . % 1-00 Limpieza dentadura, desde. - - - l-50 
Orificaciones 2.00 
Coronas oro 22 kilates » 3 0(> 
Dentadura 4.00 
M. A 9 P. M. LOS TRABAJOS DE 
GENCIA LOS HACEMOS EN 24 HORAS| NEPTUNO, NUM. 38, HABANA 
NOTA.—Los trabajos no especificados, como planchas de oro, dientes de eflP'S* 
con tacón de oro macizo y demás, se harán a precios sumamente módicos. 
C 1972 7-19 
Empastes, desde * 1-00 
Dientes de espigâ  desde. . . . $ 3.00 
Puente de oro, por pieza. . . . „ 3.00 
CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. 
j ^ A Y O 24 D E 1914 D T M I O D E L A M A R I Í i k P A G I N A N U E V E 
C A B L E G R A M A S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
9 f 
I J 5 
l a s i 
SERVICIOS DE LA PRENSA ASOCIADA Y LAFFAN 
I I 
o e n f i e p c o s e a g r a v a 
[os m e i l i a d o r e s s e r e ú n e » p a r a b u s c a r s o l u c i o n e s r á p i l a s . 
¿ S e e s t a b l e c e r á e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l ? 
UjmO W R O . - TRAE I M MEIN-
Veracruz, 23. 
Muro, el agente que fue enviado 
r ftb. Cacada para conferenciar 
el general CMa-as, lia regresado; 
«ero no ha querido hacer declaracio-
nes hasta que no entregue a Mr. Ca-̂  
"cada un mensaje que trae. 
n 'GITIVOS Q U E L D E G i A R — NO 
SE CCOTI^IO LA NOTIOIA. 
Veracruz, 23. 
Hov han llegado a esta ciudad seis 
ciudadanos norteamericanos, proce-
dentes de Méjico. 
No se ha confírmacio la noticia de 
que el general "Velasco y sus tropas se 
hayan sublevado. 
O O N F E E E N O I A 
Washington, 23. 
El Secretario de Estado, mister 
^ryan, ha conferenciado con el juez 
Doiiglas. representante legal del ge-
neral Carranza. Mr. Lind asistió a la 
conferencia. 
Es muy probable que los constitu-
cionales tomen parte en las Conferen-
cias de la Paz. 
IA OONFEREXiOTA D E N I A G A R A 
FALLS. — L A SITUAGION DiB 
MEJICO E S GiRAYEw 
Niágara Falls, 23. 
(Los mediadores, considerando qu'e 
la toma de Saltillo y el avance de los 
rebeldes mejicanos hacia la capital 
de Méjico complica la situación y la 
agrava mucho, citaron hoy repentina-
mente a todos los delegados para ce-
lebrar una conferencia. Esta se efec-
tuó a las seis de la tarde y duró una 
hora. 
Dícese que los delegados mejicanos 
espresaron el deseo de que se acorda-
ra la fórmula de establecer- un Go-
bierno provisional en Méjico, antes 
de que los revolucionarios lleguen a 
la capital y sobrevenga el choque en-
tre constitucionales y federales. 
Es evidente que los mediadores de-
sean dejar de atender a los puntos sin 
importancia de Iz cuestión para en-
trar de lleno en la resolución de las 
dificultades y actuar con la mayor ra-
pidez. 1 
Oficialmente se anunció después de 
1* conferencia que ello, se había cele-
brado a petición de los delegados me-
jicanos que deseaban informar a los 
mediadores de las ideas del Gobierno 
de Huerta para llegar a una solución 
del problema. I/os miembros de la 
Conferencia decidieron mantener en 
^creto los puntos de vista del Gobier-
no de Méjico hasta que se llegue a 
una definitiva solución; pero se cree 
ûe la perspectiva es favorable al 
arreglo. 
La conferencia se suspendió muy 
temprano para que los delegados nor-
'̂americanos conferenciaran con el 
Residente "Wilson y el Secretairio 
Los mediadores y los delegados se 
Muestran optimistas y extraoficial-
^ente han expresado su confianza en 
íue la cuestión agraria .de Méjico 
Redará resuelta ahora. 
pOR GRITAÍR "¡VIVA HüERiTA!" 
Naco, Arizona, 23. 
Alejandro Rochin, empleado de 
guanas de Xaco, Estado de Sonora, 
J^es de que los rebeldes se apodera-
an de dicho puerto, inadvertidamen-
HK1*6 la,frontera. gritando: " i V i -
Uuerta!" siendo muerto en el ac-
to por dos balazos constitucionaies 
que le cruzaron el pecho 
El centinela americano que estaba 
en la línea divisoria manifiesta que 
los aduaneros rebeldes fueron los que 
hicieron fuego sobre Rochin. 
El cuerpo de este infeliz fué aban-
donado donde cayó para que sirviera 
de ejemplo a otros. 
Los constitucionalistas dicen que 
Rochin atacó a los aduaneros, cuchi-
llo en mano, y que éstos lo mataron 
en defensa propia. 
VASOONiCEUOS SE ENTREVISTO 
OON ZüRBAjRA^ 
"Wasihington, 23. 
El señorr Vasconcelos, represen-
tante de Carranza, ha llegado lioy y 
ha conferenciado con el Ministro de 
Gobernación del Gabinete revolucio-
nario, señor Emilio Zurbaran. 
Conferenció luego el señor Zurba-
ran con Mr. Bryan y telegrafió al ge-
neral Carranza. 
Las negociaciones que se hacían pa-
ra ver si los rebeldes enviaban repre-
sentantes a Niágara Falls, se han 
abandonado. 
Parece que los revolucionarios no 
están dispuestos a nombrar comisio-
nados para tratar con los represen-
tantes huertistas en este período de 
transición, 
LOS REBELDES VAN 
HACIA LA CAPITAL 
Washington, 23. 
Se han recibido despachos de Santo 
Domingo que indican que la gravedad 
de la situación va aumentando. 
Las fuerzas del Presidente Bordas 
han abierto ayer fuego de artillería 
contra el Cuartel general de los rebel-
des, en las afueras de Puerto Plata. 
Los extranjeros no han sido heri-
dos. 
Dícese que los rebeldes marchan ha-
cia la capital. 
WILSON Y BRYAN 
CONFERENCIAN 
W'ashington, 23. 
El Presidente "Wilson y el Secreta-
rio de Estado Mr. Bryan han conferen 
ciado, tratando de los informes que se 
han recibido de los delegados nortea-
mericanos a las Conferencias de la 
Paz. 
NO HAY NOTICIAS ' 
¿ASISTIRAN LOS REBELDES? 
Washingon, 23, 
No se han vuelta a tener noticias de 
la actitud de los rebeldes en lo quií 
respecta a su presencia en las Confe-
rencias de Niágara Falls; pero el Go-
bierno tiene esperanzas de que al fin 
se decidan a asistir y está al tanto de 
los informes de los constitucionales. 
HABLA FELIX DIAZ 
Toronto, 23. 
El general Félix Díaz dice qn& 
aprueba las conferencias d e paz y 
que desde luego promete jurar lealtad 
al nuevo Gobierno provisional que se 
establezca en Méjico, pero indica que 
el A. B. C. deberá consultar extrao-
ficiálmente con los jefes de todos los 
partidos políticos de su país que han 
tomado parte en las dos últimas elec-
ciones presidenciales. 
SE lEMBAROO URRUTIA 
Veracruz, 23. 
El doctor Urrutia ha salido hoy pa-
ra Galveston, embarcando en el trans-
E L M E J O R S O L V E N T E D E L Á C I D O Ú R I C O 
M O R G A N P A R K A C A D E M Y 
Escribana] Admi-
nistrador de este 
periódico pidién-
dole su opinión 
acerca de nuestra 
escuela. Entonces Uenarel Cu-
pon abajo y enviárnoslo para 
tnayor informes. 
C F a í 8 1 1 ^ 0 ^ H,b*na' 78 Habana. 
<le la M^jl6 ^ / í ? * f o r m e s completos acerca 
13 florean Mihtary Academy. hombre 
Erección 
—una Escuela Americana superior 
para muchachos—que perfecta los 
jóvenes haciéndolos hombres de sa-
ber, de buenas maneras y de perso-
nalidad. Ejercicios militares—de-
sarrollo moral, físico y mental. Cur-
so de estudios completos. Deportes 
Americanos, incluso haséball, fot-
hall, baseball, tennis, etc.—Hehalt-
hfull Climate—Most accesible.— 
Sólo 14 millas al sureste de Chicago. 
M O R G A N PARK, UL E. U. A. 
porte americano "Hancock.'* 
El traslado desde el hotel al muelle 
se hizo con el mayor sigilo para evi-
tar cualquier atentado por parte de 
sus enemigos. El trayecto estaba cui-
dadosamente vigilado por los mari-
nos americanos. 
Los americanos se h.an quitado un 




El general Funston ha hecho desa-
parecer una infinidad de carteles que 
los carrancistas fijaron por toda la 
ciudad, advirtiendo a los mejicanos 
que el papel moneda emitido por el 
Banco de Méjico caracía de valor por 
estar autorizado por un usurpador. 
Esta proclama de Carranza fué he-
cha en Hermosillo en Octubre del año 
pasado, y junto con ella fué fijado un 
retrato de Carranza, de gran tamaño, 
que también fué recogido. 
Punston hizo detener a los mejica-
nos que pegaban los carteles. 
Entre el pueblo ignorante la pro-
clama de Carranza empezó a causar 
algún efecto, que adquirió forma d© 
agitación al rechazar un empleado 
del timbre un billete de cien pesos 
porque no tenía menudo para cam-
biarlo. 
Ha corrido el rumor de que los ame-
ricanos han rechazado ciertos billetes 
de Bancos mejicanos; pero esto no es 
cierto. Unicamente han sido rechaza-
dos algunos que no estaban debida-
mente firmados. 
El acorazado "'South Carolina" ha 
salido esta tarde para Puerto Plata, 
cumpliendo órdenes de Washington. 
Los periódicos locales, enemigos de 
Huerta, publican la noticia de que los 
zapatistas, bien armados y disciplina-
dos, cooperan con Pancho Villa para 
impedir que los huertistas escapen de 
Ciudad de Méjico. 
Cof fan e l r e k a t o 
_ d e / R e y 
•Edimburgo, 23. 
Una sufragista di6 hoy un gran 
corte, con una afilada cuchilla, al re-
trato del rey Jorge V que se hallaba 
expuesto en la Real Academia de Pin-
tura de Escocia. 
La sufragista fué arrestada por la 
policía. 
I # S # 
Q u e r í a n r o m p e f 
¡ a s m o m i a s 
'Londres, 23. 
Dos sufragistas rompieron una câ  
ja que contenía momias, en el Museo 
Británico de esta capital. Las dos mu-
jeres fueron detenidas. 
¡No causaron daño alguno en el con-
tenido del cofre. Sólo estropearon el 
exterior de la caja. 
¡ b a n a v o / a f " 
e l v i a d u c t o 
Glascow, 23. 
Las sufragistas intentaron volar el 
viaducto, colocando dos grandes bom-
bas que fueron conectadas con alam-
bres para llevar a cabo la destruc-
ción. 
Antes de que pudieran provocar la 
explosión fué descubierto el criminal 
intento y pudo evitarse el daño que 
pretendían causar. 
T o m a r o n e l c u a r t e l 
g e n e r a l 
Londres, 23. 
Los agentes de la policía entrajon 
hoy en el cuartel general de las su-
fragistas y tomaron posesión del lu-
gar. Se apoderaron de las listas en 
que figuran los nombres de las afilia-
das v de otros documentos. 
L a r e v o l u c i ó n d e 
S a n t o D o m i n g o 
LOS REBELDES HACEN PROPO-
SICIONES 
Santo Domingo, 23. 
Las noticias que han llegagdo indi-
can que la revolución ha cesado al 
Norte y que los rebeldes dominicanos 
han propuesto varias fórmulas de 
arreglo al Gobierno. Este no ha que-
rido aceptar las proposiciones que se 
le han hecha 
S E R V I C I O D I R E C T O D E E S P A Ñ A 
£ / d i s c u r s t d e M a u r a 
OOMENTAHIOS DE LA PRENSA 
Madrid, 23. 
Toda la prensa se ocupa del hermo-
so discurso pronunciado ayer por don 
Antonio Maura en el Congreso de los 
Diputados. 
Los diarios de las derechas dirigen 
ditirambos al ilustre orador y ponen 
de manifiesto la gran importancia del 
discurso. Los de las izquierdas califi-
can de elocuentísima dicha oración 
parlamentaria y no dudan en afirmar 
lo declarado por el señor Maura acer-
ca de ella reviste excepcional trans-
cendencia. Todos están conformes en 
que en el fondo del discurso había 
graves ataques contra el Rey. 
Los diarios izquierdistas aprove-
chan la ocasión para condenar, una 
vez más, la política seguida por el Go-
bierno de 1909, que presidía el señor 
Maura, y culpan a este ilustre hombre 
público de los trágicas torpezas come-
tidas en Si-Musa y en el Barranco del 
Lobo. 
D A T O C O N T E S T A A M A U R A 
E f c o n f l i c t o 
d e l o s m a r i n o s 
SE REANUDAN LOS TRABAJOS 
Sevilla, 23. 
Se han reanudado las operaciones 
en todos los barcos. 
Con este motivo reina verdadero jú-
bilo en la ciudad. La huelga estaba oca. 
sionando serios perjuicios. 
ARMADORES QUE NO CEDEN 
Gijón, 23. 
Se han reanudado los trabajos en to-
dos los vapores excepto cu los costeros. 
Los armadores de estos "buques se nie-
gan a acceder en las peticiones de au-
mento de sueldo a los fogoneros y ma-
rineros. 
En vista de la intransigencia de es-
tos navieros continuará el conflicto en 
este puerto, causando con ello enormes 
perjuicios a muchos pueblos de la pro-
vincia. 
Por falta de carbón han dejado de 
circular el ferrocarril. 
LA SESION DE AYER 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 23. 
En medie de gran animación se 
abre la sesión a la hora reglamentaria 
bajo la presidencia del señor Gonzá-
lez Besada. 
La expectación era tanto mayor 
cuanto que todo el mundo deseaba co-
nocer la contestación que el Jefe del 
Gobierno daría al discurso pronuncia-
do ayer por el señor Maura. 
El señor SANTA CRUZ: Consume 
un turno de los reservados para rue-
gos y preguntas. 
El orador denuncia que actualmen-
te se juega a los prohibidos en todas 
las poblaciones de España. Pide al 
Gobierno enérgicas medidas para ter-
minar con el juego.-
Sr. SANCHEZ GUERRA: Prometí 
emplear la energía necesaria para po-
ner fin a la inmoralidad denunciada 
por el señor Santa Cruz. 
HABLA DATO 
Inmediatamente se pone a discu-
sión el Mensaje de la Corona. 
El señor Dato se levanta para hacer 
el resumen de la discusión. En la Cá-
mara se produce un gran movimiento 
de expectación. 
Sr. DATO: Se duele de las censu-
ras que en la sesión de ayer le dirigió 
el señor Maura. Dice que siempre ha 
sido, es y será un admirador sincero 
de este ilustre hombre público, para 
el que guarda su más profundo respe-
tó. ; 
Asegura que después de la discu-
sión sobre Marruecos ha mejorado no-
tablemente la situación. 
Afirma rotundamente que el Gobier 
no jamás abandonará la acción en 
Marruecos. 
"Queremos—dice—una España di^ 
na, y para ello es preciso seguir la 
senda emprendida". 
Declara que no es posible prescin^ 
dir de la acción militar si queremos 
posesionamos, como es nuestro deber, 
de la zona de influencia que se nos h^ 
señalado en Africa. 
Lee, en apoyo de su declaración, urí 
texto del señor Maura en el que esté 
afirmaba terminantemente que ningi} 
na nación pondrá el pie en la zona es-4 
pañola de Marruecos, porque dicha 
zona sólo a España pertenece. 
Manifesta el señor Dato, que se had 
construido en Africa, por cuenta dé 
España, 133 kilómetros de carretera^ 
además de las líneas de ferrocarrilea 
que se tendieron, de las comunicacio-
nes telefónicas y telegráficas establea 
cidas y de las escuelas que se implan-
taron, todo biediante la feliz interverN 
ción del Ejército. 
Considera peligroso el nombramieul 
to de una comisión parlamentaria, en̂  
cargada de entender en el asunto d^ 
Marruecos. 
Y termina afirmando que si al Go< 
bierno le falta la confianza de la ma-
yoría, dimitirá. 
El discurso del Jefe del Gobierna! 
fué acogido con muchos aplausos. 
RECTIFICACION DE MAURA 
AJ levantarse el señor Maura paraí 
rectificar, es acogido con grande^ 
aplausos. 
Su rectificación es breve. 
Sr. MAURA: Declara que no s4 
cuida de entrar en polémica, ni menc^ 
de restarle fuerza al Poder público. 
"Hálleme a solas con mi conciencia! 
—dice—y eso me basta". 
Nutridos aplausos coronaron el coiw 
ciso discurso del elocuente oradoi. 
D e M a r r u e c o s 
EN ALICANTE 
Alicante, 23. 
Hoy zarparon, con distintos rumbos, 
todos los vapores que habían sido ama-
rrados aquí con motivo de la huelga. 
Llevan completas las respectivas 
dotaciones. 
La solución del conflicto ha sido aco-
gida con grandes muestras de alegría 
por todo el vecindario, especialmente 
por el comercio que estaba siendo (4 
más perjudicado por la huelga. 
VISITA AL CAMPAMIENTO 
FRANCES 
Larache, 23. 
El coronel Valdés, el comandante 
Euriles y el capitán Planas, que pres-
tan sus servicios en el Tabor de Alca-
zar, visitaron el campamento francés, 
de Arbans atentamente invitados por 
aquella oficialidad. 
Se les hizo un recibimiento suma-
mente cariñoso. 
M m m y i o s 
e s t u d i a n í e s i 
CAMPAMIENTO ATACADO 
' Ceuta, 23. 
Los moros atacaron, por tres puntos 
distintos, el campamento español de) 
Hayar, intentando sorprender a núes-1 
tras tropas. 
Pero éstas repelieron la agresión) 
causando algunas bajas al enemigo. 
Nosotros no hemos tenido que lamen-
tar ningún muerto ni herido. I 
UN MENSAJE 
Madrid, 23. 
Las adhesiones que constantemen"!̂  
recibe el señor Maura son cada ve^ 
mayores. 
Y es la juventud española uno de los: 
elementos que más entusiastas s» 
muestran en sus aplausos al ilustrai 
hombre público. 
Los estudiantes de M dicina le en-, 
tregaron hoy un mensaje en el qué 
protestan del veto que le impusieron^ 
los izquierdistas. 
E d i a é T M a d r i d 
COTIZACIONES 
Madrid, 23. 
Hoy se cotizaron las libras, a 26, oŜ  
Los francos, a 5, 30. 
F a l l e c i ó u n s e n a d o r 
Washington, 23. 
Mr. Wílliam O'Connell Bradley, Se-
nador por Estado de Kentucky, ha fa-
llecido hoy. 
V í c t i m a d e T a ^ a v i a c i ó n 
Berlín, 23. 
Dos tenientes del ejército alemán 
Bodger y Berhardt, perecieron hoy al 
probar el control de la máquina en 
donde efectuaba un vuelo, cayendo de 
una altura de 900 pies. 
Durante las últimas semanas han 
perecidos dos aviadores del ejército 
alemán. 
E l P r í n c i p e G u i l l e r m o 
s e r e f u g i a e n u n b a r c o 
Durazzo, (Albania), 23. 
Los insurgentes se han acercado mu. 
cho a la ciudad. 
E l Príncipe Guillermo y la Prince-
sa se han refugiado en un acorazado 
italiano. 
t a s e l e c c i o n e s e n 
S a n t o D o m i n g o 
Santo Domingo, 23. 
El presidente Bordas he dispuesto 
que las elecciones presidenciale? se ce-
lebren el día 7 de Junio. 
El candidato será proclamado el 
día 15 del mismo mes y el Presidente 
electo tomará posesión del cargo el 
día lo. de Julio. 
Q u i e r e n v e T a ! /?e> 
Durazzo,(Albania), 23. 
Loq funcionarios del Municipio han 
salido de la Ciudad con objeto de ce-
lebr?'.' una conferencia con loe insu-
rrectos que deseas ver a! Soberano. 
E l Rey Guillermo acompañado del 
Estado Mayor del Almirante Nabiano 
ha vuelto a tierra. 
N a u f r a g i o d e 
u n b a r c o f a r o 
Halifax, Mayo 23. 
E l nuevo buque-faro Halifax nau-
fragó hoy en Liscomb, estrellándose 
dicho buque contra la costa, a causa 
de la espesa niebla reinante. 
Se han recogido ya los cadáveres de 
seis tripulantes y se crée que los o t m 
diez y nueve que componían su tripu-
lación, hayan perecido. 
S u c e s o s 
A CAUSA DE LA MUCHA 
lluvia estaban resbalosas las calles, 
lo que perjudicó a Luciano López Ri-
gart, de Mangos 1, pues dió un res-
halón en Fábrica y Luyanó, yendo a 
dar con un tranvía que pasaba, cau-
sándose varias lesiones leves que ne-
cesitan la asistencia de un médico. 
COMIO ERA DE NOCHE 
y estaba muy oscura la calle de San 
Miguel, no se fijó el menor, Arman-
do Rodríguez Montalvo, de Neptuno 
237, que pisaba una tabla que tenía 
una puntilla, causándose una herida 
punzante en la región plantar del 
pie izquierdo. 
EL INSPECTOR 
Municipal, señor Manuel Mederos, 
de Vapor 2k hizo arrestar anoche a 
las 12, a las menores de 13 años, Dul-
ce Mario Garay y González de Ru-
valcaba 7, y a Carmen López Valdés 
de Revillagigedo 94, por estar lía-
mande la atención en el Parque Cen-
tral. 
A l ser registradas se le ocupó a 
Dulce un tapeto de mess. procedente 
de un hurto, 
DESPUES DE HABERLOS 
manoseado a su gusto un real de man-
gos que le compró Dónate Lorenzo 
Sánchez, de Concordia 85 a Inocente 
Betancourt Hernández, de San Ra-
món 9„ quería éste que se los cambia^ 
ra, cosa que no acepró el vendedor. 
DICE QUE UN PESO 
de más, le dió el barbero Narcisd 
Valberdi Díaz, de Concordia 128, al 
cobrador de la Compañía del Gas, 
Pedro Gallego Marote, de Ulloa 18 
(Cerro), al cobrarle éste el reciba 
del mes, por lo que lo hizo deteneí 
por el vigilante 748. 
G-allego dice, que el barbero estáj 
equivocado, no sabiéndose todavíat 
cuál de los dos tiene razón. 
UNA E'NTIRADA 
de patadas, le dijo el Coronel Pom* 
peyó "Viada, que le iba a dar a Joa^ 
quín Loret de Mola, de San Miguel 
14, por lo que éste pone en conocí-, 
miento de la 3a. Estación, agregando 
que la amenaza fué hecha por teléfo« 
no. / 
L A ACTIVIDAD DEL 
vigilante 1198, M. Alemán, le ocaslo^ 
nó un fracaso ayer, al detener en 
Rayo y San Rafael a Joaquín Bau«. 
tista Pereda, de Prado 105, por tener» 
confidencias de que este joven se dê  
dicaba a hacer apuntaciones de rifas, 
Al ser registrado en la Estación^ 
no se le ocupó nada, querellándose 
Bautista contra el vigilante por esti-, 
mar que ha sido vejado. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Música dê  
Cuartel General, hoy, domingo, de 8 a 10 
y 30 p. m. 
1. —Pasodoble "Los Cadetes de Rusia'N, 
N. N. p 
2. -^Overtura de la ópera " E l Barbero da 
Sevilla", Rossinl. 
3. — L a Corte de Granada (Serenata Mck. 
risca^, R. Chapí. 
4. —Bailes Egipcios: 1, 2, 3 y 4, LuiginI, 
5. —Confidencia (canto sin palabras), 
Marín Varona. 
6. —Marlanita, potpourrit cubano, J. Mo-
lina Torres. 
7. —Danzón "Salero" (primera vez), 
Romeu. * 
8. —Twc step "Tentation Rag", H. Lod. 
ge. 
Aurelio Ruibal, 
Primer teniente de E . M., ayudante gene* 
ral p. s, r., jefe interino de la Banda, 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 24 D E 1914 
l a c a u s a p o r l o s s u c e s o s d e l P r a d o 
V i e n e d é l a p r i m e r a p l a n a 
tra su persoua y contra su vida. 
Vamos a aualizar, como ayer hacia' 
inos, todas aquellas declaraciones de 
cargo y vamos ahora a la declaraciou 
de Riva. Sigamos el mismo procedi-
miento descomponiendo, desarmando 
esa máquina; vamos a examinar una 
por una. cada una, de sus partes, cada 
una a »ü debido tiempo y luego recons" 
trujamos la prueba. En dos oportir 
nidades Riva declara: en Emergen" 
cias antes de ser operado; en Emer-
gencias a las dos de la mañana des" 
pués de ser operado; en arabos momen-
tos Riva no tiene perturbadas sus fa-
cultades mentales; en ambos momentos 
Riv?, «lív-'e fenómenos de visión me ir 
tal; su razón estaba clara, su mente es-
taba profundamente obscura, porque 
si vosotros encontráis en la declara-
ción excepcional de un hombre que 
acusa afirmaciones inexactas, hechas 
imaginarios, fenómenos de ilusión, vo" 
sotros no podéis declarar, dentro de 
esa declaración, en que al momento 
el hombre que habla está en su razOn, 
está en su mentalidad clara, dice "lo 
que vé, y en que momento está eompln-
tamente en su estado de alucinación y 
no sabe lo que declara, ni lo que reía" 
ta. . • 
Ya que ha pasado todo, ahora que 
nosotros sabemos de memoria el pro" 
ceso, que recordamos perfectamente 
todas las versiones, y sobre todo, ya a 
esta hora que sabemos la verdad, la 
realidad de las cosas, tales como ellas 
sueedienron, resulta con este testimo-
nio, lo mismo que ocurre cuando des-
pués de largo tiempo tomamos en nues-
tras manos el retrato de algo que .ha 
pasado, que hemos vivido en el pasado, 
y que en el pasado hemos intervenido, 
nos damos cuenta de las contradiccio-
nes y de las diferencias habidas y en 
una rápida ojeada de aquel pasado, 
podemos comparar entre lo que era 
realidad en aquel entonces y lo qu-3 
era realidad en el momento presente. 
Riva, respetables señores de la Sa-
la, declara: ''que en la tarde de hoy, 
al ir en el coche de la Jefatura de Po-
licía con sus dos hijos, al pasar por 
cerca riel Círculo Asbert, vio a. un ne-
frro grande que siempre está en la 
puerta del Círculo, el cual abriéndose 
el saco echó hacia adelante el revól" 
ver. y que al ver aquello se bajó de su 
carruaje y se dirigió al negro, quitán-
dole el arma: que el negro le dijo 
que tenía licencia para hacerlo, y que 
estando derogada dicha licencia ordenó 
r nn vigilante de policía que lo detu-
viera y que lo llevara a la Tercera Es-
tación de Policía: que en el trayecto 
venía un automóvil con el general As-
bert. quien ordenó al vigilante que le 
entregara el detenido." 
Este no es hecho que vió Riva: este 
es un acto que supone Riva de Asbert, 
y sin embargo lo cuenta en su declara-
ción como un hecho observado por él. 
E] no puede ver nunca que Asbert le 
pida al vigilante que ponga en libertad 
al moreno, porque eso nunca ha pa' 
sado ante él. Eso es inexacto; pero aun 
cuando hubiera pasado, no sucedió de-
lante de él. v 
Después agrega: "que Asbert le ha-
bía dado el revólver al moreno, para 
cuyo uso tenía una licencia ilegal", 
cuando no es así, cuando Asbert no dis-
puso que el vigilante lo pusiera en l i -
bertad, porque ya que aquí se lian 
querido deci r tantas cosas en contra 
de Asbert, honradamente tenemos que 
declarar todos que es un hombre que 
ha sido siempre sereno, que ha respeta, 
do el derecho de todos y que quizás ea 
más de una ocasión no ha sabido im" 
poner el derecho que tenía como gober-
nante ; y si hay algo que señalar como 
confirmación de esta observación mía 
podría ser testigo personal el caballe-
ro que un día fué Alcalde de la Ha-
bana y actualmente es Fiscal del Tri -
bunal Supremo de la República. Pre-
guntadle al señor Cárdenas si esa es 
una autoridad serena, a quien las pa" 
siones de la política no le movieron 
nunca hasta el extremo de ejecutar y 
realizar un acto de violencia con un 
subordinado como él, o quizás, no ya 
un acto de violencia, sino un acto de 
estricta justicia con arreglo, a la ley, 
pero que pudiera resultar un acto de 
pasión política, pudiendn pregar que 
el señor Julio de Cárdenas terminó 
sus días de Alcalde de la Habana por 
la serenidad de ánimo, por el reposo 
del gobernador Asbert, siendo Gober-
nador de la Habana. 
Pero volvamos al punto de vista de 
la declaración de Riva: "Que Asbert 
ordenó al vigilante que le entrase al 
detenido; que el declarante continuó 
en su coche con su hijo y que al encon-
trarse con el automóvil en que venían 
el general Asbert, el Senador Morales 
y el Representante Arias, el general 
Asbert mandó a detener el automóvil". 
Segundo momento en que tampoco est.í 
en lo cierto el general Riva; tampoco 
aquí dice la verdad, porque Riva iba, 
como lo han dicho todos los testigos, 
por la acera de los impares y el auto-
móvil estaba ya detenido en la cuadra 
de Animas y Trocadero, sin ocuparse 
para nada de Riva, hasta el punto de 
que si Riva no hubiese querido venir 
a buscar a Asbert, si Riva hubiera se-
guido tranquilamente la marcha de su 
paseo con sus dos niños hacia el Ma-
lecón, no estaríamos aquí esta tarde 
reunidos, no tendríamos que llorar su 
muerte, ni tendríamos que presenciar 
la inmensa injusticia de que Asbert es' 
tuviera en galeras. 
Tampoco aquí dice verdad Arman-
do; también aquí está ofuscado. El pu-
do seguir su camino; o temía, que por 
parte de los señores del automóvil se 
tomara una resolución que lo lastimara 
en su autoridad de Jefe de Policía en 
relación con aquel vigilante; si hay 
que exigile a los hombres que ejerceu 
ciertos puestos públicos una serenidad 
de ánimo y un reĵ oso en todos sus ac-
tos, él ha podido quedarse allí viendo 
lo que pasaba. Su paso, sin ser adver-
tido ni llamado por ninguno, por el 
lado del automóvil; su indecisión al ver 
que los del automóvil no le decían na-
da; su detención pocos pasos más allá 
y su vuelta al coche para ponerse fren-
te al automóvil, eso prueba que Arman-
do estaba descompuesto aquella tarde 
y que tenía la obsesión de que aquellos 
tres señores del automóvil querían cho-
car con él. Hay dos momentos: sube por 
la acera de los pares, ve aquello; el ni-
ño dice que su padre le dijo "vamos a 
dar otra vuelta", otra vuelta se enten-
día por Miramar por el Malecón todo; 
pero ve al automóvil, al vigilante, al 
moreno Zulueta, y él, que aquella tar-
de estaba descompuesto, en lugar de se. 
guir su paseo, ordena que el coche cru-
ce por Colón y vaya a la cuadra de Ani-
mas y Trocadero. Pasó por el lado del 
automóvil, y los señores del automóvil, 
que no tenían preocupación de Riva, 
que no tenían nada que hacer con Riva, 
que no les ocupaba su pensamiento en 
aquel momento el señor Riva, lo ven o 
no lo ven pasar; pero el hecho cierto es 
que no le dicen nada. Y a esos que aquí 
han venido a declarar o a sostener a 
los señores de la acusación, que aquí 
han venido a pintar un imaginario plan 
de ataque y de preparación para la 
agresión de Riva, yo les pregunto: ¿Si 
eso fuese verdad, si entre los señores 
Arias, Vidal Morales y Asbert, hubiese 
habido algo, preparado, convenido pa-
ra agredir al (i-eneral Riva, si en el áni-
mo de ellos hubiese estado en algún mo-
mento mortificar a Riva, cuando pasa 
Riva por su lado, cuando les cruza con 
el coche al lado del automóvil, ¿por qué 
no llaman a Riva? ¿por qué no lo de-
tienen? ¿por qué no lo provocan?, 
¿por qué no lo agreden?. ¡Ah!, la ló-
gica, la lógica que ha huido del campo 
de las acusaciones, porque lógicamente 
no podría haber acusación en este pro-
ceso, para que la haya es necesario la 
ausencia completa de la lógica. Arman, 
do Riva, ha hecho todo lo posible para 
ser visto por Asbert, por Arias y por 
Vidal Morales, y no lo ha conseguido; 
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pasa, y nadie le dice nada; sigue rumbo 
abajo, hacia Auimas, y lo natural era 
que si el ha pasado por allí, si él ha no 
dido ver que aüí no pasaba nada iire-
gular, si allí no había más que un vigi 
lante a caballo con un moreno, hablan-
do en el automóvil del Gobernador lo 
natural era, después de haber dado él 
aquella, vuelta injustificada por Colón 
que hubiese seguido su camino. No se-
ñor, se detiene /.quién lo manda a de-
tener?. Nadie. Pero no solamente se 
detiene, sino que ordena, lo ha dicho 
el cochero y lo han dicho todos los tes-
tigos de cargo, le toca con el bastón en 
el brazo al cochero y lo manda dar la 
vuelta, enfrentándose con el automóvil 
¿Quién lo manda a hacer eso?. ¿Qúé 
necesidad hay de hacer eso?. Nadie. 
Entretanto. ¿ qué hacen los del automó-* 
vil?. Los del automóvil seguían tran-
quilamente hablando con Zulueta le-
yendo una licencia que éste le enseña-
ba: y ¡ cosa extraña! el Jefe de Policía 
que había sido Magistrado, que era abo. 
gado, y que por razón del cargo que 
ocupaba debía conocer la legislación re. 
ferentes al uso de las armas no pudo 
distinguir que aquella licencia estaba 
vigente cuando la tomó en sus manos 
en los portales del Círculo Asbert. 
Cuando el vigilante dice a los del au-
tomóvil, "ahí está el Jefe", es cuando 
los señores del automóvil se dan cuenta 
de que Riva está en su coche cerca de 
ellos; pero como esto corresponde a otra 
parte del estudio de la prueba, sigo 
ahora el estudio del testimonio de Ri-
va. 
El declaraba: "que eontinuaba en su 
carruaje, con sus hijos y al encontrar-
se con el automóvil en que venía el Ge-
neral Asbert, el senador Morales y el 
representante Arias, y el moreno de-
tenido ". Esto es inexacto. El au-
tomóvil hacía rato ya que estaba dete-
nido. " Y dijo tal cosa, ya tu me 
tienes tal cosa". Un momento, 
porque la prueba criminal tiene que 
ser rigurosa, la investigación no puede 
perder ningún detalle, porque se bus-
ca la verdad, y la verdad debe encon-
trarse, tiene que encontrarse. Asbert, 
cuando ha declarado, ha dicho que se 
acercó a Armando, que le dijo que por-
que detenía a aquel individuo que lle-
vaba una licencia legalmente expedida, 
y que Armando le dijo: "acuérdate de 
que eres autoridad". Asbert no ha di-
cho pues que él expresara ninguna pa-
labra violenta contra Riva; pero no 
creemos a Asbert, porque todo lo que 
dice Asbert es mentira, en cambio, pa-
ra las acusaciones todo lo que dice Ri-
va es el evangelio del día. Vamos a 
buscar un término medio, vamos a ver 
si en aquel momento hay algún testigo 
que pueda decir qué palabras fueron 
las que Asbert le dijo a Riva, y no va-
mos a llamar al cochero, ni a Rizo, ni 
al moreno Zulueta, ni a Arias; ya que 
al lado de Riva estaba el hijo de Riva, 
vamos a preguntárselo a quien no hay 
que sospechar en ningún momento in-
clinación o favor por aquel en quien 
por ley natural, por aquella ley que ye 
levantaba ayer a un grado excepcional 
de absoluta irresponsabilidad, no ya en 
el orden legal, sino en el moral, porque 
a los hijos hay que perdonarles todo en 
los pleitos con sus padres, como los 
padres hay que perdonarles todo en las 
querellas contra sus hijos; ¿y qué dijo 
el hijo de Armando Riva? "que vió lle-
gar a Asbert, que le vió poner la mano 
en las piernas de su padre, dándole en 
ese momento Asbert a su padre un gol-
pe en la pierna diciéndole: Armando 
hace muchos días que me tienes muy 
cansado" ¿Quién dice verdad aquí? 
porque después esta frase se amplió, 
se perfecciona en la obra de la maldad 
y de la pasión política, que ha mancha, 
do tantas páginas de este proceso; pero 
yo pregunto al Tribunal /, Es que tam-
poco se le preguntó a) niño en el Juz-
gado? ¿Es que hay Juez en el mundo 
caj»az de poner en el testimonio de un 
hijo, en la eausa del homicidio de un 
padre, una frase distinta de la que el 
niño haya podido decirle a él ? Yo no 
tengo que resolver este caso: no tengo 
más que señalarlo al Tribunal: y les 
preguntaría a todos los que me escu-
chan sin prejuicios y sin pasiones con 
estos documentos ;i la vista, si era po-
sible, no ya dentro de las prescripciones 
del derecbn y de la ley. sino dentro de 
los principios de la sana razón, el c6n-
denar por este testimonio a un hom-
bre? 
Sigue hablando el General Riva: 
'Que el ex ponente trató de aplacarlo 
y entonces el representante Arias dijo: 
Esto se amba a¿í: y le agredió hacién-
dole disparos con su revólver" ¿Por 
qué Riva no dice aquí la. verdad? ¿Por 
qué Riva no confiesa aquí, como han di-
cho todos los testigos de la acusación, 
que declaran que le ha dado un empu-
jón a Arias y que le hizo perder el equi-
librio? ¿Por qué Riva no lo dice?. Si 
su declaración es exacto reflejo de lo 
que pasó, no tiene porque no confesar 
la verdad en un extremo en que pudie-
ra algún día favorecer al acusado. Si-
gne hablando Riva: 
"Que el que habla le dijo a su coche-
ro que se retirara de allí para evitar 
fueran heridos sus hijos y que se defen-
dió con su revólver; que entonces tam-
bién Asbert, y Vidal Morales, le dispa-
raron sus revólveres, siendo lesionado 
en la cara y en el estómago; que su 
cochero también recibió dos balazos en 
la pierna: que los hechos los han pre-
senciado, entre otras personas, Fer 
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Ninguna otra medicina en 
mundo, exclusivamente para muje-
res, ha hecho tantas curaciones 
verdaderas ni se ha vendido en tan 
grandes cantidades como el Com-
puesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham. 
Miles de mujeres han recuperado 
la salud con este remedio, cuya 
brillante historia es por mérito. 
L a mujer que está enferma y sufre no tiene 
excusa en seguir sufriendo pues no hay duda alguna 
de que este antiguo y gran remedio cura los males 
femeninos. 
Cárdenas, Prov. de Matanzas. Cuba.—"Estuve 
sufriendo por muchos años de males en el útero y 
en los ovarios y seguí tratamientos que me estu-
vieron dando notables médicos por espacio de 12 años. Estos tratamientos 
no me curaron y finalmente, los doctores opinaron que era necesaria una 
operación, pero yo no accedí á ello. . „ . _ _ , , • 
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puestovegetalde l a S r a . I i y a i a E . P i n k h a m aunque sin fé alguna, pero 
después de tomar siete pomos estaba curada. Esto sucedió hace seis años 
y desde entonces no he experimentado la menor molestia. Antes de tomar 
su remedio tenía todos los años fuertes dolores en el vientre los cuales me 
obligaban á guardar cama por espacio de tres meses. Sólo siento no haber 
conocido antes su medicina pues me hubiera evitado muchos sufrimientos. 
" Puede Ud. hacer público este testimonio para beneficio de las mujereá 
que sufran. Cualquiera mujer puede venir á verme ó escribirme. Estoy 
segura que la convenceré de lo excelente que es el Compuesto Vegetal 
de l a S r a . L v d i a E . P inkham. ' ,—Sra . R e b e c a F l o r e s d e M o r a l e s , 
calle Anglona^No. 153, Cárdenas, Prov. de Matanzas, Cuba. 
SI está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un ron-
selo especial, escriba confldencialmen<e ú Lydia E . Pinkhani Medicine 
Ce, Lynn, Mass., E. U. de 1. Su carta será abierta, leída y contestada 
- por una señora y considerada estrictamente confldenciaL 
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mín Goicoechea y Herminio del Ba-
rrio. 
El General Riva, va más tarde a de-
clarar en distinta forma, en cuanto a 
estos extremos de como acaba de de-
clarar. Xo señalo, por lo tanto, en este 
momento su contradicción; pero si Ri-
va está sereno en aquel momento; si 
Riva, no en el momento de declarar, 
sino en el momento del hecho, se dá 
cuenta exaota, de todo lo que pasa en 
su alrededor; si el testimonio de Riva 
puede tener alguna eficacia cuando él 
dice, me dispararon tales y cuales hom-
bres y me causaron tales y cuales he-
ridas, todo lo que este hombre vió du-
rante esa escena tiene que resultar 
si él relata hechos, que luego no se com-
prueban; si él refiere actos, que luego 
no tienen justificación de ninguna 
clase, ¡ ah! entonces su testimonio es-
tá viciado, aquel hombre no veía bien, 
no comprendía las cosas, no distinguía 
los actos; aquel hombre no puede dar-
le luz al Tribunal respecto de aquellos 
hechos. 
Y aquí han venirlo el senador Goi-
coechea y el honorable funcionario de 
la carrera judicial Herminio del Ba-
rrio. Cuando los tiros, el señor Goicoe-
chea estaba en el "Unión Club"; Her-
minio del Barrio hacía como tres o 
cuatro días que ni de lejos había visto 
pasar cerca de allí al señor Riva. Equi. 
vocación, se dirá, confusión; eso es lo 
que yo digo, eso mismo, equivocación 
y confusión. Pero si es probada la equi-
vocación respecto de Barrio y respec-
to de Goicoechea. yo quiero que me di-
ga en virtud de queTiay que aceptar 
como exacta la equivocación respecto 
de Asbert y respecto de Vidaí Morales 
Claro está que estamos examinando 
el testimonio de un hombre a quien no 
consideramos loco y perturbado en sus 
facultades mentales, que formula una 
acusación terrible contra dos caballe-
ros. ¡Ah!. Tenemos que exigirle a ese 
testimonio toda la pureza, toda la cla-
ridad, toda la precisión indispensable 
para recoger de él, el dicho de la Ver-
dad. Riva declara en este momento, 
minutos antes de haber salido de la ca-
sa del señor Goicoechea, minutos antes 
de haber hablado con el señor Gonzá-
lez Veranes, minutos antes de haber 
hablado con aquel famoso e inolvida-
ble doctor Llano. Le ha dicho a esas 
personas: el tiro del vientre, es de 
Asbert; el tiro de la cara, es de Arias. 
Cuando va ante el. Juez, cuando en 
presencia del Juez, cuando es el mo-
mento de formular y de precisar en su 
declaración todos los términos de la 
acusación, porque es el Juez quien iba 
a investigar, y porque es al Jaez a 
quien primero se le dice la verdad, aquí 
está su declaración, Riva no dice ]i 
verdad. 
Que era mentira, por ejemplo, 
la señora de Goicoechea habló con Ri-
va después de esto, no sé lo que le di 
ría, pero eso prueba 1̂ estado de per* 
turbación y la confusión de aquel 
hallero; cuando llegó el Juez especial 
ya se había olvidado de ese detalle ya 
refiere el hecho sin e'se detalle; luego, 
a las tres de la mañana, en aquella 
reunión que según nos lo declarara 
un testigo, y lo recordará la Sala, pre-
senció su declaración ante el Juez es-
pecial, caso inaudito que no ña podi-
do suceder, y que si ha sucedido es 
de deplorar que haya pasado, enton-1 
ees ya veréis con qué precisión, de 
que manera tan manitiesta se le atri-
buye el tiro del vienire a Asbert v el 
tiro de la cara a Arias. 
Esa segunda declaración es más 
breve, pero es más precisa que la pri-
mera y dice así: '"Que fué agredido 
por los señores Asbert y Arias, síe 
haber realizado por su parte acto 
agresivo de ninguna clase." Nueva 
inexactitud, porque todo el mundo 
está perfectamente de acuerdo qne 
antes de sonar el primer disparo 
Arias había recibido un golpe de Ri-
va en el pecho. Y yo voy a advertir 
al Tribunal, o a hacer en este punto 
una observación, necesaria para la de-
fensa en el análisis de este testimo-
nio. Perdónenle mi distinguido com-
pañero el doctor Larcdo que tome de 
é! este argumento: "a mí uip impom 
muy poco,* a los efectos del estudio, 
del análisis de la declaración, si en 
aquella tarde, en aquel momento, 
Arias haya recibido o no un golpe vio-
lento, un empujón o cualquier ade-
mán más o menos brusco de su mano, 
porque entre caballeros e§as distin-
ciones no existen; el iresto, el ademán 
de un eaballero en pleno paseo del 
Prado de dar. en el i ' y venir de mil-
cha gente, bien en la cara, en el pe-
cho o .en cualquier parte del cuerpo, 
basta, no es necesario que se toque, 
que quede huella, que quede equimo-
sis, basta para precisar la agresión, 
el ademán, para justificar la répli-a 
inmediata entre caballeros; y a nadia 
puede ocurrírsiele negar el hecho in« 
discutible de que el atropellado, da 
que el agredido, de que el ofendida 
de obra en plena calle, por el general 
Riva, ha sido el señor Arias. 
"Rm que hubiera realizado por sí 
parte acto agresivo de ninguna clase. 
Arias hubo de darle una bofetada. 
Esto es nuevo, esto es como aquello 
del señorr Carbonell. uno corriendo 
•con un revólver por Trocadero y otro 
corriendo con otro revólver por Am-1 
mas; Morales quitándole el revólver 
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- îee más que Carbonel 
Sigue 
Abrazándolo Asbert, y por fin 
olo a 
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0 k) d c •Carbonell, esto 
t0.? probado que no pasó así. 
fablarido Riva: "Que Arias hubo de 
le una bofetada e inmediatamente 
flvnés le bizo un disparo a quema 
oa hiriéndolo en la cara, y casi en 
r0oTiida le hizo Asbert el segundo, es-
seoes otro disparo, produciéndole la 
¡ílrida del vientre, y que ambos dis-
ros le fueron hechos a quema ropa, 
ífiiiendo gn prueba de ello quemados 
los bordes de la herida que tiene en 
2̂Que los disparos no fueron hechos 
quema ropa, eso ya ha pasado a la 
autoridad de cosa juzgada; pero ¿qué 
'nterés tiene Riva en esta declaración 
de ocultar todo lo que a él pueda per-
•udicarle y aumentar su situación de 
inocente y recargar todo cuanto pue-
da significar una reiteración del mal 
por parte de los procesados? ¿Será 
verdad que Riva se muove en esos mo-
mentos en estado de pasión y en esta-
jo de animosidad contra aquellos 
tres hombres a quienes ha visto por 
ultiina vez a las seis de la tarde de 
aquel día? i'Será verdad que esa de-
claración puede estar viciada con una 
-pasión, con una base e resentimiento 
0 de venganza? No lo sé. EVTribunal 
con su alta sabiduría podrá estudiar-
lo. Mi deber es señalar en líneas ge-
nerales los puntos culminantes que 
vician a este testimonio, y me impor-
ta dejar consignado que no es un tes-
timonio sereno e imparcial, de aque-
llos que no quieren decir más que la 
verdad. 
T sigo con la declaración: "Que 
antes de los disparos hubo de decirle 
Asbert la frase siguiente: " ta l cosa, 
ya me tienes muy ¡me la vas a 
pagar!" Esto es nuevo también y es-
ta frase tiene una importancia ex-
traordinaria. Esto no lo dice Riva en 
su primera declaración. Nada de eso 
dice Armandito en su primera decla-
ración. Luego en Emergencias, a las 
tres de la mañana, ante el Juez, entre 
aquellos amigos suyos, Riva agrega 
esta frase altamente significativa; 
porque si fuese cierto que Asbert le 
dijera en aquel momento a Riva "me 
la vas a pagar," ahí estaba el princi-
pio de la intención de Asbert de ma-
tar a Riva; ahí estaba la prueba de 
ûe Asbert estaba decidido a todo pa-
ra acabar con Armando. Y si esta fra-
se es verdad, i por qué no se consig-
nó? Y si esa frase es cierta ¿por qué 
no la repite el niño Riva Fantony? Y 
si esto no lo ha dicho, alguien lo dice, 
se ha agregado aqui, y se ha dicho a 
última hora. ¿Qué me importa a mí 
que Riva antes de la última declara-
ción se pusiera a bien con Dios, si an-
tes no se pudo poner bien con la«ver-
dad, con la justicia, que es la que 
manda a los hombres? 
"Realizándose inmediatamente des-
pués la agresión, estando despreveni-
dc el declarante." Esto no es verdad, 
ni es Verosímil. INo es verdad, porque 
en su primera declaración él ha di-
cho: "e l que habla le dijo a su coche-
ro que se retirara de allí para evitar 
fuese herido su hijo, y que se defendió 
con su revólver, y que entonces Asbert 
y Vidal Morales le dispararon." Y el 
que se defiende con su revólver no es-
tá desprevenido. El que en su prime-
ra declaración dice unte el Juez que 
se defendió con su revólver y que en-
tonces le dispararon Asbert y Vidal 
Morales, no puede dücir a las tres de 
la mañana, ante ese mismo Juez, que 
é! estaba desprevenido cuando Arias 
y Asbert le tiraron, el uno en la cara 
y el otro en el vientre. Por eso es in-
verosímil. Eso es conu aquello de que 
Armando Riva no tenía un carácter 
violento; que nadie lo ha creído ni lo 
va a creer. Quien haya conocido a Ri-
va no puede estar de acuerdo en que 
Riva no era un hombre de carácter 
violento e impulsivo, porque, en efec-
to, esa era una de sus condiciones. Y 
yo no tengo reparo alguno en seña-
larlo, porque eso no puede ofender, 
en manera alguna, la memoria santa 
de Riva; porque el ser violento podrá 
señalar la carencia de una cualidad 
recomendable, el ser prudente; pero 
no es un defecto esencial, no es un vi-
cio, no es una nota que ofenda a una 
persrona. Y Riva, solamente el que no 
lo haya visto nunca, el que no lo haya 
estudiado, el que no haya observado 
su porte altivo, su gallardía, su vigor 
físico, su hermosa presencia, el que 
no lo haya visto entrar como tantas 
veces nosotros lo hemos visto entrar, 
en salones, en sitios públicos, señalan-
do con una arrogancia hermosa la pre-
sencia de un caballero vigoroso, lle-
no de vida, de hermosas facciones, 
modelo hermoso de belleza varonil; 
solamente quien no "naya visto nunca 
a Riva, puede decir o puede creer que 
Riva al ver cerca de bu coche a Arias, 
^ R ^ a T o t i ^ s ^ s Í a ^ P - ^ n t a que, entre paréntesis, 
re l i na pocas ñoras antes ae el hecho indiscutible y preci-
que le discutía sobre la licencia, al 
ver al lado de Arias a Asbert, que le 
hablaba sobre lo de la licencia; al ver 
que Arias sacaba un revólver y As-
bert sacaba un arma también, no pue-
de creer, repito, que él estaba comple-
tamente desprevenido. Eso no es ver-
dad 
pob 
jarnos para siempre. 
Ha dirho Riva en esta segunda de-
claración que la herida del vientre ee 
la causó Asbert y que la herida de la 
cara se la produjo Arias, Aquella es-
cena fué como todo el mundo dice: rá ' 
pida, rapidísima, coincidiendo la lle-
gada de Campiña y el uso del arma 
del capitán Campiña con los disparos 
de Arias. La situación, el momento, 
era de intensa emoción. Riva, según 
nos cuentan sus defensores, estaba en 
el coche en aquel momento con sus dos 
bijos;—el hijo de Riva no, nos dice es-
to; pero vamos a hacerle caso, por la 
menos él tiene noción de que su hijo 
estaba allí cerca,—Riva tiene el pro" 
blema de Arias que le hacía fuego; el 
problema de un hombre que se veía 
agredido, según él, por tres personas y 
que tenía necesidad de defenderse, 
porque eso se hace siempre obedecien-
do a un llamamiento de la naturale 
za. Riva, en esas condiciones, hacien-
do fuego, recibiendo el fuego de Arlas^ 
recibiendo el supuesto fuego de As-
bert. Riva parece que coge la bala de 
Arias y se la lleva a la cara y coge la 
bala de Asbert y se la lleva al vientre. 
¿Es eso posible? No. 
Lo ha demostrado de manera admi-
rable aquel doctor Ortiz que pasó ha-
ce tardes por este Tribunal dejando 
una estela intensa de sus grandes do-
tes intelectuales, de su gran erudición 
y de su gran pericia en esas materias 
médicolegales; como lo demostraba 
también con su elocuencia enérgica y 
vigorosa el doctor Cueto; como lo con-
fesaba honradamente el perito señor 
Clark, perito de la acusación, cuando 
tuvo que convenir conmigo, en que no 
ya una bala calibre 38 que fractura el 
maxilar, sino un simple puñetazo, un 
golpe brusco dado en la cara, produ-
ce, no dentro del testimonio médico la 
conmoción, pero sí dentro de la reali-
dad una perturbación que produce fe-
nómenos semejantes, y en aquel mo-
mento el general Riva no podía estar 
en condiciones de poderse dar cuen-
ta de lo que a su lado sucedía. 
Se ha dicho que Riva estaba en per-
fecto estado de' su conocimiento. Pues 
bien, no lo prueban dos cosas: la pre-
gunta insistente que hacía todo el mun-
do cuando Llegó al zaguán del aeñoi 
Goicoechea en donde estaban sus hi-
jos y si a sus hijos le había pasado 
• • • 
so ae que los niños de Armando de la 
Riva no estaban a su lado cuando los 
disparos, y el estado de intensa per-
turbación de abatimiento, de falta de 
conocimiento, que demuestra los dispa-
ros causados por él, que sí no todo?, 
uiás de tres de ellos fueron a parar al 
fuelle del coche, a la cercha del lado 
izquierdo, lado donde él estaba. De ma, 
uera que aquel señor no se dá cuenta 
de lo que le ha sucedido a sus hijos y 
pregunta por ellos; que aquel señor 
cuando sale a la calle en un acto que 
probaba, según el Fiscal, la grandeza 
de su alma, en aquellos momentos se 
preocupa de si ha sido herido algún 
ciudadano; es decir, que él no sabe, no 
se ha dado cuenta de que algunos de 
sus tiros ha podido herir a alguien; 
pero en cambio él sabe perfectamente 
que Asbert le dispara y que la herida 
del vientre él se la produjo; pero Ri-
va después declara que es grave: " L a 
del vientre me quitará la vida." 
Si el general Riva hubiera podido 
venir y declarar ante el Tribunal, pa-
ra bien de todos y él hubiera repetido 
cruelmente aquí su testimonio en -il 
sumario consignado, quizás el Fiscal 
no le hubiera preguntado nada, porque 
en eso de investigar los hechos el se-
ñor Fiscal ha sido bastante débil en 
este proceso, pero el Tribunal le hu-
biera preguntado: ¿Y cómo usted sa-
be que la herida que produjo tal le-
sión le fué hecha por el procesado A . 
y la otra por el procesado B ? ¿ Y cómo 
explica usted que dijera que dos cabâ  
Ueros han presenciado los hechos, lo 
que no es así¿ ?Y cómo es posible que 
estando todos de acuerdo en que us-
ted le dio* un empujón, le hizo una 
agresión a Arias, declara que no come-
tió ningún acto de fuerza? En una 
palabra: ¿De qué manera explica us-
ted lógica y racionalmente el mundo 
infinito de contradicciones que encie-
rra cada una de sus palabras? Yo no 
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sé, señores Magistrados, lo que Riva 
hubiera podido contestar. Quizás una 
rectificación oportuna hubiera resta-
blecido la verdad de las cosas. 
No hay que olvidar que después de 
todo, este testimanio, no es más que 
el de un testigo del grupo que ayer 
tarde examiné; y ante eso el Tribunal 
tendrá que volverse a las grandes prue-
bas de la mudez, muda en su forma, 
pero grande, elocuente en su fondo. 
Cuando vea allí lo que Riva dice de 
que: "me dispararon a Joca de jarro 
y el tiro del vientre es de Asbert y el 
de la cara es de Arias," el cadáver de 
Riva dirá a la Justicia lo que él en 
vida no quiso decir, y, esa declaración 
habla la verdad, porque esa carne ü v í e -
compuesta no habla con pasiones ni di-
ce inexactitudes, porque en ella, por 
aquella reacción de la tarde del labo-
ratorio no entra la obra de la .menti-
ra; entra la verdad, nada más que la 
verdad. Y pedirán a las paredes blan-
cas de esas casas que fueron el mu-
ro de contén contra todos los disparos 
y contra todas las agresiones, que ha-
blen también, abriendo el secreto de 
sus entrañas, cuantos tiros, o cuantas 
balas hay en su seno, para '?ntoncê  
poder contar con precisión matemática 
y no con fantasía, los tiros que se dis-
pararon ; y para entonces poder decir: 
o mientes, o no mientes; o es verdad 
esto y la corte de testigos que lo sos-
tienen, o es verdad como un sol la pu-
ra, la intachable, la honrada y digna 
confesión de mi gran oliente de mi 
•ran defendido, del general Asber» 
Pero la importancia del testigo nc 
permite que lo abandonemos; tiene pa-
ra mí mucha fuerza el testimonio de 
Riva; yo quiero agotar sobre él, todo 
el análisis, toda la argumentación. Va. 
mos a estudiar al hombre en aquella 
tarde; vamos a ver si el estado de áni-
mo de ese sujeto le ha podido llevar a 
una intensa perturbación mental, a un 
estado de ofuscación, a creer lo que no 
pudo ver, a decir lo que no pudo oir. 
Aquí se ha dicho, queriendo sacarle 
un partido y deducir de ese hecho 
consecuencias que en realidad no de-
bieran ser traídas aquí, que había 
una gran animosidad por parte de As-
bert, de Arias y de Vidal Morales, 
contra Riva, por el solo hecho de que 
Riva sorprendió un juego en el Club 
de Asbert y otro juego en el Club de 
Julián Betancourt. Aquí se ha llega-
do a esbozar la idea de que el hecho 
del Prado fué la consecuencia de un 
plan premeditado. A todo eso ha con-
ducido la pasión. Es verdad que el 
Club Asbert fué sorprendido por la 
acción del Jefe de Policía, y que el 
Club Julián Betancourt fué también 
sorprendido por la acción del Jefe de 
Policía; y es verdad que allí se juga-
ba. Eso fué objeto de una instrucción 
juidicial, y el caso se resolvió en la 
Corte Correccional, con condena para 
ambos clubs. Es verdad que el proce-
dimiento usual en nuestra vida prác-
tica, y en esos centros de organizacio-
nes políticas, es que se juegue, sir-
viendo cuujquier emolumento que pro 
duzca ese juego para el sostenmiento 
de los mismos clubs, donde los juegos 
se realizan; pero si eso se quiere decir 
aquí, viviendo dentro de la verdad, so 
debe decir inmediatamente después 
lo siguiente: que eso, bueno o malo, 
que no lo defiendo, ni exculpo, se ha 
hecho antes, en aquel momento y aho-
ra y siempre, con la autoridad tácita 
del Gobierno, con el permiso, con el 
consentimiento, con la tolerancia da 
la Secretaría de Gobernación. 
Vamos a decir la verdad y de un 
hecho que no tiene nada que ver con 
esta causa, no quiera traerse, ni si-
quiera en el orden moral, un cargo 
para esos tres hombres que están 
aquí Esa es la realidad de la vida, la 
forma de nuestra política, la manen 
de sostener, ayunos de fuerza, o de 
elemento propio esos organismos que 
representan en el orden fundamental 
la personalidad y la existencia de tal 
o cual grupo, y es verdad también que 
no ya en el orden político sino en cual 
quier otro orden, los clubs, las socie-
dades, desde las más modestas hasta 
las más elevadas, con la tolerancia de 
la autoridad juegan y realizan juegos 
en sus casas. 
Eso puede ser un vicio, un defecto, 
un mal remediable; pero eso no es un 
hecho imputable a determinado gru-
po, ni base ni motivo para que se con-
sidere de nivel moral inferior a otros 
en donde esas mismas cosas se hacen. 
Es verdad que el Club de Asbert no 
se sostenía con el juego, porque ese es 
el evangelio; de los productos del jue-
go no disfruta el Club, más que una 
semana que allí tuvo un señor estable-
cido el juego. Ahí está el Club de As-
bert, todo el mundo puede verlo, sus 
puertas están abiertas, y lo sostienen 
lioy los que lo sosteníamos antes, por 
nuestras cuotas, porque aquella era !a 
casa nuestra, porque allí celebramos 
nuestras reuniones, porque teníamos 
necesidad de un local propio y aquel 
fué el que se eligió j si son sinceros, 
reconózcanlo ustedes. 
El hecho del Prado no tiene nada 
que ver con ese hecho atribuido a la 
sorpresa del juego; es la coincidencia, 
la casualidad, no hay ninguna cone-
xión entre las sorpresas del juego el 
día 3 o 4 y el suceso del 7, provocado 
y realizado por Armando Riva. 
Pero dentro de la tesis de la acusa-
ción, si es verdad que Asbert, a pesar 
de que está probado de una manera 
evidente que no hizo gestión, ni siquie 
ra para favorecer a los acusados do 
su club ante el juez correccional, y 
hasta el extremo de habernos manifes 
tado a sus amigos en más de una oca-
sión que siempre que hubiéramos de 
reunimos, prefería que lo hiciéramos 
en el. Gobierno de la Provincia, por-
que le fastidiaba i r al club y allí en-
'centrarse con tanta gente. 
Si es completamente incierto lo que 
creen las acusaciones de que Asbert 
estaba enojado contra Riva porque 
éste fué el que sorprendió el juego en 
su club, sin que conste un acto de As-
bert de protesta por ese hecho y si, 
por el contrario, la declaración publi-
cada en los periódicos de que él no 
había hecho gestión de ningún género 
cerca del Presidente de la República 
en oposición a esa persecución, vamos 
a ser lógicos y vamos entonces a su-
poner a Riva enojado y resentido con 
Asbert y con todos los otros porque 
periódicos y personas de nuestro gru-
po le mortificaban con insultos. ¡Sed 
lógicos! 1 
Respecto de esos insultos, respecto 
de esos periódicos, yo tengo que decir 
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siguiente: nuestra política, nues-
tras organizaciones políticas, todas 
ellas no reconocen una verdadera dis-
ciplina, adolecen del mismo mal geue-
ral, y ni Asbert, como jefe del Partido 
Liberal Nacional, ni el general Meno-
cal, ni el doctor Varona, ni el doctor 
Lanuza, como jefes eminentes del 
Partido Conservador, ni los jefes del 
otro Partido Liberal, pueden impedir 
que dentro de sus mismos grupos, que 
dentro de sus mismas colectividades, 
haya quienes piensen de manera dis-
tinta y expongan sus manifestaciones. 
Eso todo el mundo lo sabe.Todos ellos 
tienen que transigir. Y si Asbert no 
escribia el periódico " L a Egoca", ni 
lo sostenía por más que " L a Epoca" 
se llamaba "asbertista", ¿por qué ae 
le imputa a Asbert lo que decía esa 
"Epoca"? Quedamos, pues, en que la 
lógica impone esta conclusión: que 
Riva. ante ese agravio, ante esa acti-
tud de determinados elementos, se sen 
tía enojado, tenía que sentirse ofendi-
do por el grupo liberal nacional. Y 
Riva pasea aquella tarde por el Pra-
do, en compañía de dos niños: pasa 
por el Círculo Asbert, y el moreno Zu-
lueta, a quien él conoce como portero 
de ese Círculo, porque en su misma 
declaración lo confiesa, hace un ade-
mán, que estoy conforme con que sea 
el gesto que suponen las acusaciones: 
que se levantó el saco y le enseñó el 
revólver E l Jefe de Policía se detiene, 
baja, y allí delante de todo el mundo, 
desarmaba Zulueta. Eso no lo ha de-
bido hacer el Jefe de Policía, porque 
ningún jefe de policía, a quien hay 
que exigirle ciertas cualidades perso-
nales, mucho más si se trata de Riva, 
que ha sido un Magistrado, que ha si-
do un Embajador, que es un hombro 
de sociedad, realice personalmente 
actos p|Lra los cuales están sus subal-
ternos. Y que allí había subalternos, 
aparte de que es un hecho de que en 
el Prado siempre hay constantemente 
muchos policías, lo prueba el hecho 
de que tan pronto le saca el revólver 
a Zulueta, llama a un vigilante. ¿Por 
qué no debió hacer eso Riva? Porque 
el haberlo hecho demuestra que él es-
taba violento aquella tarde, que él te-
nía en su pensamiento la obsesión dp 
todo lo que fuera de Asbert. Precisa-
mente por esa tirantez, porque si él 
estaba resentido con el grupo liberal 
nacional por lo que publicaban cier-
tos papeluchos, porque si él atribuía 
la inspiración de esas frases y de esos 
agravios al grupo liberal, él como au-
toridad tenía que ser más ecuánime 
que nunca al pasar por el Círculo As-
bert. y al notar alguna infracción o al-
go que no estuviera dentro de la Ley. 
Pero bajó. Un exceso de autoridad ele 
él, y le dan la tarjeta que acredita 
que el arma podía ser usada por Zu-
lueta . Tan perturbado estaba Arman-
do esa tarde, que no leyó esa tarjeta, 
y si la leyó, no se dió cuenta de que 
aquel era un documento que autoriza-
ba a aquel hombre para usar armas. 
Hizo algo más, que no lo pudo hacer: 
detuvo a aquel individuo, acto de ver-
dadera detención ilegal. Yo tengo 
aquí una sentencia dictada por el Tri-
bunal Supremo de Justicia, de la cual 
fué ponente el honorable señor Magis 
trado de este Tribunal, don Joaquín 
Demestre, resolviendo un recurso de 
casación, en la. cual "STe condena al Jefe 
de Policía de un pueblo de campo, 
porque detuvo en la vía pública, acu-
sándolo de portar arma, a un indivi-
duo que no llevaba arma, llevándolo ?, 
la Jefatura de Policía y teniéndolo de 
tenido breves momentos, poniéndolo 
después en libertad La sentencia es de 
27 de Noviembre de 1912, en el caso 
de Sinforiano González y Figueredo, 
ocurrido en el Parque de Bejucal. 
Los Considerandos son los siguientes: 
(Los lee). 
Y está ahí, y yo no la leo para no 
fatigar la atención del Tribunafl no 
en términos tan elocuentes y tan ju-
rídicos como los Considerandos que 
acabo de leer: pero de una manera 
precisa, recordando losv artículos de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la 
consulta evacniada por la Secretaria 
de Gobernación, a instancias del ca-
pitán de Policía Ainciarte, unos días 
Unos meses antes de este hecho, di-
ciendo -que -la policía no podía dete-
ner a nadie por falta, y que se come 
tía un delito si se realiza esa deten-
ción. ' 
Y aquella tarde Riva, que conocía 
ta Ley, que conocía todas aquellas co-
sas de la policía, estaba tan pertur-
bado que no se acordó de la circular 
e?a que no podía desconocer el úl-
timo vigilante de la última Estación 
de Policía. 
Más tarde, cuando Riva consuma 
e&e acto y se retira; cuando Zulueta 
no le opone oposición alguna ni \¿ 
ĉ ea dificulitad de mingún género: 
cuando se deja conducir Zulueta por 
el Policía hacia la Estación, humilde 
y obediente, Riva se separa, y al pa 
5ar por el «mipo que está en'la bar-
bería de Milanés, dice: "así trato vo 
a estos guapos". ¡Qué -provocación 
tnas gratuita y más innecesaria! 
1 Qué acto tan imrrudente en un Jef» 
de Policía! ¡Qué manifestación más 
franca de matonismo! ¿Quién le ha 
flicho a un Jefe de Policía que puede 
flecir esas cosas? Es lo mismo que si 
vosotros, miembros del Tribunal al 
salir de este edificio y enrimfearóe 
con un grupo de personas a la. puerta 
m t a * : condenamos nosotros a 
k>s guapos, o a los crimioales" jQué 
D E L P R A D O 
bierta, reconociendo sus grandes vir-
tudes envidiables y dignas de cons-
tante imitación. (Muestras de apro-
bación en el público). 
El señor Presidente dice: Se prohi-
be al público hacer señales de apro-
bación o desaprobaeión. 
Se susrende la sesión por veinte 
minutos. 
(Eran las cuatro menos diez minu-
tos de la tarde). 
Presidente: Se reanuda la sesión. 
Roig: Me queda, reconocidos los 
detalles de la actuación del general 
Riva durante la tajrde del día doi 
suceso, llegar a la conclusión de que 
aquella tarde, por ciTCunstancias que 
podemos deducir con vista de los he-
chos que en aquel momento ocurrití-
ron en la ciudad resipecto de su p̂ T 
sona; pero que resultan evidentes en 
vista de su conducta en el paseo del 
Prado. Tenemos que convenir en que 
su estado de ánimo no era sereno; y 
no siendo sereno había gran riesgo d¿ 
que fuese parcial ep cualquier mo-
mento en que él tuviera que actuar, 
y por lo tanto injusto; porque la pa-
sión, porriue la exacerbación del carne 
ter o de los sentimientos ^n un mo-
hiento dado, no son factores que ipre 
que tema derecho a preonuntar. r>or-!j- ,i • i.- • • i 
M . , ,í . o"-11̂ - i'Ui disponen a la uistuMa, sino por el cou 
que aquí nos han dicho todos los 
bido algún hombre de carácter vio-
lento y apasionado que hubiera per-
tenecido al "asbertismo", y creyén-
dose ofendido por aquellas impruden-
tes maniifestacionas, se creyera pro 
vocado ŷ or aquel caballero. ¿qui?n 
hubiera tenido la culpa si resulta algo 
desagradable entre el Jefe de Policía 
y aquel caballero? Sí. hubiera sido 
Riva, aun cuando ustedes, en un mo-
mento de pasión y de amistad exage-
rada, quieran pintarlo de manera di-
ferentes, ya ciego, ya excitado, se lle-
ga a todo, se llega hasta el crimen. 
Ahora se explicará el Tribunal por 
qué él, cuando siguió con su niño 
Prado hacia abajo, en dirección al 
Malecón, cuando vio al general con-
versando tranquilamente del lado con 
trario con el vigilante y Zulueta. sin 
que les viera realizar ningún acto le 
hostilidad ni ningún movimiento de 
incorrección, dobla, por Colón y va 
allí a buscar querella, a buscar dis-
gusto, a provocar conflicto otra vez.. 
En cambio, ¿qué hace Asbert? Se-
reno, tranquilo no se da cuenta de 
que Riva estaba cerca, porque no te-
nía para qué, no pensaba en él, ni 
siquiera lo vió pasar. A mí me ipa eee 
días, en todos los momentos que Riva 
era el Jefe de Policía, pero el señor 
Fiscal se olvidaba de una cosa: de 
que el Gobernador de provincia era 
Asbert, y que el Gobernador de la 
provincia hoy, sigue siendo Asbert, y 
que no importa que esté en el banco 
de los acusados. 
Dentro de los altos principios de 
una sociedad bien organizada los res-
petos son comunes y recíprocos, y yo 
hubiera querido a,£rradecerle en todo 
este proceso al respetable Fiscal que 
siendo él una autoridad, no se hubie-
ra olvidado nunca de que Asbert era 
otra autoridad. Lo ha tratado como 
a un procesado vulgar. Cada vez—lo 
he leído en los periódicos—porqu3 
no pude asistir a una sesión, cada ver: 
que. el señor Alzugaray a- él se refe-
ría, lo llamaba el procesado: cada 
vez que hablaba de su compañero 
toga Morales, lo llamaba también pi o 
cesado.. Ya sabemos que son procesa-
dos, pero hay que recordar que las 
cárceles no están hechas solo fpaia los 
rufianes, sino también para los hom-
bres de honor y para los hombres le 
bien, y mientras vosotros, honorables 
señores jueces, no declaréis que son 
delincuentes, frente a esos procesados 
hay que pasar con la cabeza descu-
trario conducen a la injusticia. Pero 
no basta, dada la (personalidad de Ri-
va, esos datos para llegar a .una con-
clusión respecto del carácter y de las 
particularidades del caballero cuyo 5 
hechos venimos observando. Riva. ex-
tendiendo nuestro campo de observa-
ción a una esfera más aiuplia, fué y 
a ello contribuytrou poderosamente 
sus buenas cualidades, un mimado de 
la suerte: hizo lo que quiso, y fué lo 
que quiso también. Fué magistrado, 
fué militar, fué diiplomático, fué po 
licía. 
He pensado siempre que los hom-
bres que en la vida se desenvuelven 
sin fijar, sin precisar su orientación, 
revelan un carácter inquieto y peli-
groso. Riva fué en ese sentido, un in-
quieto. Viene de la Revolución con 
los laureles de la victoria, con los 
prestigios del general; ingresa en la 
carrera jiudicial, y ocupa un puesto 
de respeto y consideración entre el 
Tribunal Supremo. Detalles del hdi-
cho por el cual salió de allí, no los 
voy a referir, los conoce el Tribunal. 
Es luego, y quizás me. equivoque en 
el orden cronológico de sus ipiuestos. 
pero no en la fijación de los puestios 
que ha desempeñado, nombrado para 
la carrera judicial, y el Magistrado 
de Camagüey y también en Pinar del 
Río. Se disgusta, y de eso soy testigo 
especial, con el general José Miguel 
Gómez, cuando éste es electo Presi 
dente dé la República, porque no lo 
trae de Magistrado a la Audiencia 
de la Habana renuncia'el "cargoTlTr-
gresa en el Ejército en un puesto do 
distinción y también allí tiene roza-
mientos, renuncia el cargo y va a la 
Jefatura de Policía de la Habana, 
por primera vez, y si no recuerdo mal! 
de allí sale nombrado Embajador 
cerca del gobierno mejicano. Sale de 
la carrera diplomática, regresa a la 
Habana, y entonces creo que es nom-
brado por segunda ™z Jefe de Poli-
ciales decir, un hombre de su. con-
dición, acariciado por la suerte,, te-
niendo en todas partes amigos, nunca 
perdura en puesto alguno: es varia-
ble, inquieto, sin orientación fija en 
su vida; tal parecía que para él se 
había eserito aquella afirmación de 
un sociólogo francés: "Los hombres 
que viven esa vida de inquietud y de 
saltoŝ  no son aprovechables para ellos 
mismos, ni son útiles para la sociedad 
en que viven". Rh-a era uno de esos 
hombres. 
He señalado ese hecho porque en el 
estudio psicológico del testigo Riv* 
me he encontrado con un hecho alar-
mante. Riva,. y esta es la fuerza pode-
rosa que mueve toda la máquina en 
este proceso, porque todos los testigos 
qife van «1 sumario v que lue^o vie 
nen al Tribunal a decir que Arias di-
paró un tiro que Be dió a Riva en la 
cara, y (pie Asbert disparó otro que 
le dio en el vientre, no han visto esto 
ellos reviven la declaración de Riva 
es Riva el que habla, teniendo como 
medio transmisor • al testigo A o a1 
testigo B. El general Riva hace estas 
dos afirmaciones en su declaraeirón: 
"los niños estaban a su lado, cuando 
estando sentado fué agredido: una 
herida me la causó Arias, otra herida 
me la causó Asbert." 
Riva ha tenido en la Audiencia de 
Camagüey un proceso en que él era 
«>arte acusadora. Siendo Magistrado 
de la Audiencia de Camagüey tuvo 
un rozamiento con el hijo dei señ-r 
Presidente de aquella Aiiidiencia. No 
voy a entrar en detalles, en la causa 
consa el verdadero motiyo, pero es lo 
cierto que estando un día. antes da 
entrar a sesión, en la Sala de Capas 
de la Audiencia, el general Riva hizo 
advertir a sus compañeros la conve-
niencia de que el hijo del que era. 
entonces Presidente de aquella Au-
diencia no se parase a la puerta, por-
que causaba mal efecto. Se le hizo 
una explicación, se le objetó que ese 
era una costumbre antigua en la Au-
diencia, que los abogados que espera-
ban turno para los juicios se queda-
v ban allí, pero aquel correcto caballe-
| ro, aquél Magistrado que era Presi-
| dente de la Audiencia, advirtió a sus 
1 compañeros que le indicaría a su hij 3 
que no entrara más en la Sala de Ca-
pas, 
Aquel joven llevaba relaciones con 
una dignísima señorita de la ciudad 
'de Camagüey, y pocas noches des-
•puésv fué a pedirle una exiplicación al 
general Riva en el hotel "Cama" 
güey v. 
E l general Riva tuvo unas palabras 
con aquel joven. Hubo una cuestión 
personal. E l general Riva resultó le-
sionado con una trompada en un ojo. 
AqueL joven resultó también lesiona-
do. 
En el parte que da el general Riva 
a la policía pidiendo la detención de 
aquel caballero, hijo del presidente de 
la Audiencia refiere los hechos de es' 
ta manera: "Que estando sentado y 
teniendo al lado a su hijo, ha sido agre, 
dido inesperadamente por aquel caba-
llero/' y en una ampliación en el su' 
mario de aquella declaración, el geno-
ral Riva se presenta espontáneamente 
al Juzgado y le dice: "Quiero supli-
car mi declaración,'' y agregó que pre-
senciaron los hechos, que estaban a 
su lado, tres señores oficiales del Ejér-
cito Americano". Yo tengo aquí la co-
pia de la causa y a ella quiera referir' 
me. 
E l joven caballero agredido demos-
tró en el sumario e hizo público en to-
. - — tkmt* 
Fábrica de Mosaicos 1 4 CUBANA". San Felipe num. I, y Atares. Teléfono M 0 3 3 
E S M I L L O N E S D E L O S A S F A B R I C A D A S 
Adverf/mos a/os consum/dores de mosa/cos (ft/e ' Í A CÚBÁÑA" es ¡a única fábrica que garan 
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
El que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de d/bu/os y co-
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior, 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L , 
Vives 99, Teléfono A-2099 Monte 363.-Teléfono A-3655 Monta 381, Teléfono No. 7519 
C. 2012 a!t. 8-6 
T a l l e r e s de M a q u i n a r i a C o m p l e t o s 
H e r r a m i e n t a s M e c á n i c a s d e T o d a s 
C l a s e s y s u s A c c e s o r i o s T o d o s . 
COMPRENSORES, TALADROS, MARTILLOS, ETC. , NEUMATICOS "INGERSOLL-RAND" 
MATERIALES ELECTRICOS DE TODAS CLASES. 
Lámparas ' ^ r t r a " de la "A, E. G." Bombillos "A. E, G". 
Bombas centrífugas y de pistón, Calderas para irrigación. 
Plantas eléctricas, Acueductos. 
Maquinaria de azúcar "Hallesche Maschinenfabrik?í de Halle, 
Motores de petróleo crudo "Diesel" marca " M . A. N." Augsburg. 
INGENIEROS EXPERTOS PARA CADA RAMO. 
PIDAN PRESUPUESTOS. 
i F . B E R N D E S Y C O 
C u b a n ú m i . 6 4 . - A p a r t a d a 3 4 9 . - H a b a n e 
Pasa a la p á g i n a 16 
M é t o d o Sencillo Para 
Engordar 
DW M ETVO DESCUBRIMIENTO 
Hombres y mujeres delgados. ¿A dónde 
ha ido a parar aquella comida suculenta de 
que participaron ustedes anoche? ¿Qué se 
ha heoho de todos los elementos nutritivos 
que aquella comida contenía? Parece que 
(pasaron por su cuerpo como pasan los lí-
quidos por un colador, sin haber dejado be-' 
•neflcio algruno ni haber aumentado su peso 
en lo má.s mínimo. No se atreverán uste-
des a negar la existencia de dichos ingre-
dientes nutritivos en. todos los alimentos 
que ustedes ingieren, como los había en la 
comida de anoche, y de por fuerza ten-
drán que admitir que la causa de su delga-
dez es debida a que sus órganos digestivos 
y asimilativos no funcionan con propiedad. 
•Esta es la simple verdad de los hechos y 
es aplicable a todas las personas delgadas 
en todas partes del mundo. Se hace necesa-
rio reconstruir y ayudar a tales órganos 
en sus funciones o de lo contrario no habrá 
esperanza de que puedan ustedes engordar. 
La ayuda es simple y al alcance de todas 
las inteligencias y todas las fortunas, a sa-
ber: Coma en abundancia de todo lo quâ  
usted apetezca y tómese una pastilla de 
Sargol con cada comida. Dn dos o tres se-
manas notará usted la diferencia; de cinco 
a ocho libras de carnes sólidas y perma-
nentes ha/brá usted ganado. El Sargol se 
mezcla en su estómago con los alimentos y 
los prepara para ser asimilado y debida-
mente absorbidos por la sangre. No entra-
r&n y saldrán de su cuenpo como agua 
«por un colador. Personas delgadas cuando 
toman Sargol ganan de 10 a 15 libras de 
carnes por mes; y no es una carne floja y 
pasajera, sino dura y permanente. 
Las pastillas Sargol se componen de se's 
de los mejores ingredientes de que dispo-
ne la química para producir carnes y las 
garantizamos ser absolutamente Inofensi-
vas y agradables de tomar. Son recomen-
Idadas por médicos y farn^acéutlcos. 
Se venden en las boticas y droguerías. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
L n E A 
Cinco Grandes Viales le Recreo 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
DURANTE ESTE VEKANü. 
PIDAX FOLLETOS 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanas to-
dos los lunes. 
Pasaje en 3 ra. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
L03 precios incluyen comida y camaroce. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento d© Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SM'TH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1954 1«0 Ab. 7 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a Compañía T rasa t l án t i ca 
ANTES DE 
A H T O m O L O P E Z Y C * 
COMPAONIE QEMERALE TRAWSATLANTlQ̂ jjj 
y u p o ñ í s c f l í e Í B S F i i y c f s f s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
\M)5í EL GOBIERNO FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro 
ees y velocidad de diez y nueve milW 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Julio, a las diez de ia 
mañana, directo para Coruña, Gijón 
Santander y Saint Nazaire. 
PRECIO DB PASATKS 
En laotâ e do*le $ 14*-!)o M, ̂  
En 2a clase.— 123-00 ,t "•• 
En 3$ o r s í e r e n t i ? . . . 8 3 - 0 0 " i 
En 3a clase „ 35-;)D 
Rebajad» pmjet di i l i y vuelta. 
Ca-narotesde l'a¡o f da c* h ü í a í a ; 
con vecclonatab 
H U D S 0 N 
Saldrá el día 2 de Junio, a las cua-
tro de la tarde, directo para Viav» 
Coruña, Gijón, Santander y Havre 
Ira. clase $128.00 Cy 
3ra. preferencia. . . 53.00 „ 
Tercera cíase. . . . 32.00 
Salidas para V e r a c n z 
F L A N D R E 
Sobre el 3 de Junio. 
Salidas para N e w Orleans 
S A I N T L A U R E N T 
Sobre el 12 de Junio. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
S« venden pasaje» de «odas clan* 
para los puertea de RIO JANETBÓ, 
MONTE VIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos ' de esta Compañía "Gallia,'* 
^Lutetia/' "Burdigala," "Divona,1* 
etc., etc. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R R 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vaporea 
de la WARD L»INE en combinación coa 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provencc, La Savole, La Lo. 
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus cas» 
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS TiVM. 90 
TELEFONO A-1476. 
HABANA 
1901 May.-i- f 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet 
laidrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c o l o n a y G é n o v a 
ei día 30 de Mayo a las dos de la tar-
de iievando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Adininifitración de 
Correos. 
Admite carga y pasajero», a loo que se 
ofrece el Luen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, farcmen. Amsterdan, Botter-
dan Ambere» y demás puerto» de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hastr ¡as 5 de la tarde del día 
Las pólizas d© carga se firmarán poi e. 
consigataric rutes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documeutoe de embarque 
hasta el dle 29 y la cargsi a bordo de las 
lanchas hasta e! día 30. _ 
m 
Mdeutscl ier lloyil, Bremeii 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provloto» de Aparatos de Telegrafía »h 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
El rflpldo y lujwio vapor correo aleiná% 
de don hélice» y de 11,000 toneladas. 
N E C K A R 
S a l d r á de este puerto E L D I A 
24 D E M A Y O 
a ias 4 de ia tarde, QĤ OJQ para 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
• Grandes comodidades en la cámars. 
. Hay onmarotes de aolo I>OS literas 6» 
$100 en adelante. 
Camarero!» y cocineros españolea. 
T E R C E R A D E P R E F E R E N C I A 
53 PESOS. 
Hay magníficos bafloa. 
El embarque de loa pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despncban pasajes para MonteTldeo y 
BU EN O f AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUSÍA o BREMEX. a precios niOdiea», 
en combinación con los grandes trmestiSn-
tlcom de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BÜEXOS 
AIRES, y que son los afamados vapore» 
correos "Sierra levada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
f32 , oro americano 
Para más informes y detalles, dirigir», 
a b u s Consignatario»: 
SCHWAB & TILLMANN 
San Ignacio 76. frente a la Plaza Víeja-
Teiéfflno A-2700. Apartado 749, Habana. 
PrOxima salida para Espaftr Jel vapo* 
"KOELiX.'4 de 8,000 toneladas, malSri « 
27 d- .T unió. 
C, 2003 ^ ^ ^ ^ 
V a p o r e s c o s t e r o s 
oe mmi 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S, en C.) 
S A L I D A S DE L A H A B A N A 
D U R A N T E E L MES DE M A Y O 
DE 1914. 
V a p o r C H A P A R R A 
Miércoles 27, a las 5 de la tarde: 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la Gra^ 
de) Caibarién, (Vaguajay. Xarcisa, May» 
Jigua, Dolores, Seibabo. Siboney) 
tas. (Camagüey) Manatí, Puerto PJJJ* 
(Chaparra) Gibara (Holguín) Vita, ÍWJ 
(Mayan. Antilla, Cagimaya. Preston, • 
tia, Feiton) Baracoa, Guajitánamo 7, 
îagq de Oubaa -•— -— ^ 
VIS 
O Í A i v i o i > £ UL M A f ü N 
^ r a W e f f M u n i c i p a l 
^ho V media de la noche de ayer, 
^ TSB ^^-^gamblea Municipal Conser-
^ ¿ n - e l local de la calle de Galiano. 
con objeto de discutir y nom-
^ W^ndidatura de la Junta Municipal 
¿9 la í íS'estuvo muy animada, duran-
LaT ^ S s t a las once de la noche. 
&*¡¿ número de oradores hicieron uso 
^ / S o b a d a por mayoría de votos la 
, *a r^iididatura: 
^ i d e X de Honor: general Mario G. 
^ T doctor Enrique J. Varona, coro-
*enfíaKo Hevia, doctor Cosme de la To-
1̂ Aurei j Em.lio müez, doctor Emi-
^ i^Tas doctor Cristóbal de la Guar-
W ^ Q j . ' Enrique Núfiez, coronel José 
^ Villalón. general Fernando Freyre 
Arláe doctor Raíael Montoro. doctor 
ie^e\ García. Echarte, coronel Armando 
G - doctor Ricardo Dolz, doctor Gusta-
v o coronel José González, doctor VI-
l'0 fr randia, señor Francisco Chenard, 
40 T̂ Ké R Villaverde, doctor Eduardo 
cfVoctor Gonzalo Freyre de Andrade. 
^ Federico G. Morales, coronel Ma-
t & f j Coronado, señor Fermín Goicoe-
011 '^ñor Wifredo Fernández, doctor Jo-
^ t í o n i o González Lanuza. Eugenio S. 
í1* ^rmte coronel Charles Hernández, 
b i d e n t e efectivo: señor Juan Antonio 
•SLa. lo Domingo Aragón: 2a., Fran-
Trontê - 3o.. doctor Manuel Cabrera; 
^Victoriano Díaz: 5o., Carlos Barce-
r0" «o corone! Joaquín Ravena; 7o., co-
Ü Tomás Oliyera; So., Adelo Pérez; 
Üherto Declow; 10., Domingo Montes; 
i í ^ a lio- Jorge Batista; 12o. Enrique 
' MS¿r °tario de Correspondencia: nefior 
T r o n í o Santana; 2o, Ale-
i «íIta Montero. 
^wetario de Actafi: señor Joaquín Lan-
iVices: lo., Francisco Cai-ballo; 2o., Ve-
i -.«Hn Martínez. 
forero: señor Emilio Sardifias Zamo-
Í̂ Vices: lo, Isidro Ocarlz; 2o., Francisco 
Contador: Bernardo Martínez. 
( vices:.lo., Ramón F. Fuentes; 2o.. Ra-
món Fernández. • 
í También fueron designadas las siguien-
tes comisiones: 
De Hacienda 
f presidente; Emilio Sariñas; Secretarlos: 
lo Facundo Sardiñas; 2o.. Jesús Amoedo; 
, T0¿aies- Rafel Carranza. Adolfo Jané, Ma-
nuel González, Rafael Lascalbar, Gonzalo 
de Córdova, Juan Olivera. 
Electoral 
Presidente: Adriano Cornelias Sánchez; 
Bscretarios: lo., Carlos Herrera; 2o., Fran-
[cisco del Valle; vocales: Jacinto Santos, 
Eemigi'j Artiche, Manuel Vülaverde, Do-
mingo Caballero, Julio Alamo, Arturo 
BoeL 
De Propaganda 
Presidente: Domingo Aragón; secreta-
rios: lo., Antonio Regata; 2o., Bernardo 
Martínez; vocales: Manuel Tejedor, Aure-
lio de la Cruz, Pedro Cabrera. Facundo Bo-
je, Tomás Asnieva, Manuel Quintana. 
Mañana, a la misma hora, sé volverá 
t reunir la Asamblea, para nombrar los 
(telegados de las Juntas Provinciales. _ 
do, éste sacó un cuchillo que llevaba a la 
cintura y le dijo que si no le entregaba el 
dinero se lo quitaría a la fuerza, y acto 
continuo se le avalanzó encima y trató de 
herirle en el pecho, pero el doctor Loredo, 
con gran serenidad, desvió el golpe con 
la mano izquierda, recibiendo una herida 
incisa e nía palma del dedo meñique. 
El agresor, al ver que su primer Intento 
falló, trató de agredirlo nuevamente, enta-
blándose entonces una lucha a brazo par-
tido entre uno y otro, logrando el doctor 
Loredo desarmar a su agresor. 
.Rodríguez, una vez que se vió desarma-
do, le dió una bofetada al señor Loredo, 
dándose inmediatamente a la fuga, pero 
perseguido por el evigilante de policía 1008 
se logró su arresto. 
El doctor Laredo fué asistido en el cen-
tro de socorros de aquel barrio, de varias 
escoriaciones y lesiones en distintas par-
tes del cuerpo. 
E l detenido fué presentado ante el Juez 
de Guardia, doctor Laureano Fuentes, 
quien después de instruirlo de cargos lo 
remitió al vivac. 
B a s e b a l l 
LOS AMATEURS EN 1914 
Si el tiempo no lo echa a perder, 
hoy domingo, habrá doble juego, tan 
to en Almendares Park como en Hi-
vana Park. 
En el primero jugarán los ama-
teuirs de la "Liga Oficial^, j en el 
segundo los de la ""Liga Nacional". 
"Todos estos juegos son de imipor-
tainjcia, pnes en Garlos I I I se dispu-
tarán el pnimier ipaiesto, pues están 
empatados "Medina" y Compañía 
litográfiea"; y-en. el "Marino"" el 
"Vedado Tennis" y "Atlético Cuba-
no" harán todo lo posible por das 
quitarse de la derrota sufrida el día 
de la Patria. 
Tanto en el Cerro como en Carlos 
I I I el primer defiSafío empezará a la 
una y trienta p. m. 
e i mm d e 
I f l L A AGREDIDO 
UN HOMBRE INTENTA QUITARLE EL 
DINERO 
En la tarde de ayer, en el vecino pueblo 
íe Regla, fué víctima de una agresión el 
•Icalde de dicha localidad, doctor Fernan-
do Loredo, por parte de un sujeto nombra-
do Francisco Enrique Rodríguez, vecino 
<1« Céspedes, 135, en aquel pueblo. 
Según manifestó el doctor Loredo, pró-
timamente a las una de la tarde, encon-
tendose parado en la calza de 24 de Fe-
«tero, departiendo con el vigilante de 
Aduana José Amaya, se le acercó el Ro-
pfeoezí dieiéndole que deseaba que lo 
jcompañara hasta la calle del Cemente-
^ objeto de que visitara a un faml-
•̂ r suyo que se encontraba enfermo. 
El doctor Loredo no puso obstáculo al-
Ŝ o a la invitación, acompañándole hasta 
f w cementerio. 
LAl llesar a dicho lugar, el doctor Lore-
i ^Preguntó a su acompañante cuál era la 
^«sa donde había de ir a prestar sus ser-
: Jf5105' a lo que el citado Rodríguez contes-
raí0 a tal enfermo y que lo había lie-
o n o a 656 l u g a r hâ 0 ese ^etexto para 
1116 bregara cuatro centenes Inmedia-
. «ente, porqu- los necesitaba, 
¿omo el doctor Loredo se negó a entre-
ne el dinero que le exigía el desconocí-
B * A 
F A H N E S T O C K 
ABLBCI£)\ 1827. 
RRME HASTA HOY Y SI* « AL pARA ^ EXT|RpACIO|1 
S l W L0MBRICES. EIN LOS 
"'^OS Y ADULTOS. 
A- FAHNESTOCK CO, 
}h '«ota en todas las dioguatíM, 
^ y íarmacias. j 
I1 BIEN ^ & 
SURJA Su"dESPEhS 
i CV_^DONDE 





E l " C l a v e l " victorioso 
E l miércoles, día de la patria, se 
efectuó, según anuncié, el matcli que 
tenían concertados los teams Clavel y 
Flor de Barcia, en los terrenos de 
Atarés, obteniendo una resonante vic-
toria los boys clavelistas. 
E l match se jugó a estilo profesio-
nal, pues ambos teams son de fuerte 
calibre, distinguiéndose del Clavel el 
pitchér Calderín, que en los momen-
tos más críticos del juego dominó a 
la terrible artillería contraria. 
También se distinguieron, tanto en 
su batting como en su fielding, los 
players G. Herrera, O'Reilly y Rico, 
y del Barcia Vidal por su oportuno 
batting y el pitcher Sotolongo, quien 
pudo aguantar los disparos certeros 
de los clavelistas, que parecían los 
villistas tomando a Tampico, 
A este match asistió una nuemrosa 
concurrencia, la cual no cesaba de 
aplaudir las buenas jugadas de loa 
players de ambos clubs. 
C o u c I u í í í q , el match se dieron vivas 
a los victoriosos. 
Véase el sedre del juego: 
BARCIA 
V. C. H. O. A. E . 
Fernández, 2b. . 4 1 1 O 2 1 
Butores, 3b y Ib 5 O 2 o 1 1 
Casas, 3b . . . . 2 0 0 0 0 1 
Ruiz, If 4 0 0 0 0 0 
Marrero, c f . , . 4 0 1 3 0 0 
Vidal, rf 3 2 1 2 1 0 
PeñaJver, c . . . 2 0 2 7 1 0 
Luis, ss . . . . . 3 0 1 2 1 0 
Ravero, p . . . , 2 0 0 0 2 0 
Miguel, I b . . . . 2 0 0 5 1 1 
Sotdongo, p . . . 2 0 0 0 1 0 
Totales . . 33 3 8 24 10 4 
C L A V E L 
V. C. H. O. A. E . 
Mederos, If . . . 2 0 1 0 0 0 
VaMés, cf y lf . 3 2 2 1 0 1 
Rico, ss . . . . . 3 1 1 2 2 0 
O'Reilly, 3b . . . 4 1 2 3 1 0 
Ribol, Ib 4 0 1 9 2 1 
Herrera, c. . . . 4 0 0 10 2 0 
Rojas, 2b . . . . 4 0 0 1 0 0 
López, rf . . . . 1 1 0 1 1 0 
Calderín,?. . . . 1 0 0 0 3 0 
Manuel, cf. . . . 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 27 5 7 27 11 2 
Anotación por entradas 
Barcia. . . . 110100000—3 
Clavel. . . • 301100000—5 
Sumario 
Two base hits: Luis. 
Three base hits: Vidal. 
Stolen bases: Vidal 2 ¡ R. Valdés 2; 
O'Reilly. 
Bases por bolas: por Ravero 3; por 
Calderín 5-; por Sotolongo 0. , 
Struck outs: por Sotolongo 6; por 
Calderín 5; por Ravero 0. 
Doble play: Rico y RiboL 
Hits dados a los pitchers: a Ravero 
4 en 4 inings; a Sotolongo 3 en 5 in-
nings. 
Umpires: B. Martínez y S. Contre-
ras. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Scorer: M L.lanes.. 
" V I A J E R A Í M F A N T I L " 
Guanabacoa, 21 de Mayo de 1914. 
Ayer se celebró ante un numeroso 
ipúblico, en los terrenos de Viaje<ra 
Park, un reñido desafío coitre las no 
venas Cincinati y Viajera, ganando 
el Viajera después de catorce inl-
inngs de reñida luaha. 
Distinguiéronse, del Viajera, la ba-
tería Montaner- Gozar y. también 
Delgado, en el ss.; y Ramón en la 
primera con sobérbías cogidas, dando 
loigar a numerosos aplausos de los f a-
náticos; de ellos se distánirui^ Pas-
cuaü eat el be&' . . . . * ' ^-*4 
E l resultado del juego fué el si-
guiente: 
C. H. E . 
Viajera. 5 9 2 
Oincinati. . . . . . . . . . 4 5 4 
Baterías: por el Viajera, Monítaner 




21 de Mayo de 1914. 
Las aguerridas novenas de Oaábâ  
rién y Remeidos han concertado una 
serie de desafíos para disputarse en-
tre ellas una copa y el champoon ju-
ri&dicicion ai-
Ayer 20 de Mayo, se celebró en es 
ta ciudad el segundo juego en el que 
salió victorioso el Caibariém 
En los juegos que se han ejecutado 
hasta ahora se ha observado la más 
absoluta legalidad, y el público da 
ambos pueblos ha acatado, sin obje-
ción de ninguna clase, las decisiones 
de los um/páres, demostrando esto que 
ya se han abolidod las rencillas que 
existieron 'cuando el champion proviu 
cial. 
Y a pesar de ello los fanáticos no 
han acogido con entusiasmo los de-
safíos. 
E l miércoles escaseaban los espeota 
dores sin que los atrageran los bue-
nos jugadores con que contaban Us 
novenas. 
E l desafío se mantuvo reñidísimo 
hasta el finad, portándose muy bien el 
campo y los bateadores de las dos 
novenas. 
He aquí la. anotaedón -por entradas: 
C. 
Oaibariéu . . . 




O H I O U I - J A I 
Campeonato Nacional de Sport Vasco 
Premio: Eugenio Alvarez 
Mañana se jugarán dos bonitos y 
«reñidos partidos. 1 
Primer partido, üiga: Erdoza. 
Contrincantes: Alberdi y Manolito, 
•blancos; Parlá y Juanito, azules. 
Segundo partido: Liga, Isidoro. 
Con/trincantes: Méndez y Panchito 
Tabemilla, blancos; Carlos y Marcelo 
•Tabemilla, azules. 
Con cuatro pelotas escogidas por 
'ambas parejas en cada partido. 
Los partidos serán a cniiarenta tan 
tos. sacando del cuadro 6. 
E l primer (partido comen2?ará a la? 
tres de la tarde. 
Jueces y suplentes: Romero y Láza-
«rraga, Erailió y Palma-
No olviden los jueces y suplentes 
'que deben de estar en el trinquete 
â las tres de la tarde en punto. 
-Nota.—No <ge admiten apuestas y 
la entrada es - gratis, deaíinándose los 
asientos para-los socios de ia casa y 
Prensa. 
i ,» » . 
P u b l i c a c i o n e s 
Cuba intelectual. 
Llega hasta nosotros el último nú-
mero de esta prestigiosa revista, una 
de las pocas banderas del arte patrio 
que luchando contra todos los vien-
tos y vicisitudes, alza cada vez con 
más tesón, su director, el doctor José 
A. Rodríguez, batallador incansable 
p laborioso factor de las letras. E l nú-
mero de que nos ocupamos es dedica-
do totalmente a la memoria de la 
egregia poetisa Gertrudis' Gómez de 
Avellaneda. 
En él están recopiladas una por-
ción de poesías y artículos dedicados 
a ella, acompañados de un retrato en 
colores, que hacen un conjunto artís-
tico de verdadera esquisitez. 
Su Director, el doctor Rodríguez 
García hace tiempo que viene luchan-
do para vigarizar dicha publicación 
sin que haya logrado hasta ahora 
otra cosa que no dejarla morir gra-
cias a sus propios esfuerzos. 
Recomendamos a "Cuba Intelec-
tual" como una de las publicaciones 
mejores dé cuantas se publican en la 
República. 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que sea 
El contorno más precioso de un sem-
blante femenino, la sonrisa má.B dulce, pier-
den mucho de bus encantos, si la cabeza no 
está, bien poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae. ya se sabe aho-
ra que es la obra de un parásito que so 
dirige á la raíz del cabello y chupa su vita-
lidad. Las escamltas blancas que aparecen 
& la superficie se llaman caspa, y para cu-
rar la caspa permanentemente y detaner la 
caída del cabello, es preciso matar el ger-
men destructor. E l Herplcide Newbro. ese 
nuevo producto del laboratorio, cuya com-
posición química destruye los parásitos sin 
afectar la salud del cuero cabelludo, ataja 
la caída del cabello é Impide la calvicie. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular,—Agentes especialea 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a C a t e d r a l 
COFRADIA DE SANTA RITA 
Uno de esos que los espíritus fuer 
tes califican de enemigos de la huma-
nidad, fundó siendo párroco del Sa-
grario de la Catedral, la Cofradía de 
Santa Rita y ©stabloció loe talleres de 
igual nombre, que ftirucionan con 
gran éxito y consuelo de los pobreci' 
Sin ruido, se celebró en la Igilesia 
Catedral el pasado viemee una ber-
mo&íaima ñesta de caridad. 
_ Nos encaminamos a la Santa Igle-
sia Catedral, y nuestra sorpresa fué 
grande al ver unos quinieaxtoe pobre-
citos ocupando su nave central, y a 
su lado, las señoras de Aróstegui, 
Arellano, Mendoza, Batista, etc., con 
sus encantadoras bijas. 
E l altar mayor estaba artísticamen-
te adornado e iluminado. E l actual 
Párroco del Sagrario P. Clara^ ayu-
dado de los Padres Monet y Espinosa, 
dijo Misa solemne. 
E l canónigo lectoral P. Amigó, ha 
bla como él lo bace siempre, con gran 
elocuencia, sobre la Caridad Cristia-
F I E S T A S E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral y de. 
máa iglesias las de costumbre 
Corte de María.—Día 24.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Mercedes, en su iglesia. 
na. 
Siguió la comunión general, y mu-
jeres, hombres y niños iban acercán-
dose a recibir el Manjar Eucaristico, 
y a su lado las asociadas, damas de la 
más disitinguida sociedad habanera. 
Poético y hairmonioso resultó el 
acto. Penalizada la misa, van pasando 
¡los concurrentes al claustro donde 
hay preparada una artística mesa to-
da cubierta de flores en su parte cen-
tral y a los lados fina loza que va re-
cibiendo rico chocolate y bizcochos, 
que los pobres saborean. 
AUí las señoras y señoritas Aróstc 
gui, Batista. Mendoza, Arellano, Pa-
rra ga, Viomdi y otras, van de un la-
do a otro con las Latas de bizcochos 
con las jicaras del chocolate o fre-
gando plaftos y tazas. 
¡Bendita sea la caridad que tales 
actos reailizal 
Conforme se desayunan los pobres, 
van pasando a otro claustro, y re-
cibiendo un traje completo inberior y 
exterior, y estampas, escapnlamios y 
otros objetos piadosos. 
En los talleres de "la- cofradía de 
Santa Rita, más de 150 damas de 
nuestra alta sociedad confecedonan 
ropa para los desheredados de la for-
tuna. 
Pero estas señoras y señoritas tan 
desinteresadas paira sí, quieren que 
hagamos constar su agradecimiento al 
Capitán de Policía de la Primera Es-
tación, quien al saber que se verifi-
caba en su demarcación este acto de 
Caridad, envió a dos vigilantes, quie-
nes han prestado sus servicios a su 
entera satisfacción. 
Presidieron el acto una comisión 
del Cabildo Catedrail formada por el 
señor Deán y los Canónigos S. Amigó 
v A. Blázquez. 
REPORTER. 
I g l e s i a d e S a o F e l i p e 
Primera comunión 
Las ilustradas Directores del Cen-
tro educativo "Lourdes" señoritas 
Steegers-Pacheco, escogieron el 20 
del actual (día de la 'Patria y ono-
mástico de uno de sus respetables 
profesores), para acercar al Banque-
te 'Bucarístico numerosos educandos. 
En efecto, serían ías ocho de la 
mañana cuando en la Iglesia de San 
Felipe, y de manos del virtuoso Fr. 
Mariano, subprior de los Carmelitas 
de esta Iglesia, recibía aquel nutrido 
concurso escolar.el pan de la Euca-
ristía. 
Los alumnos de primera comunión 
vestían irreprochable traje albo; 
otros simbolizaban angeles, y todos 
mostraban en sus angelicales rostros 
esa alegría propia de la feliz edad en 
que no se conocen las espinas de la 
vida^.. 
Una hora después, y habiendo ya 
desayunado, los educandos pasaron 
p.I salón de recibo del Convento para 
felicitar a su ilustrado profesor de 
Moral y Religión, el respetable y muy 
querido P. Marianito, de quien reci-
bieron una vez más, sincera y pater-
nal acogida. 
(Mi saludo más cordial a los dignos 
profesores y mi entusiástica felicita-
ción a los educandos del Plantel 
"Lourdes." 
RBMT. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
íGLESIí DE SAN FELIPE 
La Cofradía d€l S.S. Niño Jesús de Praga, 
cslebrajá. sus cultos mensuales el pr'>xi'no 
domingo A las 7 y mid'a misa de co-
munión general. A las 3 p m. ejercicio men-
sual, efectuándose, después de la procesión, 
una rifa gratis para los niños y niñas qu« 
pertenecen a la Cofradía. Se supUca. la asis-
tencia a estos piadosos cultos.—La Presi-
denta, Camila G. Chaves de Lomblllo.—Efl 
Director, Fr. Juan F. del Carmen. 
656S 3-33 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
•de Obras Públicas. N-egociado de Cons-
truocíones Civiles y Militares. Habana, 
Mayo 24 de 1914. Hasta las tres de la 
tarde del día 25 de Junio de 1914. se re-
cibirán en este Negociado, proposiciones 
en pliegos cerrados, para la "Construc-
ción del Hospital Nacional, "General Ca-
lixto García", y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. Se facilitarán a quie-
nes los soliciten informes e Impresos. En-
rique Martínez, Arquitecto-Ingeniero Jefe. 
C 2239 alt. 6-24 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIMOS DE CASAS 
ífrcjrüta cuanto se "re latí oca* con solares 
V casas do vecindad. taJes como desahucios 
y asuntos que sean d» la oompetencls dsl 
Ayuntamiento y I>epart»wnento d* Sanidad. 
Cuota mensual. Si plata. Secretarla, alto* 
del Politeama Habanero. Telf. A-744S. 
1925 May.-l 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E SEGUROS 
M Ü T Ü O S C O N T R A 
I N C E N D I O 
La Comisión nombrada en la primera so« 
sión de la Junta General ordinaria verO* 
cada el día nueve del corriente, para el 
examen de la Memoria y glosa de laé 
cuentas del año de 1913. ba terminado su 
cometido. Lo que comunico a los señorea 
asociados citándolos para la segunda se* 
sión que tendrá efecto a la una de la tar* 
de del día trece de Junio venidero en las 
oficinas. Empedrado núm, 34. en esta Ca-
pital, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes, en cuya sesión se dará lec-
tura al informe de la referida Comisión; 
se resolverá sobre la aprobación de la 
Memoria y cuentas mencionadas y decidi-
rá sobre los intereses sociales dentro de 
los límites fijados por los Estatutos, se-
gún lo disponen los artículos 36 y 37, sien-
do válidos y obligatorios los acuerdos que 
se tomen con arreglo a los mismos, aun 
para los que no hayan concurrido. 
Habana, 20 de Mayo de 1914. 
E l Presidente. 
Juan Palacio y Ariosa» 
C 2202 alt. 6-20 
DIA 24 DE MAYO 
Este mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
E l circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia del 
Cerro. 
Domingo (Infraoctava de la Ascen-
sión.)—Nuestra Señora del Bnen So-
corro.—Santos Melecio, Robustiano, 
Servilio y Donaciano, mártires: santas 
Juana, Marciana, Susana y Afra, már. 
tires, y la B. Magdalena Sofía Baralt, 
fundadora. 
Domingo después de la Ascensión. 
Este domingo comprendido en la octa-
va de la Ascensión, es una continua-
ción de la solemnidad y celebridad de 
este glorioso misterio, con el cual dice 
mucha relación cnanto se dice en el ofi. 
ció y en la misa. 
Viéndose la Iglesia privada de la 
presencia visible de su divino esposo, 
aviva su fervor y su ternura, pero con-
siderándole en la mansión de la glo-
ria, alienta su confianza, y la aviva con 
los votos que le hace. 
La epístola de la misa de este día 
se tomó de la primera carta de San 
Pablo, donde este santo apóstol, hace 
un admirable compendio de las princi-
pales virtudes cristianas: es una lec-
ción práctica para todos los fieles, a 
los cuales les da reglas de conducta, 
y les enseña a vivir según el espíritu 
de Jesucristo y las máxima del Evan-
gelio. 
E l santo Evangelio de la misa de 
este día no dice menos relación con la 
epístola a las circunstancks del tiem.-
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Seoción sancio-
nado por la Directiva, se saca a pú-
blica SUBASTA el suministro de 
CARBON MINEEAL a la Quinta de 
Salud " L a Purísima Concepoión" y 
los arrendamientos de la Venta de 
CIGARROS &, y BARBERIA de di-
cho Establecimiento, todos por el tér-
mino de los siete meses que restan 
del año actual. 
Hasta las cinco de la tarde del día 
(29) d€(. este mes, se recibirán propo-
siciones en pliegos cerrados, dirigidos 
a la Presidencia, indicando en el so-
bre el suministro o servicio a que se 
refiere. La SUBASTA se celebrará a 
las ocho de la noche del expresado 
día 29. 
Los pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en la Secretaría 
General en horas y días hábiles. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la Sección, se publica para 
general conocimiento. 
Habana, 16 de Mayo de 1914. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
634-8 141-18 
A V I S O S 
BAÍiOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Teléfono F-404d. Vedado. 
Abiertos a todâ  horas. Precios: paxa 
Abril y Mayo, 30 baños familiar, $3 ,. y 30 
personal, $1. Fíjese usted en que son las 
mejores agrias por su situación, según cerr-
tlfloado de los médicos. ¡Ojo! no los coníun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
A V I S O 
Habiéndose acordado en Junta ce-
lebrada el dia 10 de Febrero de 1914, 
por los Bancos y Banqueros de la Ha-
bana, el cierre de sus establecimien-
tos, todos los sábados hábiles, a las 12 
meridiano, para sus operaciones ban-
carias, se avisa por el presente, quo 
de conformidad con dicho acuerdo, 
las oficinas de los Bancos y sus Su-
cursales en la Habana, así como las 
de los Banqueros particulares, que-
darán cerradas para el público, en 
cuanto a las operaciones de banca, 
a las 12 del día los sábados, a partir 
del 6 de Junio próximo inclusive. 
Habana, Marzo 10 de 1914. 
Alvarez, Valdé y Compañía. 
J . A. Bances y Compañía. 
Banco de la Habana, 
Banco Español de la Isla de Cub 
J , Balcells y Compañía ( S. en C.) 
Banco Nacional de Cuba. 
Bank of Nova Scotia. 
N. Gelats y Compañía. 
Hijos de R. Argüellts. 
G. Lawton Childs y Compañía. LtcU 
Royal Bank of Canadá. 
Trust Company of Cuba. 
H. Upmann y Compañía. 
Zaldo y Compañía, 
c. 2243 alt. 3-24 
M A R C E L O G O M E Z 
EX S ECrtfSTARIO-ATJXTLIAR DEL CENTRO 
DE CAPES.—AMARGITLA ITUM. 20 
AL,TOS, TELEFOXO A-2837. 
Tramita y dlrlg-e toda clase de asuntos 
en las ofleinas públicas. 
1938 May.-l 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
Sección de Recreo y Adoroo 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para celebrar el bai-
le de las flores, el domingo, 24 del 
actual, se hace público, por este me-
dio, para conocimiento general de los 
señores Asociados, previniéndoles lo 
siguiente: 
lo. Las puertas se abrirán a las 8 
y el baile empezará a las 9 p, m. 
2o. Es requisito indispensable, pa-
ra la entrada, la presentación del 
recibo de la cuota social correspon-
diente al mes de la fecha. 
3o. Esta Sección está facultada pa-
ra no permitir la entrada y retirar del 
local, a la persona o personas que 
estime conveniente, sin que, por ello, 
tenga que dar explicaciones de nin-
guna clase. 
Nota: No se dan invitaciones. 




E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L D E B E L i A R D 
Clases de Inglé», Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanogrrafla y Plano. 
—SPANISH IJESSOXS— 
A'IRTUDES, AUMERO 44, ALTOS 
5699 i m_5 
Asoc iac i ón de D e p e n d i e n t e s 
del Comercio de la Habana 
Secretaria 
Subasta para la Pintura exterior del Centro Social 
E l día 25 del mes actual, a las ocho 
de la noche tendrá lugar en el Sa-
lón de Sesiones de este Centro, la 
SUBASTA para adjudicar los traba-
jos de pintura exterior del edificio so-
cial y frente de la casa número 57 de 
Prado. 
A dicha ihora se reunirá la Junta 
Directiva para celebrar el acto, y has-
ta ese día se admitirán proposiciones 
en pliego cerrado dirigidas al señor 
Presidente de la Asociación, consig-
nando "proposición para pinturas." 
E l pliego de condiciones técnicas y 
económicas se halla de manifiesto en 
esta Secretaría, en días y horas há-
biles y del mismo se facilitarán co-
pias a los postores. 
Habana, 15 de (Mayo de 1914. 
E i 5ecretario) • 
Ignacic LkmbiaB. 
& m 03*15 
TJXA JOTEX AMERICAVA, GRACI ADA 
en una universidad de Nueva York, y en la 
Escuela de Oratoria de Boston, desea dar 
clases de Lng-lés y elocución en su casa o » 
domicilio. Diríjanse a "Lu." DIARIO x>i3 
Î A MARINA 6418 80-29 A, 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
Ceferina D. de Luque 
admite un corto número de lecciones parti-
culares. 19 y 8. letra D, Vedado. 
6281 30-16 
FRANCES, I3ÍGLES. PUEDEX APREX-
derse correctamente por método práctico. 
Luis G6me-, Habana. 104. Teléfono A-7207Í 
C 2076 19-1-
L I B R O S f I M P R E S O S 
" E L C A L C U L I S T A " 
MANUAL DE CAMBIOS Y DESCUENTOS 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata eepafiola a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para, los co-
merciantes, banqueros, ofleinas del gobier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grrueeo 
tomo de mfts de 500 páginas, en rústica, 
vale 1-2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería CERVANTES, de Ricardo Veloao 
Galiano, Xftm, 62, Apartado 1118, Habana 
6267 30-16 
EN AMARGURA^ NUM. 46, AXTIGLO, 
entre Agniar y Haibana, hay comida a la 
mejicana; mole de gnajilete, tortillas y fri-
joles refritos. Los domingos desde las 9 de 
la mañana en adelante. 6677 4-2<2 




Estudio; San Ignacio núm. 80. de 1 a 
TELEFONO A.7989. > 
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1 , 1 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I K * 
M A Y e 2 4 D E : i 9 u 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Anselmo R o d r í g u e z Cada v i d 
Fac i l i ta dinero en hipotecas, Compra y 
vende fmcas. De 3 a 4 de la tarde en su 
escritorio: Oalíano, núm. 124, altos, y de 
S a 10 de la noche en su domicilio: 2 1 , n ú -
mero 3^9, entre A y B, Vedado. 
6720 30-24 
D I N E R O 
¡En hiipotecas chicas, sobre alquileres y 
con pagarés garantizados a sa t i s facc ión . 
Ouiba, 7, de 12 a 3. 
6687 8-24 
»17,ÜOO, $«,000, $5,000 y ?2,500, T O M O E N 
hipoteca sobre casas en buenos puntos de 
la Habana, Sin corredor. Sol, 78, Te l é fono 
A-'5'8&4. 6713 4-24 
JLL, 7 P O R C I E N T O D E V E R D A D , D O Y 
directamente el interesado ?1'2,000, con hi-
poteca de buenas casas, situadas de Belas-
coaín , Regina y Muralla, hasta el mar. Infor-
mes: San Miguel, SO, de 10 a 1. 
ft679 
S O L I C I T O , D I R E C T O , $1.200 A L , 1S P O R 
ciento anual, sobre dos casas y una esqui-
na, con cerca de 900 metros de terreno valo-
rizados en $3.500. Lago, Prado . 101 , entre el 
Pasaje y Teniente Key. Te lé fono A - 5 5 0 0 . 
C 2220 4-2a 
950,000 S E H A N R E C I B I D O P A R A C o -
locar en hipotecas, desde el 7 por 100. des-
de $200, para la Habana, todos los ba-
rrios y repartos. Dir í jase con t í t u l o s : De-
partamento de Prés tamos , Empedrado, 10, 
V í c t o r A .del Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
6548 4-21 
«2.000 Cy; S E DAN E N P R I M E R A IIIPÜ-
teca, a módico interés . Sin Intervención de 
corredor. Informan: Belascoaln, 19, botica, 
de 7 a 9 a m. y de 5 a 7 p. m. Pregunten por 
J o s é Suárez. 6619 4-22 
D O Y D I N E R O C O N P A G A R E S , A I í Q T J I L E -
res y en hipotecas. Roserva y prontlitud. T i -
pos y comisiones moderadas. Paso a domici-
lio. Lago Lacalle. Prado, 101, entre el Pasa-
Je y Teniente Rey. C 2172 8-1? 
$1,000.000. DOY D I N E R O E N H I P O T E C A S 
del 6 al 9 por ciento anual, s e g ú n punto y 
icantidad, desde $100.00. Dinero con pagarés , 
alquileres y automóvi le s . Compra-venta de 
propiedades. Actividad y reserva Lake , 
Prado, 101. entre Pasaje y Teniente Rey. 
T e l é f o n o A--5GG0. 
C 2026 26-7 
H O T E L E S Y F O N D A S 
M O N T E 4 1 3 , a l t e 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
C 2 2 4 8 8-24 
A C A B A D A S D E P A B H J C A R S E A l ^ T J I -
ían casas pequeñas , muy cómodas y baratas, 
en Salud, 231: con calles asfaltadas y en 
el centro d« tres tranvías , pasándole uno 
por el frente. 66i32 8-23 
S E AlrQ-UILAN LOS A L T O S D E L . C A F E 
calle Obispo, esquina a Bernaza, en precio 
módico. Excelentes para Secretayfa de Sani-
dad, comislonosta, profesión, etc. Informan: 
Montero, Casa de CamMo. 
6631 8-23 
S E A R R I E N D A U N A E S Q U I N A , E N E L 
Reparto L a s Cañas, calle Infanta y Pez.uela 
(Cerro), con un local espléndido para dos. 
establecimientos, y una p e q u e ñ a accesoria 
Informan: Aguila, 188. 6710 15-24 
PARA INDUSTRIA 0 TALLER 
Se alquila barato, un gran local, cerca de 
Monte. Informarán: San Mariano, 18, V í b o -
ra. T e l é í o n o 1-2024. 
6695 4-24 
P E R S E V E R A N C I A , 0, A L T O S : S E A L -
quila este moderno y fresco piso, propio 
para regular familia y a mccjla cuadra de 
San Lázaro. Alquiler módico. L lave en la 
bodega, esquina a Lagunas. 
6685 S-24 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A B ü -
nita caí-a, Ancaiá del Norte, HSc con sala, 
comedor, dos grandes cuartos, baño, y s ó -
tanos nruy ventilados, para criados. L a l la -
ve en el 122. Informan: Campanario, 164. 
6682 4-2-4 
E N O C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de Aguila, 99: con todas las comodida-
des para una familia. L a llave en los altos. 
Informan: Campanario, 164. 
6681 4-24 
E N '20 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A J V L O S 
bonitos altos de Malecón, 40, entre Aguila 
y Crespo: con sala, saleta, cuarto-gabinete, 
4 cuartos corridos, saleta y d e m á s comodida-
des. L a llave en los bajos. In formarán: 
Campanario, b64. 6683 4-24 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O -
SOS y ventilados altos, en la calle -Baños, 
entre 19 y 21, entre las dos lineas del tran-
vía. L a s llaves al lado en la tienda de ro-
pas. 67D.7 8-12.4 
E N T R E S L U I S E S , S E A L Q U I L A U N A 
habitac ión baja, con agua corriente, y con 
muebles, en tres centenes. Villegas, 68, en-
tre Obrapla y Lampari l la y en Tejadillo, 48, 
una con balcón en tres luisea y otra inte-
rior en 10 pesos. 67 30 4-24 
GRAN H O T E L A B R I G A 
Industria, 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño de 
agua caliente, luz, timbre y elevador eléc> 
trico. Precio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos pesos. P a -
r a familia y por meses, precios convencio-
nales. Te lé fono A-2998. 
6177 30-13 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T A 
Concierto de 7 a 9. Baile de ^ a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la sal Ja 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Corio-Dinus. 
H O T E L P L A Z A , P A R Q U E C E N T R A L 
Zuiusta y Neptuno.—Habana. 
1780 30-26 A. 
I Y 0 F 1 C 
S E A L Q U I L A E L P R I N C I P A L D E L A C A -
sa calle Aipodaca, núm. 2A, con cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta, y servicios, pisos 
de mosaico, moderna. L a llave e imformea 
en el bajo, bodega. 6732 4-24 
E N 1« C E N T E N E S LOS A L T O S MALE» 
cón 5, con pórtico, sala, comedor y cinco 
cuartos. L a llave e informan a l lado. Ma-
lecón, 6, altos. 6734 4-24 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I -
lan los bajos de O'Reilly, 13, con tres puer-
tas a la calle y un gran a lmacén . Infor-
man en la misma. 6724 8-24 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L Q U I L A L A 
casa Vapor, 15, con sala, comedor, tres cuar 
tos grandes, pisos finos y sanidad comple-
ta; y en 5 centenes el número 19, con sala, 
saleta y dos cuartos, con todos los servi-
cios y los pisos finos; la llave é informes 
en el 27, de la misma calle. 6676 4-24 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A Y H E R M O 
sa casa de Otiuendo, núm. 5, entre Animas y 
San Lázaro, con sala, comedor y cuatre 
habitaciones, con dos baños y servicios sa 
nitarios. Informan en los bajos. 
6707 • 8-24 
A L A S D A M A S 
Fe l ipa P. de Pavón, recibe y hace precio-
sos modelos' de sombreros para s e ñ o r a y 
niña. Da clases de corte y costura, de som-
breros, de corsés y bordados y otras labores; 
por la mañana, a domicilio, y por la tarde 
•en su Academia, sita en Monte, 49, altos, 
frente al .Campo de Marte. Los carros por 
l a puerta. Te lé fono At59'18. 
6693 4-24 
LE REGALAMOS su retrato, a elección 
Ordenes y ventas a l contado o a plazos, 
por correo, expreso o agentes, de retratos, 
creyones, cromos, letras para vidrieras, es-
pejuelos, aparatos e léctreos de 11 combina-
ciones, para uso profesional, alta frecuen-
cia, etc.; c inematógrafo , l interna má-gica y 
otros art ículos , a precios módicos . Fac i l i ta -
mos mecanógrafo , tenedor de libros, traduc-
tor, criados, etc. -Thformes en Neptuno, 95, 
bajos. Oficina, de S a. m. a 5 p. m. 
6256 10-15 
IA REINA, ENTRE LAS REINAS DE LA TINTURA, ES LA 
Por ser la más inofensiva, la? más"' pu-
ra en sus componentes y la de mejores re-
sultados; siendo su apl icac ión la más sen-
ci l la y rápida en sus efectos. Cuidado con 
las Imitaciones. 
De venta en todas las Sederías, Perfume-
rías y Farmacias. 
5937 30-8 
C O M P R A S 
C A S A E N G U A N A B A C O A 
Se desea comprar una casa que tenga buen 
patio y traspatio, sin intervenc ión de co-
a-redor. Dirigirse a L . S. Apartado 1393. H a -
bana. 6698 4 m 4-24 
P E R D I D A S . 
D E S D E M O N T E Y B E L A S C O A I N A R E I -
na y Lealtad, se ha extraviado el martes, 19, 
Un rosario de cuentas punzó, que no tiene 
m á s valor que el poseerlo desde la edad de 
seis años la s e ñ o r a qiae lo perdió. Se ruega 
e q.u.ien lo haya encoavtrado lo entregue en 
Monte, 187, bajos, donde se le gratif icará 
con dos pesos plata. 6580 4-22 
A L Q U R E S 
{Los Que daten aljuilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
C A S A S Y P I S O S 
L O C A L D E E S Q U I V A . S E A L Q U I L A UVO, 
con dos puertas a cada calle, piso de már-
mol, luz e léctr ica , servicios. AmATgura, es 
quina a Habana. 6719 4-24 
S E A L Q U I L A N A L T O S Y BAJOS, A C A B A 
dos de pintar, con sala, saleta, tres grandes 
cuartos y servicios modernos. Indio, 11 ca 
Bl esquina a Monte. Informan: Monte, 16a. 
«709 4.24 
E N 18 C E N T E N E S , SE A L Q U I L A L A 
hermosa casa, Luyanó, 103, propia para un 
a l m a c é n o fábr ica y para familia. L a lla-
ve en ©1 104 "Escue la" Informan: Campa-
nario, 164, 66&/ l-M 
M A N R I Q U E , 11, S E A L Q U I L A N LOS A L 
tos: oon sala, comedof, tres cuartos, cuarto 
de baño y cocina, en nueve centenes. L a 
llave en los bajos é informes en Animas, 
•4, altos de lil a 1 y después de las 5 de 
la tarde. 6706 4-24 
S E A L Q U I L A , E N $40 C Y . LOS BONITOS 
v cómodos altos de la casa de Apodaca, n ú m 
43, a dos cuadras del campo de Marte. Infor-
man, por la mañana, en Suárez, ftúm. 17 
6705 8-24 
Se alquilan. Monte, 4 6 3 , 
Los magn í f i cos y modernos altos de esta 
casa: con ga ler ía a l a Calzada, sala, saleta, 
cuatro curtos, corredor, curtos de criados 
y servicio independiente. Precio: 10 cen-
tenes. L a llave en los bajos. Su dueño: ca 
fé " L a Florida," Monserrate y Obispo. Telé 
fono A-2931. 6702 4-24 
S E A L Q U I L A N LOiS BAJOS D E E S C O B A R 
núms . 10 y 12, antiguo, propios para fami-
lia de gusto; la llave en los altos. Su due-
ñ a : Calzada entre H e I , Vedado. Te lé fo -
no F-21«5. 6627 10-23 
E N *53.00 Y $47.70, R E S P E C T I V A M E N T E , 
alquilan los altos de moderna construc-
c ión de Belascoaln, 201 y 209. Informes en 
el 227, altos. Te lé fono A-1463. 
6669' 8-23 
< I E N F L E G O S , 17. A L T O S , S E A L Q U I L A . 
L a llave en Corrales y Cienfuegos, fonda. 
In formarán en Revillagigedo. núm. 15. 
6666 10-23 
L 0 3 I A D E L MAZO, V I B O R A . PAILA E L 
primero de Junio se alquila un elegante 
chalet, de construcc ión moderna, en lo más 
alto de la calle Patrocinio, lindando con ©1 
parque. Tiene jardín, portal, vest íbulo , sa-
la, hall, dos habitaciones bajas y cuatro 
altas, con sus baños y derrrtts servicios, gran 
sa lón-comedor , dos cuartos para criados, 
con servicios Independientes. L a llave « 
informes; Patrocinio y J . B. Zayas, o Ma-
lecón, núm. 3, altos, piso K . 
6<571 4-23 
S E A L Q U I L A , P R O X I M O A D E S O C U P A R -
ee, un gran local de 14 x 30, en sitio céntr i -
co y comercial. Se oyen proposiciones en 
Manrique, 40, de 1 a 3 F . M. 
6672 . 8-28 
S Í T a L O O T L A , P O R 4 CENTBMEJS, UN de-
partamento de 3 haibítaciones, con su co-
cina, muy cómodas e h ig i én i cas a matrimo-
nio sin n iños o s e ñ o r a s solas. Informan: 
Monte, núm. 125 y 133. 6643 4-23 
S E A L Q U I L A L A CASA. C O R R A L E S , 17», 
que e s t á próxima a desocuparse. Tiene mu-
chas habitaciones y dos cuartos altos. Pre-
cio: 10 centenes .Su dueña: Cerro, 795. 
fr520 8-20 
S E A L Q U I L A LA CASA H , 128, E N T R E 
13 y 15, eî  ej Vedado, con ipuebles o sin 
ellos. E s t á en la acera de la brisa y tiene to-
das las comodidades modernas. E n la mis-
ma informan. 6489 8-20 
P R A D O , 96. S E A L Q L I L A N LOS MAGNI-
flccfs altos, segundo piso, compuestos de seis 
cuartos, sala, sa le ta comedor, cocina y ba-
ños, agua fría y caliente en todos los cuar-
tos. Llaves en los bajos. Informan: te l é -
fono 5070, Guanabacoa. 6500 8-20 
S E A L Q U I L A : CARDENAS£ No. 16; P R L \ -
cipal; recién construida, con sala, saleta de 
comer, tres cuartos y servicios modernos, 
ftcera de la brisa y muy venti lada Infor-
man en Corrales, núm. 6, a lmacén de taba-
co. Te l é fono A-1087. 6529 6-20 
S E A L Q U I L A : C O R R A L E S , No. 5, A L T O S 
y bajos; cada piso con sala, recibidor, cinco 
cuartos, saleta, servicios sanitarios, etc.; 
muy frescos y ventilados. Informan en el 
n ú m e r o 6, a lmacén de tabacos. Te lé fo -
no A-1087. 6530 6-20 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E M A L E C O N , 
núm. 311, en 17 centenes, con sala, saleta, 5 
cuartos: nno de criados y demás servicio, 
luz e léc tr ica y gas; la llave en el bajo de 
Malecón, esq. a Gervasio. Su dueño: Male-
cón, 8, altos. 6448 8-19 
E N S E I S C E N T E N E S , LOS A L T O S Mo-
dernos, Tamarindo, 67, a dos cuadras y me-
dia de la Calzada de J e s ú s del Monte. Terra -
za, hermosa s a l a comedor, tres cuartos, co-
cina espaciosa y servicios sanitarios. L a l la -
ve en el 64. Informa: Pernett, Caba, 33. 
6568 8-22 
P R O X I M O S A L A C A L L E D E L OBISPO, 
se alquilan ios bajos de la casa calle de V i -
llegas, núm. 83, es de construcc ión moder-
na y para corta familia. L a llave en l a bo-
dega do ia esquina; más informes: Sol, 95, 
altos. 6563 4-22 
A L T O S . SAN R A F A E L , 68, A DOS C U A -
dras de Galiano, independientes amplios, 
frescos, c ó m o d o s : sala, comedor, cuatro 
cuartos, azotea y demás servicios, gas y 
electricidad. Precio: $63.60, en los bajos In-
forman. 6559 4-22 
E N E L V E D A D O , C A L L E K , NUM. 6, S E 
alquila por tres o cuatro meses, una casa a 
la brisa: con ventanas por los cuatro costa-
dos, amueblada. Informan todos los días 
de 9 a 12 a. m. 6557 4-22 
V I V E S , N U M E R O 76, CASI E S Q U I N A A 
Florida, se alquila esta preciosa casa de 
moderna construcción, compuesta de altos y 
bajos separadamente, capaces para numero-
sa familia Todos los tranvías pasan por el 
frente. L a s llaves: Vh-es, 62, esquina a F l o -
rida, bodega. Inforn .c í : " L a Sirena", Reina 
y Angeles. C 2221 4-22 
S E A L Q U I L A — C E R R O — L A C A S A M O -
reno, 53, con sala, comedor, cinco cuartos 
bajos y dos altos, baño y cocina, en $37.10. 
Informarán: 7a., 137, Vedado. 
6595 4-22 
S E A L Q U I L A R ! 
juntos o separadamente, los altos y bajos 
de Moloja, 12 .Informan en la misma. 
6592 4-2» 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de la gran casa Amistad, 94, 
acabados de pintar; la llave en los bajos de 
la misma. Informan en Suárez, 7, Te lé fono 
A-4592. "Flor del Puro Habano". 
658-5 8 2 
E N N E P T U N O , 152, S E A L Q U I L A N : CON 
sala, sa leta 3 cuartos, servicios, todo mo-
derno, el principal en 9 centenes, y el segun-
do piso en 8 centenes; todos las mismas co 
modidades. Gas y luz eléctrica. Informan en 
el principal, a todas horas. 
6583 4-22 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A , P O R LOS 
cinco meses de verano, con muebles, una 
fresca casa, :ruuy ventilada. Informes: de 11 
en adelante, en San Mariano, entre Mar-
qués de la Habana y San Antonio, ú l t i m a 
casa a la derecha. 6466 13-19 
C O M P O S T E L A , 121, A L T O S , E S Q U I N A A 
Porvenl • y muy éerca del Colegio de Be lén . 
Se alquila esta cómoda casa en catorce cen-
tenes .Está abierta de 8 a 11 a. m. Infor-
mes: Cuba, 140, bajos. 8343 8-17 
E D I F I C I O D E L A 
D R O G U E R I A P I Ñ A R 
E n este l u j o s o e d i f i c i o se a l -
q u i l a n b u e n a s y m o d e r n a s o f i -
c i n a s y d e p a r t a m e n t o s para 
A b o g a d o s , M é d i c o s , D e n t i s t a s 
y d e m á s P r o f e s i o n a l e s y h o m -
b r e s de n e g o c i o s . H a c i e n d o a h o -
r a su c o n t r a t o o b t e n d r á u n a 
e c o n o m í a i m p o r t a n t e e n e l p r e -
c i o . 
D i r i g i r s e a l a D r o g u e r í a d o c t o r 
P i ñ a r . G a l i a n o y V i r t u d e s . 
H A B I T A C I O N E S 
CASA B E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
aimuebiadas y con toda asistencia en la. 
planta baja un departamento de sala y ha-
bitación, a una cuadra de loe teatros y par-
ques. Empedrado, 75, esquina a Monserrate. 
671)1 ' 4-24 
H A B I T A C I O N E S , CON COMUDA, L U Z Y 
limpieza, de 4 a 8 centenes para uno, y 7 a 
lil para dos, y por días desde 50 cts. sin 
comida y un peso con ella. Casa de fa-
mdlias, Aguiar, 72, altos. 
eam 4-24 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O A L -
to, dos habitaciones, servicios y azotea, con 
entrada independiente. Obrapía, 44 y medio. 
Informes: Habana, 98. 6718 4-24 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON O 
sin muebles, propias para oficinas, familias 
ú hombres solos; con servicio de aseo, luz 
baños y te léfono. Precio moderado. Tenien-
te Rey, 16, entre Cuba y San Ignacio. 
6634 8-23 
Í6 
G A S A B O S T O N 
R e i n a 20, esquina a Rayo. Departamen-
to y habitaciones con balcón a la calle. 
Gran rebaja de precios en estos meses de 
verano. Habi tac ión interior $29, con toda 
asistencia Se exigen referencias. 
6658 15-23 My. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , 
se alquilan hermosas habitaciones a ca-
balleros o matrimonio sin niños con asis-
tencia. Altos del Banco del Canadá. Gal ia-
no, 90. 6668 8-23 
S E N E C E S I T A l V V M A X k j ^ ^ 
11 ^ -nSÜ tenga mucha práct ica para meses. Se le dá buen sueldo.. LhiéT*"* ^ , 
6 6 ? Í 
a 10, altos. Vedado. 
C O C I N K R A . S E NKCESíT v i ^ " 
casa particular y que conozca « . f ^ * * * ^ 
• en la colocación y. ^ 
ferencias.^Siieldo veinte p e s o í ! . g ^ ^ ^ » rt, 
57- de g :a ^ 
due no se presx^U 
tratar, en Riela, núm J - VeseTne. ' 
tsua p. m. 6625 
A V I S 
Hermano que solicita a una 
Rosa l ía Fernández D e j a d o y Sl , 
nia, del pueblo de Vil lafranca (Ji " t̂o-
(León) , que se fué de chiquita n 
( E s p a ñ a ) , y luego que se murió , ^Wo ^ 
gresó ella y su Lía a esta Isla de * tÍ0 r e - l 
se sabe su pa-radero; el que l * nde tto 3 
su hermano, Juan Fernández D T l s ^ ^ l 
suplica, al que sepa el Paradero di 9,aÉ 
de aquellas, se lo participe a la * ^ ^ i * 
entre 17 y 19, núm. 170, moderno v l ^ 6 ^ 
por el te lé fono F - 3 5 7 3 , que sabrá'a '« 
lo de verdad. 662S SI>adecsr, 
• S-ii 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D 
de 25 a 30 años, que tenga t i ^ J r * ? 4 * ! ! 
país y que sea limpia. No 
S E S O L I C I T A 
fino y recome 
quier&1» vi*1 
i tenes w u 
San Miguel, 156, bajos. ^ 
<-23 
tas en la puerta. Sueldo, 3 cente  
limpia.  icruel. i k k Koi L r 
6653 
A UN CRIADO t ñ n r r r 
>comendado, que sepa senS^01! 
Quinta "Santa Amalia," Arroyo * ^a . 
11 a 5. Sueldo: cuatro centenes v J>0̂s> 4» 
p i a 663 8 y ^ P a i l J 
, 4-23 -
D E P A R T A M E N T O D E DOS I I A B I T A C I O -
nes grandes, seguidas, una a la calle, se a l -
quila en cinco centenes , además varias 
habitaciones desde 2 luises a tres cen-
tenes, con muebles o sin ellos. " E l N i á g a -
ra ," San Ignacio 65. Te lé fono A-'8906. 
6673 r 8.23 
C. 2 1 4 3 15-14 
CASA HIGIENICA EN LA VIBORA 
Casa bien ventilada, bien soleada, buena 
y barata Jesús del Monte, 559%, entre E s -
trada Palma y Milagros: tiene portal, sala, 
saleta y comedor de Iguales tamaños , tres 
cuartos grandes, ventilados por todas par-
tes, cocina y doble servicio sanitario, mas 
cuatro cuartos, claros y ventilados, en el 
sótano, patio y gran traspatio ceroe.do, a 
propós i to para cultivar flores o criar gall i -
nas. D O C E C E N T E N E S . Informa: José P a -
sarón. Morro, núm. 1. Te lé fono A-4914. 
6370 15-17 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E B E R N A -
za, 40, con entrada independiente; sala, 
antesala, comedor, cinco cuartos, baño, etc. 
L a llave e informes en Bernaza, 8, entre 
Obispo y Obrapla. 6358 8-17 
O ' R E I L L Y . S O , 
S E A L Q U I L A 
Con espacioso local para establecimiento, 
pisos de mosaico y servicios sanitarios; y 
la planta alta, propia para familia o depar-
tamentos. Llaves e informes en el 48, pana-
dería "L/a Catalana", a todas horas. 
6346 15-17 
A K D A D O : 17 C A S I E S Q U I N A A BAiíOS, 
número 2:65. De alto y bajo, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, doble baño y servicios; con 
todas comodidades. Contrato por años , $70 
oro americano al mes. L a llave al lado. I n -
formes: San Ignacio, 60, Te lé fonos A-2972 
1-2259. 6700 8-24 
H A B A N A , KK!, A L T O S , E S Q U I N A A Obra-
pía: sala,-tres habitacoines, hall, maiy buen 
baño, con Inodoro, otro para criados, ha-
bitación en la azotea. Informan: Damas, 46. 
L a llave en la bodega da Oorapla. 
6549 10-21 
S E A L Q U I L A UN Z A G U A N E N L A CASA 
calle de Amargura, núm. 63; para escri-
torio o para guardar mercancías . Informes 
en la misma. 6648 8-23 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de Angeles ,3.6, es un gran local nue-
vo, con pisos de mosaico y puertas de hie-
rro. 6648 4-23 
SD A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S A L T O S 
de la casa Reina 44. L a llave en los bajos. 
Informarán en Figuras, 39. Tel . A-'4446. 
6645 4-23 
S E A L Q U I L A UN L O C A L , P A R A D E N T I S -
tas, en Angeles, 4 6 ^ , casi esquina a Mon-
te. Informes: Monte, núm. L33. 
6644 4-23 
M A R I A N A O 
S a m á , 4 4 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, s i -
tuada en el punto m á s pintoresco y saluda-
ble. Ins ta lac ión e léctr ica , hermoso jardín, 
amplias habitaciones y demás comodidades. 
Informan: G. Sastre e Hijo, Aguiar 74 
C 2228 6.23 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E A C O S -
ta, 35, con cinco habitaciones, buenos pisos, 
entrada Independiente, y a media cuadra 
de Belén. Precio: 13 centenes. 
6633 4-23 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S Y fres-
cos altos de Estre l la , núm. 53; compuestos 
de sala, saleta, g a l e r í a y terraza, seis ha-
bitaciones, baño con su calentador, come-
dor, cocina, cuarto de criados y lavandera 
servicios sanitarios modernos, servicio de 
gas y electricidad y escalera de mármol . 
Alquiler: veinte centenes mensuales. I n -
forman en la misma, de 8 a 11 a m. y de 
1 a 4 p. m. 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R 
Se alquila el ventilado segundo alto de 
Estre l la , núm. 79: compuesto de sala, sa-
leta, gabinete .tres grandes cuartos, espa-
cioso cuarto de baño, comedor, cocina y 
cuarto de criados con su bauo, servicios sa-
nitarios modernos. Alquiler: doce cente-
nes mensuales. Informan en Estre l la , núib. 
53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
P a r a A l m a c é n É T a b a c o 
Se alquila un local magníf ico, construido 
para ese objeto, con la vent i lac ión que se 
desee dar al tabaco; pisos a prueba de r a -
tas, cabida para 3,500 tercios, patio cu-
bierto y demás comodidades Informan en 
©stre l la , núm. 53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m. 666* 15-23 My, 
S E A L Q U i 
los hermosos bajos de la gran casa de re-
ciente construcción. Habana, 236; consta de 
sala, saleta y cinco cuartos, todos con mag-
níficos lavabos de mármol, fijos, con agua 
corriente y d e s a g ü e s , que facilitan mucho 
el servicio interior; tiene servicio sanita-
rio completo e independiente del de criados, 
amplia cocina e ins ta lac ión para gas y elec-
tricidad y hermosos cielos rases. Se alqui-
lan en dace centenes, con fiador, o tres me-
ses de garant ía . L a llave e s t á en el tren de 
lavado. 6613 8-22 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Sol, número 23; casa nueva y bien 
ventilada, con sala, saleta, cuatro cuartos 
y doble servicio sanitario. Se dá en 10 cen-
tenes; vale mucho más. Informarán en Obra-
pía, número 7, su dueño: H . Astorqul. 
6276 15-15 
SK A L Q U I L A . L A P L A N T A B A J A D B 
Lealtad, 10.1|2: sala, saleta, tres cuartos y 
d e m á s servicios modernos. Informan: Te lé -
fono F-1197. 6603 4-22 
S E A L Q U I L A L A CASA ACOSTA, 88, P A -
r a casa de familia o establecer alguna in-
dustria: con s a l a cuatro cuartos, patio y 
traspatio. Informan en la misma y por el 
Te lé fono F-1197. 6602 4-22 
CASA M O D E R N A . SAN L A Z A R O , 274: D E 
alto y bajo, completamente independiente y 
acabada de fabricar. Sala, saleta, recibidor, 
comedor y olnco grandes habitaciones en 
cada departamento. Juntos o separados. I n -
formes en Muralla y Bernaza, a lmacén de 
ropa. Teléfono A-7138. 6608 8-22 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa, amueblada, calle 17, esquina a B, con 
jardín y todas las comodidades, propia pa-
ra una numerosa familia. E n la misma la 
llave e informan en Amargura, 32, en ho 
ras hábi les . 6228 18-14 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Belascoaln, 
número 613, con un gran sa lón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. Informará: Prado, 65, ' •>-
sé Pujol. 6183 30-15 
G ANGA i SOL, 27, A L T O S , MODERNO, 
dos habitaciones en muy módico precio. Se 
dan a hombres de formalidad o matrlmon'o, 
con o s ' t muebles. 6623 3-22 
E N CASA D E F A M I L I A D E M O R A L I D A D , 
se alquilan dos habitaciones, a matrimo-
nios sin niños. Unico inquilino. Porvenir, 5, 
entre Habana y Compostela 
6582 4 . 2 * 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S . S E 
rr.Mier'j que sean hombres solos, o á dos 
matrimonios sin más familia: solamente as> 
se a lqui larán separadas. Antón Recio, 94, 
a un tercio de cuadra de Vives. 
6607 8-2-2 
A M A R G U R A , 4 , P R I N C I P A L 
Con balcón a la calle y luz, sala, 3 luises, 
2 salones, 4 luises. 6610 4-22 
C A R C E L , 21-A, A L T O S : S E A L Q U I L A una 
hermosa habitación, con dos balcones, luz 
e léc tr ica y te lé fono A-8797, con o sin mue-
bles; y otra en la azotea, sin niños, entre 
Prado y San Lázaro. 
652 8-21 
S E A L Q U I L A , E N B E R N A Z A , 65, CASA 
de moralidad; interior, sala, dos cuartos y 
demás servicios; $14 Cy. S A L A , un cuar-
to y demás servicios, $10-60. 
6547 8-21 
J E S U S MARIA, 92, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación, a hom-
bres solos; se da barata; en la misma se 
alquila también un zaguán . 
6545 4-21 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S MUY 
grandes y frescas a hombres soln-i o matri-
monio sin niños, con alumbrado e léctr ico y 
servicio de criados; se puede comer en la 
misma sl se desea, se requieren buenas re-
ferencias. San Rafael, núm. 36, altos. I n -
forman en los bajos. L . López. 
6515 8-.20 
E N L A C A L Z A D A D E L MONTE, No. 34, 
altos, casi esquina a Angeles, se alquilan 2 
habitaciones con vista a l a calle. Informan 
en la misma. 6511 8-20 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E F A M I L I A 
respetable, una habitac ión con toda asisten-
cia. Se cambian referencias. Galiano, 95, 
(altos). 6469 8-19 
C R I A D A P E N I N S U L A R ^ 
E n Neptuno, 137, altos, ee solicit-
criada, peninsular, que sea formal yt ^ 
jadora. Se exigen referencias ^ 
G. 
4-JJ 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , C T U O l T I — 
ra hogar criollo. Buen sueldo. Lí 1 
(Crucero-Vedado), la primera casa a ^ ' 1 
quierda. 6664 
S E S O L I C I T A U N A M A N B J A D O r T 
color, que sepa sn obligación, para ei' ^ dado de una niña, de meses de n 
Sueldo: tres centenes y ropa Hmpia. 
4-23 na, 1-26, altos. 6650 
« E S O L I C I T A UNA i M A N E J A D O R A M r 
recomendada, de buenas casas, para un ' 
de seis meses. Sueldo: 4 centenes y ^ 
limpia. Quinta "Santa Amal ia" Arrovn ^ 
lo, de 12 a 5. 6037 ^ 
A ROSA V A Z Q U E Z , S E S O L I C I T A E x T T 
lud, , 95 , para un asunto de familia, que, 
interesa. 6636 4 9 
SE DESEA OFICIALA MODISTA 
de vestidos, que tenga gusto; sin este 
quisito no se presente. Acosta, 68, bajos * 
8-22 6572 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , ESpTso! 
la, que sepa con perfecc ión su oficio. Ha d 
dormir en la colocación. No hay plaza- * 
da buen sueldo. Paseo, 224, entre 21 y ' « 
Vedado. Se pagan los viajes. 
6569 ' 4-22 
S E S O L I C I T A N UN C R I A D O Y UNA C0< 
ciñera, en Encarnac ión y Flores, núm. 
se entra por Correa, en J e s ú s del Monte 
6567 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA\o£ 
que sepa cumplir con su obligación. Sueldo-
tres centenes y ropa limpia. Maloja, l» 
altos. 6591 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
que sepa su obl igac ión, y una manejadora 
que le gusten los niños . 25, núm. 445, es 
quina a 8, Vedado. 6612 ' 4.2J 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , D E COLOR, 
para la limpieza de habitaciones y que sep» l 
coser .Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. Ca 
He 13, esquina a 4, Vedaddo. 
6600 , ~ 4,22 
C R L A D A D E MANOS. L A SOLICITO; PE. 
nlnsular, para corta familia. H a de saber co-
ser a mano y a máquina. Tres centenes, ro-
pa limpia y buena mesa Galiano, 45, "U 
Francesita". 6594 ,4-22 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
acabadas de construir, a comisionista, hom-
bres solos o matrimonios sin niños . R e i n a 
n ú m e r o s 97 y 99, bajos. 64r9 8-19 
D E I N T E R E S 
Se dése saber el paradero de Joaquín Gi> 
flete, que, hasta hace cinco meses, trabajaba 
de carpintero en Matanzas. Dirigirse a su 
hijo Manuel Cañete . Aguila, 175, Habana. 
6539 1 
E l piso principal de Oficios, 86. 
Informan en el 88, bajos. 
6609 10-22 
R A Y O , No. 17, BAJOS. S E A L Q U I L A E S -
ta amplia y ventilada casa, con todos sus 
pisos de mármol y mosaico. L a llave en los 
altos e informes en Cuba, 17, altos, doctor 
Bustamante, de 2 a 4. Te lé fono A-2964 . 
6620 4-22 
S E A L Q U I L A , E N 7 C E N T E N E S , L A 
casa moderna, Gloria, 191, antiguo, tiene 
sala, con dos ventanas, comedor, tres cuar-
tos, cielos rasos, pisos d© mármol y mo-
saicos. L a llave en la bodega del frente. 
Informan on Aguiar, 92, oficina de Euge-
nio Dediot. 5957 , 10-20 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
Cristo, núm. 14, compuestos de sala, come-
dor, cuatro cuartos, uno en la azotea, coci-
n a baño e inodoro. E n los altos de Cristo, 
n ú m e r 16, e s tá la llave. E n Villegas, n ú m e -
ro 123, altos, infoirmará su dueña de su pre-
cio y condiciones. 6509 S-13 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O C A L , 
propio para cualquier clase de estableci-
miento, en Aram¡buro, núm. 21, frente a l 
Parque de Tri l lo y casi esquina a San R a -
fael. Informa el encargado, en la misma, 
y L . López, San Rafael, 36. 
6516 8-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Corrales, núm. 11 I n -
forman: Corrales, 9, panadería. 
6505 12-20 
E N S A N I G N A C I O , n ú m 7 6 , 
FUENTE A 11 PLAZA VIEJA 
Se alquila un entresuelo con vista a l a 
calle, propio para oficina. Informes en l a 
misma casa, en los altos. 6508 15-20 
A R R E N D A M I E N T O D E U N A 
F I N C A 
E l l u n c o Estpañol de la Isla*de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para l a compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de C a b a ñ a s , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
;, en esta ciudad. 
C 1981 3- My. 
GUANABACOA! S E A L Q U I L A L A E S P A -
ciosa casa de J e s ú s María, 35; dos plantas, 
entrada independiente, con sala, saleta y 5 
cuartos sn cada piso; pisos de mosaico y 
todos los servicios necesarios. 
6011 --5-10 
S E A L Q U I L A . E S Q U I N A D E MARINA T 
Vapor, con servicios sanitarios; para una 
industria o para familia. Siete centenes. 
L a llave en Vapor, 7, Calderón. Informan: 
R e i n a 131, lo. 3227 10-1« 
(a) 
del 
I N T E R E S A N T E 
Se arrienda, la finca "Buena Vis ta" 
"Margajita", situada en Consolac ión 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, piña, naranja, a lgodón, etc., 
y el resto para cr ia de ganado; e s t á situada 
a la orilla del mar, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene nna parte 
de monte. Informa: R. Bení tez , Belascoaln, 
número 32, Habana. 6194 30-113 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O D E C A R -
los I I I , número 8 -E , altos, en once cente-
nes; compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos, con espacioso baño y doble servicio 
sanitario. L a llave e Informes en Belas» 
coaln. número 76, taller de maderas. 
6094 16-12 
P r a d o 6 5 
I0Í18S 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
1929 May. - l 
V I L L E G A S , 101: H A B I T A C I O N E S MUY 
frescas y ventiladas, entre Teniente Rey y 
Muralla. Mucha moralidad y aseo, todo mo-
derno, d i nueva construcción, con te lé-
fono A-5327. 6205 15-14 
AGENGSi DE GOLOCAGiONES 
Director: R O Q U E G A L L E G O . 
Dragones, 16. Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes, crianderas y trabaja-
dores. 5818 30-6 My. 
S O L Í C I T O 
{Si desea usted encontrar 
rápidtimente criados u otra 
clasé de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E C E S I T A N 
OJO: S E A L Q U I L A L A OASA XUM. 14S 
de la calle de Manrique, ca^i esquina a K e l -
n i : cen 6 habitaciones, muy ventilada y aca-
bada de conctruir. Informan: R e i n a 89, 
altos. 65L2 « .¿a 
S E Ñ O R I A L MANSION 
P a r a familia de gusto, acomodada, que 
s in sal ir de la H á b a n a desee pasar bien 
el verano, se alquila la e s p l é n d i d a casa 
Calzada del Cerro, n ú m e r o 514; compues-
ta de gran sala y saleta, con c o l u m n a ü y 
pisos de mármol , once amplias habitacio-
nes con independiente entrada por her-
mosa g a l e r í a , doó grandes comedores, lim-
pia cocina, dobles servicios sanitarios, dos 
cuartos altos, tres para criados, garage y 
cochera, dos grandes patios, el segundo 
con jardín y avenida de almendros, y un 
traspatio de gran e x t e n s i ó n de terreno, 
co^ bonito follaje e Infinidad de árbo le s 
frutalec. L a llave e informes en la misma 
y en S a n Ignacio, 82. T e l é f o n o A-1228. 
£063 ¡L0-12 
S E Ñ O R I T A O S E Ñ O R A 
Propietaria dey una casita, o que dispon-
ga de quiniento/ a mi l pesos, para asociar-
se y agrandar una industria establecida, po-
co explotada y de buen porvenir; y otra 
para sucursal en población de importancia 
en el interior o en Centro América, para in-
en el interior o en Centro América. P a r a in-
81€, Habana, S. J . S. 
6678 4-2:4 
S E S O L I C I T A UNA. S I R V I E N T A , E S P A -
ftola, que sea joven y sepa cumplir con su 
obl igac ión . Sueldo: tres luises y ropa llm 
pia. Carlos I I I núm. 8, altos, esquina ; 
Santiago. 6723 4-24 
S E N E C E S I T A N UNA COSTURERIA, DOS 
días a la semana, para zurcir y coser 
m á q u i n a Una cocinera de 3 centenes a l 
mes, y una criada de manos de 2 ̂ centenes, 
para l a Víbora, que duerman esas dos úl-
timas en el acomodo y que tengan referen-
cias. Dirigirse a Teniente Rey, lo, de 9 
a 10 de la mañana. 672 2 4-24 
J A T E N C I O N ! P O R MODICA PENSION í 
dando g a r a n t í a s de aptitudes y reconocidas 
cualidades morales admito n iños de cual-
quier edad (sin inquirir procedencia) paxa 
cuidarlos, educarlos e instruirlos. Para In-
formes: R. F . , Benjumeda, núm. 3 0, de 8 » 
A. M. (Días hábi les . ) 
eóS'S 8-21 
S E S O L I C I T A UN C O R R E S P O N S A L ftüB 
escriba en máquina y conozca inglés, fran-
cés y a l e m á n ; dirigirse a l apartado núnw-
ro 308, con referencias. 6491 lO-f 
S E S O L I C I T A 
un socio que tenga dos mil pesos de rapi* 
tal, para un negocio de muy buenos resul* 
tados. Dirigirse, personalmente, a la calU 
Habana, 101, (bajos). 6171 S"19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , Q l ' E TEX* 
ga buenas referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa llmp!a_ Oquendo, núm. 2, abn* 
ca de mosaicos. 6424 8-1» 
T r a b a j a d o r e s d e C a m p o 
E n las fincas de Federico Bascnas, 
Guayabal" y otras, sitas en el kilómíitrQ 
de la carretera a Güines , Jamaica, me citan trabajadores de campo que sepan JJ11 
taquear cofia. Los trabajas por ajuste. 
5853 60-7 Mar-
íyeocia de Colocaciones "LA 
Habana, IOS. TelMonu A-f8^ 
E s t a antigua y acreditada agencia 
l i ta rápidamente cuanto personal ^ ^ j » -
bien recomendado. 6378 30'' 
S E O F R E C E N 
{Si desea usted colocar** 
rápidamente, anún&esé é 
esta sección.) 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vlliaverde y Ca. O'ReUly, 13 Tel. A-23»f 
L a s casas particulares que <̂ e3efin 
•ner un boien servicio de criados que s ft 
su obl igac ión, llamen a l te léfono de ^ ^ 
antigua y acreditada casa; a los due"r Iaí< 
hoteles, fondas, cafés , bodegas Pana^ente6. 
etc.. se les facilitan cocineros, ^ tî ge: 
aprendices y dependientes en todos ^ y 
se mandan a cualquier pointo de la *-ss ¿9 
a los hacendados y colonos, cuadril!8 
trabajadores para las faenas del camp 
6716 
S E S O L I C I T A UN C O C W E R O - R E P O S -
tero y un criado de comedor, ambos Inte-
ligentee y con referencias. Buen sueldo. 
Informes: Neptuno, 34, bajos. 
6725 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A . P E N I N S U -
lar, que sepa su trabajo. Calle 5a, núm. 
95, entre 6 y 8, Vedado. 
fi696 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V B ^ ^ 
dri leña, para criada de cuartos o Pa ^ 
cinar a corta familia; sin pretenslone^. ^ 
ne referencias. Informan: -Alnar&ur^,24 
cuarto número 10. 6675 
C R I A N D E R A , D E S E A C O L O C A B S * ^ c 
leché entera; dos meses de parida >' 
c i d a Informes en la calle F , núm- 4 
19 y 21, Vedado. 6704 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , c¡ 
que trabaja a la Europea, se ofrece ^ 
sa particular, comercio, restaU 1=8,11 vjdri^r 




J O V E N D E S E A C O L O C A R S E U N 
ayudante de mecánico. Razón 
altos. 672S .. 
E N L U Z , Sü. ALTOS, SE D E S E A 
í-.TrT. . i . , - hp. orí car una 
manos. Tiene quien la garan 
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M A T O 24 D E 1914 D I A R I O D E K M A R U i ^ F A G I N A Q U I N C E 
P r á c t i c o e n F a r m a c i a 
03 aáios de p r á c t i c a en tmpor-
» 0 W * r O , v ^ a 6 ds Barcelona. Buenos Airee 
m** boticas ns rft£€rencia8 en la 
7 ^ " V l t S t ^ cernftcadcs de t oda , las 
^ f Jn oue ha estado, se ofrece s in pre-
j í t í - 6126 ' " 
- r r r r ^ ^ s r T Á B S s r D B S E A X c o l ó -
%a c r i ada , de manos o m ale jado ras; 
Míenos informes de las casas don-
tiellf n «envido; una es de mediana edad y 
d» 114 ! ^ne 24 a ñ o a ; cst&n acosium-bradas 
^ T p a í I***™™ Dragones. 37 
4-24 
6689 , 
- T T - ^ l E C E 31-AESTRÜ OOOIVERO . 
^S te ro ; t r a b a j ó a la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; 
depénd i en t e de café o camarero Sa-
y ^ f m x . i l x y son tinos. Informes en Mon-
^ 431I, ouarto 38. 8 , t  ¿a- " 
— ^ r T N K R O E> ^ t^M^R-AL, P E N I N S U L A R 
frece pa^a restaurant, .casa par t icular . 
* V o ' f ami l i a que baya a l campo. Es-
^ V u m d o s o E s p a ñ a : tiene Informes don-
^ a trabajado. D i r i g i r s e : ^ D r a g o n e ^ . ^ . 
©tfdeiga-
- ^ 4 . J O V E N , PB>' IXSTJIiAR, aUE L L E -
tiemxK) *n al pala, desea colocarse de 
VtJñl d ó m a n o s ; no le impor t a pasar f r a -
/ ' tle^e referencias de donde ha servido, 
gj^rrua^: Rastro. 22. de 3 a. m. a 5 p. m. 
— J O V E N , PEN1NSUCLAR, M D Y F O R -
'A de¿a colocarse, en casa d«i moral idad, 
l o r i a d a de manos o manejadora. Inme-
^rables referencias, I n f o r m a n : calle 9. es-
ouipa a J. Vedado. 
"COOINBRO, PENINSITL-^R Y F O R M A L , 
. ^ colocación en casa par t lcoiar . oomer-
.0 o almacenea. No tiene -inconveniente 
^ «r a Marlanao. Buenos informes. R a z ó n : 
E m . i g ' y 1^. n ú m . l í , Mancel Bello. 
M»0 
- T ^ A JOVEN, M U \ FORlíiAJ. , OESBA CA-
de moraJldad donde pr&star servicio de 
rieda de «rAnos .Sabe coser a máxiu ina y 
» mano. Buenos ÍTLÍormes. R a z ó n : Buena-
13 A, entre Mi lagros y Saota Cata-
\ ^ T ^ t l U o n t e . 6^4 4-28 
"Sombre^" j o v b n , h o n r a d o y t r a r a -
«exlor, conoce «1 comercio y tiene buenas re-
/erewclas, «a'-dclta colocación, biea en comer-
cio u oaoina, cobrador o cargo aná logo . 
Habana, 128, bajo^. p r e run ten por Rodr í -
guez. 6,6 53 
£Ü DESELA OOLOCiR U&A P S N I X S U -
lar ,de cocinera, t n casa pa r t i cu la r o e-sta-
blecdmdento; eabe coníiplir. cop su obliga-
ción; tiene referenoas el ee necesitan; pre-
C<ire' l a Habana. Amistad, 13'6, bajos. Ouar-
to 20. M*9 
""Vb P B S E A COLOCAR UN JOVEN, P B N I N -
nilar, con p r á c t i c a en el pa ís , de camarero 
y portero o criado de caballero; sabe l i m -
piar y planchar ropa; recibe ó r d e n e s en 
Tañ'ente Rey, 89 F á b r i c a de Cortinas. 
' 6641 ^-23 
~~ UNA JO\TEiV, PENINSULAR, ACOSTl M-
brada a trabapar en el pa ís , desea colocar-
ee de criada de manos; cnuevi.l-; algo de 
cocina y tiene buenas refereac us. I n f o r -
man: Tenerife, 26. &654 4-23 
PESBA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
rera; cocina a l a e s p a ñ o l a y ^¿-..V;'».: desra 
casa de comercio o 1 rsa par t i ca la r ; 1^ l i m -
pia y aseada; saJbe cumpl i r con su obliga-
ción Informan en Obrap ía , 45. 
6655 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ninsular, para criada de manos; tiene quien 
responda por ella. Lampar i l l a , 68, Infor-
man. 66'57 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N l N S U L A -
re£, de orladas de manos o manejadoras; 
tienen buenas recomendaciones. In fo rman 
en San José e Infanta , altos de la bodega 
660 • 4-23 
DESEA COLOCARSE UN G R A N CRIADO 
de manos y un magníf ico por tero; t ienen 
buenas referencias de casas buenas donde 
han trabajado, y van a cualquier punto. 
Lamparilla, 57, bajos. Telé-fono A-7502. 
I 6659 4-23 
UNA JOVEN DESEA COLOCACION P A R A 
camarera de Hotel . I n f o r m a r á n : I n f a n z ó n 
y Rosa Enr ímie , L u y a n ó . Te l é fono 1-2455. 
' Lleva tiempo en el pa í s . 
«630 4-23 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R , Y M U Y 
formal, desea colocarse; a y u d a r á a los que-
haceres de la casa. Buenas referencias. I n -
forman: Compostela, "5, ant iguo. 
66 2 9 4 - 23 
UXA JOVEN PENINSULAR, M U Y POR-
tnal, desea colocarse de criada de manos o 
de manejadora. Tiene inmejorables referen-
cias. No tiene inconveniente en sal i r para 
el campo. In fo rman : Paula, 38. 
6636 4.23 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA, PE-
Btosuiar de cr iada de manos o manejadora; 
Wens quien l a recomiende. I n f o r m a n ; calle 
de Aramburu, n ü m . 73, moderno. 
6640 423 
LAVANDERA, Q,UE L A V A Y P L A N C H A 
con esmero, se hace cargo de lavados finos, 
d« casas particulares, con g a r a n t í a por su 
traibajo y honradez. Linea, 90, entre Paseo 
2- Vedado. 6667 4-23 
DESEA COLOCARSE, U N A JOVEN. PE-
fc.ti&iUai, para cr iada de c u a r ^ s o maneja-
dora; fene buenos informes de donde ha 
Astado. R a z ó n : Suspiro, 16. 
6606 
4-23 
Y* C R O N I S T A E X T R A N J E R O DESEA 
t>olocars«. fje hace cargo do una secc ión 
p o n i e r a en un óngono noticioso o l i t e r a -
No- Taeibián es operar io en t i p o g r a f í a . D i -
[ylrse : Rel-ma., «6. 6̂ 575 4-22 
d b s e a c o l o c a r s e u n a SEÑORA, d e 
trUH8- eda<i• Peninsular, para camarera o 
TAda de manos. Tiene buenos Informes, 
«o doies-me en l a coaocacíón. I n f o r m a n I n -
-2. 6574 4-23 
r a f ^ 8 ^ CRIADO, SE OFRECE U N P E N I S -
h*' ' . niedlana edad, para una buena ca-
balft5^^6 &creditar su honradez y su t r a -
ajf». .Bícvimeíi: Obfcjroo, T e ' é í o u o A-S022. 
5»65 „ „„ 
co fo^ s E Ñ O R . 4 , p e n i n s u l a r , d e s e a 
y j ^ - r - e para a c o m p a ñ a r una f a m i l i a ; no 
co^n taC03i-V€nIente en Ir a l extranjero , o 
Ĵ*** ^ r a cor ta fami l ia . Tiene quien l a 
" r * S i J ? 0 ' ^ ^ « - r á n : Solt 13 y 15. " E l 
k > S « / ^ T B ? í ' P ^ V I N S U L A R , DESEA CO-
,0 «1 nnf6 oria<io de manos; l l eva t iempo 
ba t r « V ; : ti6ne informes de las casas que 
P o r v I S ^ d0, ^ ^ ^ ^ n : Sol. 13 y 15. - E l 
6571 4-22 
lia, e e ^ 1 ^ ' A ^ E S P A Ñ O L A Y CRIO-
haC?"OCa' tlen'e ref«reincla3 de la casa 
^aveai* bajado; ^ sola >' n0 tlene , n -
k ina ^t9 en i r f'-iera de l a Habana. A g u i -
^ - ¿ J " ^ 8 - 6562 4-22 
*EIifR,U,J!i: » lATRIMONIO, SIN M -
* cuidar una casa de campo o cosa inál 
PafioWCk0n ^ « n a s referencias, son es-
^«loa L l'ra'bajado'res. I n f o r m a n 0.1 Some-
^ ' ' 6561 3-22 
-*'-,J-a-iaVi. £ 
^ d o © por ta r 
' o S ? ! ^ ' P E N I N S U L A R , DESEA CO-
^ n o s de" !^8" de ^ ^ I d a d : no se coloca 
auJ/6'5 ^ t ^ n e s . Aguacate. 140, an-
- 7 ^ ^ ! - ^ ^54 4-22 
ti::isularSE?OR'1, D E M E D I A N A E D A D , PE-
^ostbi* ^_e^ea cc>locar?e de cocienra si es 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
- E L CAPITALISTA no es 
máe que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con w trabajo.1' :t tt t: 
ABRA VD, UNA CUENTA 0£ 
AHORROS EN EL SANCO ES-
PANOL DE ü ISli DE CUBA 
LAS LIBRETAS se HquI-
dan cada dos meses pudieo» 
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado, u 11 n 
SE ADMITEN DEPOSITOS DE8DB 
PESO EW ADELANTE Y SE PAfiA 
EL 3% 0£ INTEfiES. 
PUEDEN abrirse las caen, 
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or» 
den del Banco Espafiok « 
OiílBSÍCmíSBECEEIim) 
%mu esp.i!?í 
Lía nuevas espejuelov dos 
vistos, & precios razonables 
R E o d c m o . A n t i g u o . 
E s un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevoc bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni media luna. E s 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejort¿; la manera de 
elegirlos es distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son ga-
rantizados per escrito. 
B A Y A p t t e o 
Sao Rafael esq. a Amistad 
- T E L E F O N O 
C 3596 
A - 2 2 5 0 -
365-0-17 
VENDO, E í í $2,9G« U L T I M O PRECIO, L A 
casa de raampostería, n ü m . 47. de Gert rudis . 
Reparto Rivero, V í b o r a . Su d u e ñ o : Vi l legas . 
24, altos . 6708 15-4 
CASAS P A R A F A B R I C A R : P I C O T A 
S4,000; Consejero Arango, J3.000; Composte-
la. $3,000; Cerro, $10.000; Damas, $8,000; Je-
s ú s Peregrino, $6,000; Cuatro entre A. Dulce 
y M a l v a $20,000. P u l g a r ó n , Agnla-r. 72. 
6714 4-24 
B U E N A GANGA Y R E N T A SE V E N D E 
una esquina al to y bajo. D á el 1 0¡0 l íqu ido , 
empleando $13,000. Situada: Galiano y Nep-
tuno ( p r ó x i m a ) . Si desea puede dejar $7,500 
al 8 por 100. O'Rei l ly 38. de 2 a 5. 
6651 4-23 
SE V E N D E , E N PROPORCION, POR NO 
se del g i ro su dueuo. una bodega en buen 
bunto; para Informes: Maloja , 184. 
6G56 4-23 
REPARTO L A W T O N . A L CONTADO Y 
a plazos, se venden solares de 5 y 6 metros 
de frente por 20 de fondo, rodeados por el 
t r a n v í a de San Francisco, a 4-50 el metro. 
I n f o r m a r á n : Te l é fono 1-1652. 
6635 5-23 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
so vende una bodega por lo que ofrezcan, 
por no poderla atender su dueño . I n f o r -
m a r á n en el Café de Luz. 6642 4-23 
SE V E N D E , E N $2,300, U N A CASA E N 
Misión, pegado a F l o r i d a de azotea, con a l -
tos al fondo; y ""una en San José , entre Cam-
panario y Leal tad, en $6,300; o t r a en Esco-
bar, pegado a San L á z a r o , en $S.300. E l 
dueño , de 8 a 10. en " L a Zarzuela," Nep tu -
no y Campanario. 6647 4-23 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros, en Teniente Rey, 76. café 
' ' E l Reformista ." por no poder atenderla 
su dueño , esquina a Aguacate. Hace de ven-
ta diaria, verdad, $8-00; mes y medio que 
se ab r ió . 6639 4-23 
1907 M a y . - l 
D E S E A N C O L O C A R S E , D O S P E N I N 8 U -
laren, de criadas de manos o manejadoras 
d* n iños chiquitos. No tienen inconveniente 
en Ir fuer de la Habana. Saben su obl iga-
ción. Buenaa referencia.?. I n f o r m a n : I n q u i -
sidor, 29. flB9-9 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ndnsular aj í casa de moralidad, de criada 
de manas o manejadora: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene quien responda por su 
conducta. I n f o r m a r á n en Aguiar , n ú m .11, 
ant iguo. 6598 4-22 
l VA JOVEN, D E M E D L I N A E D A D , D E -
sea colocarse de criada de manos o maneja-
dora; sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
formes: Monte, 241. 6597 4-22 
DESBV COLOCARSE U N A JOVEN, P E -
ninsular, de criada de manos o para mane-
j a r un n iño solo. Dan razón en Bernaza, 65, 
altos. 6593 4-22 
COCINERA, PENINSULAR, 1>E M E D I A -
na edad, desea colocarse; sale a J e s ú s del 
Monte o Vedado, pagados los carros; sabe 
de r e p o s t e r í a ; tiene referencias y es asea-
da. En Bernaza, 32, altos, Informan. 
6590 • 4-22 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
ninsular, para cuartos o manejadora; tiene 
buenas ref&rencits de casos donde estuvo; 
no se coloca menos de tres centenes. Infor-
m a r á n : F a c t o r í a , n ú m . 1, altos 
6589 4-22 
C R I A D A D E MANOS O M A N E J A D ORA, 
desea colocarse una joven, peninsular, con 
poco tiempo en el p a í s ; no tiene pretensio-
nes. D i r i g i r s e : Calzada de Concha, n ú m . 37. 
6588 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ninsular, de manejadora o para l impieza de 
cuartos. I n fo rman en Dragones, núm. 7. 
6586 4-22 
DBJÍEAN COLOCARSE DOS P B N I N S U L A -
res, muy formales .Tienen Inmejorables re-
ferencias. R a z ó n : Teniente Rey, 77, "Hote l 
Buropa". 6618 4-22 
: b o d e g u e r o s : s e v e n d e u n a b o d e -
ga en $650-00; tvuen punto; no paga a l q u i -
ler ; cont ra to ; el dueño no es del comercio; 
no soy corre-dor. Informes de 1 a 5, en Te-
niente Rey, 104. 6670 8-23 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de la "Lome del Mazo" (Pa-
í roc ln lo . esquina a J. A Saco), «e venden 4 
solarec con 1.600 metros cuadrados. Ocupan 
un á r e a preciosa de 40 por 40. Se domina to -
da la Habana, Regla, Co j ímar . Guanabacoa. 
Sanatorio "La Esperanza". Calvarlo. Ingenio 
Toledo. Pogo lo t t i . Marlanao y d e m á s alrede-
dores de la Habana. Es el mejor punto pa-
ra quien desee hacer un bonito "chalet". 
P r e ^ o e Informes: Riela. 66 y 68. T e l é -
fono A-3518. fi3«7 8-17 
D E OPORTUNIDAD. E N PUNTO C E N T R I -
CO, buena esquina, l í n e a s de t r a n v í a s , ven-
do barato un c a f é - c a n t i n a y v i d r i e r a de '5a' 
bacos, contrato y poco alqui ler . E l d u e ñ o 
e s t á enfermo y marcha para E s p a ñ a Vé*,* 
me en Leal tad. 253, de 12% a 1% p. m. 
6363 8-17 
V E N D O , E N B U E N A S C O N D I C I O N E S , L A 
casa Salud. 150. moderno, de m a m p o s t e r í a 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
floie de 517.38 metros planos .Admi to pro-
posiciones en M a r q u é s Gonzá lez , 43, a n t i -
guo, de 10 de l a m a ñ a n a a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en Cu-
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J. Hermlda . 
6268 30-16 
M B O R A . V E N D O 1 C A L L E S A N M A R I A -
no, a cuadra y media de l a calzada y entre 
los grandes chalets, dos solares a la br isa : 
uno de 15 por 40 y el otro 7 por 36. I n f o r -
man: Empedrado, 24, nuevo, de 2 a 4. T e l é -
fono A-5829. Arango. 6329 8-17 
; U N A V E R D A D E R A G A N G A I V E N D O 10 
magn í f l ea s casas, en l a V í b o r a , repartos 
L a w t o n y Acosta, cerca de la Calzada, siete 
de p o r t a l ; servicios modernos. Se venden a l 
costo, s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. T ra to 
directo con el d u e ñ o : en San Mariano, 66 
( V í b o r a ) . 6168 15-13 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse lega l y ventajosamen-
te.—Hay s e ñ o r i t a s y viudas ricas 
que aceptan ma t r imon io con quien 
carezca de capital y sea moraL— 
T a m b i é n hay caballeros d i g n í s i m o s , 
cultos y de excelente posición.—• 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable en todos los casos.—Se v ie -
nen realizando muy buenos y 
positivos mat r imonios . — Escr iban 
con sello, muy formalmente y sin 
e s c r ú p u l o s a l acreditado s e ñ o r 
ROBLES, que elempre contesta. 
Apar tado 1014 de Correos.—Habana 
61' 19-13 
"MERCEDES," SE V E N D E U N M A G N I F I -
CO a u t o m ó v i l de esta marca, de seis asien-
tos. 18-24 1^. P. Se puede ver a todas ho-
ras en la calle de Empedrado, n ú m . 5. Su 
precio reducido. 6661 6-23 
A U T O M O V I L . SE V E N D E U N M A G N I F I -
CO a u t o m ó v i l "Fia t" , de 15.20 caballos, en 
perfectas ondiciones. Es muy económico y 
se d á en p r o p o r c i ó n . Monserrate. • ú m . 2-A, 
(a l tos) . 6441 8-19 
D E A N I M A L E S 
E N C A R M E N , 12, SE V E N D E N , JUNTOS O 
separados, una m u í a de 3.1|2 a ñ o s y 6.1|2 
cuartas; y un c a r r e t ó n de cuat ro ruedas, 
para carga. 6492 8-20 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E L A C A S A 
calle 17, n ú m e r o s 177 y 179. moderno, es-
quina a I . Su t e r r e ro mide 50 por 29.50 me-
tros. In fo rman en l a misma o en Riela, 5. 
6081 15-12 
SE DESEA ALQJJILAR O COMPRAR UNA 
finca p e q u e ñ a , de campo, con casa de v i v i e n -
da, en los alrededores do l a Habana. Ofer-
tas, con oondiclones y precios, ai Apa r t a -
do 715. 6636 8-20 
U N A J O V E N , M A D R I L E Ñ A , F I N A , D E -
sea colocarae; sabe coser y vest i r s e ñ o r a s . 
O'Rei l ly , 32, Ta l l e r de H o j a l a t e r í a de 12 a 4. 
6467 S-19 
G R A T I S 
en las R e p ú b l i c a s del Plata , informes del 
domic i l io y p r o f e s i ó n a quo se dedique cual-
quier persona de su f a m i l i a o amigo que 
desee saber en las A m é r l c a s del Sur, 
Buenos Aires, Montevideo, P e r ú , Bo i l v l a , 
y Paraguay. Informes: de 10 a 12 rn. y de 
4 a 7 p. m. F a c t o r í a , 9 (a l tos) . SInesio S á n -
chez Diez. Por carta, un peso americano, 
para franqueo y contestaciones. 
6367 8-17 
U N A J O V E N A M E B I CAN A, G R A D U A D A 
desea colocarse durante el verano para 
a c o m p a ñ a r en viaje a una f a m i l i a o s e ñ o r a 
anciana. D i r í j a n s e a "G.," D I A R I O D E L A 
M A R I N A 5417 30-29 A 
UNA COCINERA. PENINSULAR, D E S E A 
colocarse en casa de comercio o pa r t i cu la r ; 
no tiene inconveniente en I r al campo. I n -
forma/n: Agui la , 255., 6584 4-22 
SE OFRECE UNA SEÑORITA P A R A 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s o cuidarse de n iño o n i -
ñ a ; no le impor t a v i a j a r ; desea buen suel-
do. Calzada del Cerro, n ú m . 645. 
6581 4-22 
SE V E N D E U N A CASA E N L A C A L L E 
de Merced. I n f o r m a r á n : Merced. 47. 
66.18 4-22 
SE V E N D E , E N 5.G0O PESOS, U N A CASA 
en la calle C á r d e n a s . 2 cuadras del Campo de 
Marte .Compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno * l to . Su d u e ñ a In fo rma 
en Concordia, 7S, C6U 8-22 
VIBORA. R E P A R T O L A W T O N . A R M A S , 
¿ r en t e al parque: 5 por 25, a l a br isa y f a -
bricado a los lados, a 5.50. parte en hipote-
ca. San Mariano. « 3 cuadras de l a Calzada, 
6-25 por 40, a l a brisa, a 4.60, m i t a d en h i -
poteca San Anastasio, 12 por 50, o 6 por 50, 
a 4.25. n i i tad a plazos. Di rec to : Prado. 45, 
de 12 a 3. 6S15 4-22 
400 P E S O S Cy. U N A V E R D A D E R A G A N -
ga: por d iv i s ión de intereses se venden unos 
solares, tercera parte de su va lo r ; p r ó x i -
mos a Luz y l a Calzada, J e s ú s del Monte. 
Todos los gastos de venta, pagos. T r a t o : en 
Pamplona, 9, J e s ú s del Monte. 
6596 • 4-22 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas, peninsulares, acostumbradas a servir, 
para las habitaciones: una sabe coser a ma-
no y m á q u i n a . Informes en Estre l la , 24. 
657.9 4-22 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
de criada de manos o manejadora; es t r a -
bajadora y obediente. Domic i l i o : Vives. 119. 
antigno. 6578 4-22 
J A R D I N E R O D E P R O F E S I O N , S E O F R E -
ce, muy competente en toda clase de flori-
cu l tu ra y h o r t i c u l t u r a D i r i g i r s e por car ta 
a O. R., Prado, 119. 6614 4-22 
CAMARERO. SE OFRECE, SABIENDO SU 
o b l i g a c i ó n y con referencias de donde estu-
vo. R a z ó n ; Galiano, 13, f e r r e t e r í a 
6918 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
peninsular; cocina a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a : 
sabe cumpli r con su o b l i g a c i ó n , «'ane quien 
responda por e l la . Informan en Reina, n ú -
mero 15. altos. 6604 4-22 
D E S K A COLOCARSE U N ASIATICO, 
buen cocinero, a la c r io l l a y e s p a ñ o l a ; hace 
dulces en a l m í b a r ; t iene personas qu? lo re-
comienden. D a r á n r a z ó n : S u á r e z . 82. 
eCOS 4-22 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , PE-
ninsular y formal., de criada de manos o ma -
nejadora, en casa de moral idad Sabe cum-
p l i d con su ob l igac ión . I n fo rman : Inqu i s i -
dor. 33. bajos. 6621 4-22 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular, no duda en ayudar a a l g ú n 
quehacer de l a casa, pagando buen sueldo 
y siendo corta fami l i a . T a m b i é n una cr iada 
de manos; tiene quien la recomiende, no re-
cibe tarjetas. Informes en Amargura, 94, 
altos. 6622 4-22 
CHAUFFEUR MEGANIGÜ 
r e c i é n llegado de P a r í s , habiendo trabajado 
var ios a ñ o s en dicha ciudad, habla f r an -
cés perfectamente; tiene referencias a e x i -
g i r ; desea trabajar en casa dis t inguida, pre-
firiendo para v ia jar . Informes: La Rosa y 
L í n e a . Cerro, A-gapito Nev*rea-
6549 
UNA M U C H A C H A , PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de manos o manejado-
ra: sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i a -
ne quien la recomiende; s i no es buena 
casa no se coloca; no admite tarjetas. Cam-
panario, 230, z a p a t e r í a , a todas horas. 
6545 4 - í l 
V E N T A D E F I N C A S 
í E S T A B L E C I M I E N T O S 
! ¡GANGA!! : E N E L R E P A R T O D E L A W -
TON, se venden dos solares de a 10 x 60 
metros (600 metros cada uno) situados a 
una cuadra del t r a n v í a , propios para f a b r i -
car una g ran c u a r t e r í a , que d a r í a mucho 
dinero; se venden uno o los dos, cada uno 
por $5118 Cy., a l contado, y, reconocer 1,342 
pesos Cy., pagaderos a plazos de cinco pe-
sos mensuales, Para m á s informes, su due-
ñ o en Aguia r , 101, oficina n ú m . 26, o, por el 
t e l é f o n o 1-1067. 
E N L A W T O N , calle S. Francisco, se ven-
den T K B S solares juntos , o separados, de 
a 10 x 40 metros : se dan por $545 Cy., a l 
contado, y, reconocer $895 Cy., pagaderos a 
cinco pesos mensuales. Para m á s Infor -
mes, su d u e ñ o en Aguiar , lOil, oficina n ú -
mero 26, o por e l t e l é fono 1-1067. 
E N LO MEJOR de la V íbo ra , calle S. Ma-
r iano ,a dos cuadras del chalet de D. Nico-
l á s Rivero, se vende un solar de esquina, 
con l i l i 2 varas ;terreno muy l lano, siempre 
con b r i s a se da por $1,196 Cy., a l contado, 
y reconocer $2,ai0 Cy., pagaderos a plazos 
de 20 pesos a l mes, con 6 por 100 de inte-, 
r é s . Para Informes, su d u e ñ o en Aguiar , 
101. oficina n ú m . 26. o. por el Tel . 1-1067. 
E N L A W T O N , calle Concepc ión , con f r an -
ela .calle, aceras, agua, cloaca y arbolado, 
se venden TRIES solares, j un tos ,0 separa-
dos, de a 10 x 40 metros; se dan, cada uno. 
por $445 Oy., a l contado, y reconocer $895 
•Oy.. pagaderos a cinco pesos mensuales. 
Para informes, su d u e ñ o en Aguiar , 101, 
oficina n ú m 26, o. por el t e l é f o n o 1-1067. 
j j U N G R A N NEGOCIO:! E n l a oalle de 
Mi lagros , muy cerca del t r a n v í a , esquina 
de f ra i le , magn í f i co solar con 1112 varas, 
propio para fabr icar cuatro buenas casas 
pa ra fami l i a , y una en la esquina para bo-
dega. Se da muy barato: por $1,315 Cy., 
a l contado, y reconocer $2.910 Cy., pagade-
ros a plazos de 20 pesos mensuales, con 6 
por 100 de I n t e r é s . I n fo rma , su d u e ñ o en 
Aguia r , 101, oficina n ú m . 26, o, por el t e l é -
fono 1-1067. 
J-.UN G R A N NEGOCIO, P A R A L A ESPE-
CULACION !! Se vende, en lo mejor del Re-
pa r to de L A W T O N , dando frente a l a calle 
S Francisco, con t r a n v í a , aceras, agua, ar-
bolado y luz e l éc t r i ca . UN L O T E de seis m i l 
metros de terreno. Se da muy barato, co-
mo para ganar mucho dinero r e p a r t i é n -
dolo en p e q u e ñ a s parcelas, i ¡ E n todo el 
reparto no hay otro negocio como é ü ! Ven-
t a directa, y de primeras manos. I n f o r m a 
su dueño , en Aguiar , 101. ofloina n ú m e -
ro 26, o, por el t e l é fono 1-1067. 
I ' . B U E N NEGOCIO:! Se vende, en L u y a -
nó . un LOTE de solares con m á s de tres 
m i l metros, l uga r a p r o p ó s i t o para una 
g r a n Industr ia , o. para fabr icar dos g ran-
des c u a r t e r í a s , que d a r í a n mucho dinero por 
tener gran vecindario de obreros neceslta-
tados de viviendas baratas. Se venden muy 
baratos. Ven ta directa, y, de pr imeras ma-
nos. I n f o r m a su d u e ñ o . Aguiar . 101. ofici-
na n ú m . Z*. o. por el t e l é fono 1-1067. 
6721 "*-24 
SE V E N D E . VEDADO. UNA M A G N I F I C A 
propiedad, de c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y mo-
derna, renta m á s de tres m i l pesos anuales. 
Puede adquir i rse pagando una p e q u e ñ a 
cantidad de contado y el resto en un pe-
r íodo de ooho a ñ o s . In fo rman en el bufete 
del doctor Mar io Díaz I r í z a r , Trocadero, 55. 
6570 15-22 
C O N V I E N E 
Se a lqui la la cocina del H o t e l de Francia , 
(Teniente Rey, 15,) en muy favorables con-
diciones .Informes en l a A d m i n i s t r a c i ó n del 
Hote l . 6564 8-22 
N E G O C I O V E R D A D 
SE V E N D E U N A G R A N BODEGA, E N 
punto c é n t r i c o ; se da bastante barata; buen 
contrato y poco alquiler . D e m á s i n f o m e s : 
v o r l e r a del ca fé " E l Sol", Vives y Cri.stlna, 
da 1 2 2 p. m. 6506 S-20 
En San Indalecio y Serafines, 
a una cuadra del Puente de Agua Dulce, so 
vende una esquina de dos plantas, renta 16 
centenes; su valor diez m i l pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
p lanta con por ta l , sala, comedor, tres cuar-
tos y d e m á s servicios; renta $25, su valor, 
$2.500. Para su informe en los al tos de la 
misma casa. Te l é fono 1-2454. Sin in te rven-
ción de corredores. 6517 30-20 M y 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E P A R T O 
Tamarindo. Mide 8.25 m. por 40 m. de fon-
do, con una casita de madera y 4 h-ibi tacio-
nes; renta 12 pesos, con agua e i n s t a l a c i ó n 
san i t a r i a conectada a l a cloaca; en $2.700 cy. 
T^azón: Inquisidor , 37. bajos, de 12 a 2 p, m. 
65%a 
S E V E N D E U N A C A S A , C E R C A D E L 
Parque de la India , en el t ramo de S u á -
rez a C á r d e n a s , con un terreno de 10.1|2 de 
frente por 27 de fondo, en $9,000. I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , n ú m . 16. 6484 8-20 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O , 
en muy buenas condiciones, con contrato y 
buena m a r o h a n t e r í a . Se da en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a y Bernaza, el dueño . 
6468 8-19 
¡ b a r b e r o s : s e v e n d e u n b o n i t o 
y acreditado sa lón de b a r b e r í a ; e s t á en b . 
na s i t u a c i ó n y tiene buena m a r o h a n t e r í a . 
Aguacate, 31, entre Obispo y O'Reil ly, I n 
forman. 6471 10-19 
S E V E N D E U N S O L A R , D E 400 M E T R O S 
cuadrados, con 2 cuartos de l a d r i l l o , en el 
reparto de Almendares. frente al tejar. Pre-
cio: 1.200 pesos. I n f o r m a n en l a bodega, 
frente a l tejar, pregunten por D. ' RamOn 
González . 64447 8-1 
_ L N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E -
nerl . desea colocarse en casa de comercio, 
par t icular , fonda o restaurant ; con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a ; tiene los mejores 
informes. L a m p a r i l l a 94. bodega. 
6544 4-21 
ible con f ^ ,^--'w^Al 1 ̂  si 
ir , , ^ ^ - ü l a peninsular o para acom-
» 164. 
PaSar u t , »
^ s e ñ o r a Tiene g a r a n t í a . Indus 6553 4-22 
^ a«ííiClííERA' E S P A * O L á , MUY FOR-
^ « t a r c1,aCa'Sa de car ta f a m i l i a donde 
39 ,!r.,Servlci09- I n f o r m a n : Est re l la . 
6601 ^ ^ « T O o . altos. 
\ ^ A Pp^rr* ' 4-22 
'* d ^ e i a y l ST:LAR' DES EA COLOCARSE 
* T^n 0ra: sabe £u ob l igac ión . D i r í j a n -
-^Uis ido r . 29. 6573 4-22 
COCINERA Y REPOSTERA, M A D R I L E -
ña, desea casa fo rma l ; cocina a la espa-
ñola , francesa y c r io l l a ; tiene buenas refe-
rencias; gana buen sueldo y no duerme en 
la colocación. Dragones, 58, ant iguo, altos. 
6541 4-21 
SE DESEA COLOCAR U N A C H I A N D E -
r a de dos meses de parida, con buenas re-
comendaciones: su n i ñ a se puede ver en ca-
sa de E s t é f a n l . 15. entre C y B, Vedado. 
Te lé fono F-1568. 6551 4-21 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de cr iada de manos, en casa de mo-
ra l idad; es formal , sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y e s t á acostumbrada a servir . 
I n fo rman en Carmen, 6, Cuarto 37. No se 
admiten tarjetas. 6550 4-11 
V E N DO.—EN C A L Z A D A CON T R A N V I A 
pun to poblado 12 minutos de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l 70,000 metros de terrenos llanos 
con agua corr iente a 12 cts., 40,000 metros 
a 15 cts., 25.000 a 20 cts. y 100,000 metros 
con una gran cosa quinta, muchos frutales, 
agua corriente y m á s de 1.000 metros f ren-
te carretera, a 18 cts. met ro . Todos en igua l 
s i t u a c i ó n que el primero. Lake. Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. T e l . A-5500. 
C 2244 -l-24 
V E N D O 10.000 M E T R O S D E T E R R E N O 
en el mejor punto de l a Habana, con linde 
ros a la nueva calle de F á b r i c a por un 
frente, en $35.000.00. Dejo la mi tad en h i -
poteca a l 8 por ciento; Lake , Prado, 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. T e l é f o n o 5500 
C 2173 8-17 
CASAS MODERNAS E N V E N T A : 
Vir tudes , Agu i l a , A m stad. Amargura , 
Consulado, B e l a s c o a í n , Chacón , Neptun*. 
J e s ú s M a r í a Luz, Sol, L a m p a r i l l a . Lagunas, 
Lealtad, Manrique. San Nico l á s y varias 
m á s . Empedrado, 47, Juan P é r e z , de 1 a 4 
Te lé fono A-2711. 6357 8-17 
CASAS V I E J A S , PARA F A B R I C A R , 
en San Nico lá s , Animas. Concordia. Campa-
nario, Escobar. Gervasio, Vir tudes . Estre-
lla, P i co ta Manr ique, Sol y var ias m á s 
Empedrado. 47. de 1 a 4, Juan P é r e z . T e l é -
fono A-2711. 6354 S-17 
ESQUINAS Y CENTROS 
con establec'miento. En Reina. San Nico-
lás , Corrales, Concordia, E s t é v e z , Vives, 
Belascoaín. Maloja, A g u i l a , In fan ta , Neptu-
no. Empedrado, Salud y var ias m á s , Empe 
drado. 47, de 1 a 4, Juan P é r e z . Tel. A-2711 
6355 8-17 
E S Q U I N A S 
Vendo, en Agui la , $13.000. Amistad, $12,000 
A n t ó n Recio, 35,000. Carlos I I I ,dos seguidas. 
2,000 metros a $25 motro . Leal tad, $9500. 
Neptuno, $30,000. O'Reil ly, $30,000. Prado. 
$32.000. Reina, $17,000. Reina, $15,000. San 
IRafael, $17,000. San Nico lás , vieja, $9.00«. 
Cuba. 7, an t iguo, J. M. V . 
68S6 8-24 
VENDO DIRECTO, A LOS I N T E R E S A -
dos, una casa cerca de B e l a s c o a í n , en $3,260; 
o t ra de altos y bajos, en $6,000; o t r a en 
Concepc ión de l a Val la , en $2,500; y en l a 
V í b o r a dos de $2,250 y dos de $3,000. San 
Migue l , SO, de 10 a 1. «650 4-24 
V E N D O UNA E S Q U I N A 
moderna, de alto, c a n t e r í a y hierro , buo 
na f ab r i cac ión , r en ta 39 centenes, nue^ 
punto y cén t r i co . Precio; $22.000. Empedra-
do, 47, J U A N PEREZ, de 1 a 4. T e l é f o -
no A-2711. 6352 S-17 
D E O C A S I O N 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n t e r m i -
nado ya en el Cementerio, con m á r -
moles de una y dos b ó v e d a s y osarlos. 
F é l i x Esteban, Bernaza. 55, marmo-
le r í a . 
6334 
Semental de Paso de Kentucky 
Se vende el magn í f i co semental de paso 
D I A M O N D STAR, ganador de el segundo 
premio en nuestra ú l t i m a E x p o s i c i ó n Ga-
nadera, propiedad de los s e ñ o r e s Gl l tne r 
Brothers de Eminence, K y . Este caballo, 
que es de un t ipo perfecto y poseedor de u n 
notable pedigree, es de u n color a l a z á n , 
cinco a ñ o s de edad, siete y media cuartas 
de alzada, comipletamente sano y buen ca-
minador. Puede verse, e I n f o r m a r á de é l : 
JOSE RODRIGUEZ, M A R I N A , 4, H A B A N A . 
6576 8-22 
30-16 My. 
C A S A S E N L A V I B O R A . E N L A C A L Z A -
d a una en $4.000; en l a calle de San F r a n -
cisco, una en $6.000, y en Lawton , $7.200, 
loza por tabla. Tra to con el comprador, a 
las 10, o de 2 a 3, en Empedrado, 31. F. E. 
V a l d é s . (Hora fija) 6371 8-17 
D O S C A S A S B A R A T A S , T R A T O D I R E C -
t o entre el comprador y el vendedor. Se 
admite la m i t a d o menos al contado y l a 
o t r a se deja en hipoteca, a l 7 por ciento, 
pudlendo el comprador pagar los intereses y 
el capi ta l cada seis meses vencidos; con la 
m i t a d de la renta sobra para pagar capi tal 
Intereses. Precios: $9.200 y $8.200. Rentas: 
1.10 y $65.80. S i t u a c i ó n : J e s ú s del Monte 
casi esquina a Tejas y San J o a q u í n entre 
Omoa y Calzada del Monte. Terenos: 6 por 
22 metros y 7 por 22. Comodidades de las 
dos: dos plantas, po r t a l y t e r r a z a sala, co-
medor, tres cuartos y d e m á s servicio cada 
planta , in formes : Oompostela, n ú m . 141, 
preguntad por Alvarez. 
C 2157 16-17 My. 
S E V E N B E 
una finca de dos c a b a l l e r í a s , muchos á r -
boles frutales de todas clases. Bastante 
agua, cerca de la e s t a c i ó n y no lejos de la 
Habana. E l dueño en Zulueta, 34, ant iguo. 
6340 30-16 my. 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E V E N D E N 
Por ausentars en breve, se realizan, Jun-
tos a separadamente, los siguientes mue-
bles, en muy buen estado de c o n s e r v a c i ó n 
y l impieza: U n escaparate, tres lunas b i -
seladas, una c ó m o d a , francesa, un lavabo, 
un va j l l l e ro , una nevera una mesa de cor 
medor, mesitas, l á m p a r a s y adornos. Pue-
den verse en San Miguel , 89, altos, de 11 a 
1 y de 6 1|2 a 8 1|2 p. m. 
6727 8-24 
P I A N O : P O R T E N E R Q,UE E M B A R C A R -
se su d u e ñ o se vende, uno, en 7 centenes; 
puede verse en Amis tad , 52, bajos. 
6735 4-24 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, E N 
buen estado y muebles sueltos; todo muy 
barato. Neptuno, 42, altos del ca fé . 
6688 4-24 
M A Q U I N A D E E S C R I B I I L G R A N OPOR-
tunldad para comprar una nueva, del me-
j o r fabricante, Smith Premier Modelo n ú m . 
10. Se vende con el 40 por 100 de rebaja 
de su precio, sin haber sido usada. E n Co 
rrales, n ú m . 72, moderno. I n f o r m a r á n . 
6663 4-23 
S E L I Q U I D A N , POR L A M I TAJO D E SU 
precio, varios escaparates y l ibreros de cao-
ba, cómodos y acabados; un magnifico juego 
de sala, d^ palisandro, an t iguo , y otros 
muebles de capricho. Gervasio, n ú m . 4, es-
quina a San L á z a r o . 6556 8-22 
E l que desee sus muebles, bien acaba-
dos, que se d i r i j a a l a c a r p i n t e r í a y 
r e s t a u r a c i ó n del Sr. Carlws Gu l t a r t , 
•alie Habana n ú m . 76. Te l . A-7142. 
6345 30-7 My. 
¡ G A N G A ! 
Por no necesitarse, se vende una m á q u i n a de 
escribir , en buen estado, por 25 pesos. Se 
puede ver, a todas horas, en Acosta, 81. an 
t iguo . 6396 8-17 
c 207: 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
R E M I N G T O N 
VISIBLE. 
PIDA CATALOGOS -
FRANK G. ROBINS Co. 
23-9 My. 
MUEBLES FINOS, HECHOS E N EURO-
pa. So venden, muy baratos, por ausentarse 
la f ami l i a del pa í s . Calle 17, n ú m e r o s 177 y 
170. moderno, esquina a % Vedado. 
6089 14-1J 
D E C A R R U A J E S 
ESQUINA MODERNA D E A L T O 
Vendo, a dos cuadras de Reina, con esta-
blecimiento, renta 16 centenes, buena fa-
b r i cac ión , s in gravamen. Precio: $10.000. 
Empedrado, 47, Juan P é r e z . Te l . A-2711. 
6353 8-17 
E K E S T R E L L A V E N D O 
una cosa de alto, moderna, c e r c ^ d e la Pla-
za del Vapor, con S., C. y 414. servicios; al-
to lo mismo, renta 1C centenes. Precio: 10 
m ; l pesos. Empedrado, 47. J U A N PEREZ, de 
1 a L T e l é f o n o A-2711, 6356 $-17 
AUIOMOVILES DE ALQUILER 
HLspano-Suiza, Benz y Franceses, para 
viajes y paseos, a precios mód icos y con-
vencionales. Muy buen servicio por chauf 
feurs expertos. Se hacen abonos para l a 
temporada de bañoo. T a m b i é n se vende un 
a u t o m ó v i l f r a n c é s , de 14 a 18 caballos, ee el 
m á s e c o n ó m i c o en gomas y gaoolina; e s t á 
casi nuevo y se d á muy barato; capacidad 
para 5 o 6 personas. Infan ta , n ú m . 51, es-
quina a Maloja. T e l é f o n o A-7478. 
Chaffeure A r c l l n o Losadr 
&383 8.17 
SE VENDEN ANIMALES 
De la mejor raza y c l ima de E s p a ñ a So 
venden burros padres, garantizados, y bue-
nos g a r a ñ o n e s de mayor alzada; cuatro bu -
r ras : dos cargadas, a punto de parir , y dos 
paridas de estos d ías , del ,presente mes, y 
han parido 2 cada una. T a m b i é n se venden 
dos caballos de las mejores razas de Espa-
ñ a : uno guerrero, de m á s de 8 cuartas, y el 
o t ro miura , de Igua l alzada, garantizados. 
Sementales de monta y enganche. E s t á n en 
Gü ines , en casa de Luis Giner, casa de 
cambio, t e l é fono 176. Para m á s Informes 
pasen por l a casa par t icu lar , de 9 a 12 de l a 
m a ñ a n a , en Neptuno, 19, t e l é f o n o A-1789. 
Juan Baut i s ta Ollver . 
5897 25-7 
I A 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E E N B U E N es-
tado, y muy baratos: bancos, ejes, h ie r ro 
acerado, pedestales, poleas, trasmisiones, 
sierras, tornos para madera, bancazas y 
d e m á s accesorios. E n Corrales, n ú m . 77, 
moderno. I n f o r m a r á n . 6662 8-23 
Se venden, baratísimas, 2 calderas 
de poco uso, una de marca "Man-
ford," de 150 caballos, y la otra "Bab-
cock," de 200 caballos de fuerza. la-
formes en Cuba, 64. 
c. 2120 alt. 13-M 
B O M B A S ELECTRICAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
MOTORES D E A L C O H O L , GASO-
L I N A Y P E T R O L E O 
MOTORES ELECTRICOS 
"Berl ín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en 0.,) O'Reilly número 67, Telé» 
fono A 3268 
1903 M a y . - l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar la de C a r p i n t e r í a ai contado y 
plazos. B E R L I N , O 'Re i l ly n ú m e r o 67. te -
lé fono A-3268 . 
1904 M a y . - l 
M I S C E L A N E A 
A N T I G U O D E L V E D A D O 
Tanques de hierro para agua, de todas 
medidas. In fan ta , 67, y Zan ja y Salud. E n 
el mismo se vende un c a r r « de pareja, po? 
la mi tad de su valor . 
P R I E T O Y M U G A 
6181 15-13 
• m m 
• 
i 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son los 
| SRES L M A Y E N C E ¿ Cl£ I 
Z 9, Rué Tronchet — PARIS X 
UN HOMENAJE MERECIDO 
(Edermandorf , c a n t ó n de Soleurc (Solase.) 
M i mujer , d e s p u é s de haiber hecho uso del 
H I E R R O B R A V A W , ha vis to desaparecer 
sus dolores de cabeza; su gordura, que ha-
b í a perdido a consecuencia de la anemia, 
la ha recobrado. Nosotros hemos adminis -
trado, asimismo, este medicamento a nues-
t r a h i jo de quince a ñ o s de edad, cuya sa-
l u d estaba delicada. Pero e l ú l t i m o frasco 
que hemos comprado y del cua l no hemos 
obtenido el resultado habi tual , l o hemos en-
s e ñ a d o a uno de nuestros vecinos, quien 
nos ha dicho ,a l a v i s ta de l a etiqueta, que 
el f a r m a c é u t i c o nos h a b í a vendido un p r o -
ducto que no era e l verdadero H i e r r o 
B R A V A l S j en efecto, l a et iqueta no tiene 
l a firma impresa en rojo. Tenga la bondad 
de enviarme dos frascos. 
F . FTHRiBR. 
[ A B E T E El 
se m m AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 l a hora; uno- muy grande, de 
50 caballos, para siete personas, $3.50. E l 
chauffeur habla ing l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
ee venden a u t o m ó v i l e s d« cinco diferentes 
elasee B o r r l i l , Zulueta , 34. T e l é f o n o A-1631. 
6340 , ¿016 my. 
es radicalmente CCR1D0 y 
en poco tiempo por d 
P E S Q U I 
que hace disminuir do 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El YfffO URANIAOO PESQUI dá 
fnerra y vigor*, calma la sed é impide 
tes accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , ele. 
yeuta oi por mayor i PESQOI en Bordeue 
y en todas farmacias. 
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vla1rsa¿ris presenció ©3ta tarde el de-
gafío sentado cómodamente en un pal 
oo. Y estaba rabioso al ver que no 
podía tomar parte en persona, ya que 
la tenía en espíritu, en el tremendo 
vapuleo que su team le dió al Broo-
glyn. 
E l cubano se está cuidando mucho 
y oree que mañana podrá hacerse car-
go de su left field. 
Miguel Ang-el Gonel González solo 
jugó un par de innings, los últimos, 
y anotó un out. 
E l Oinci, desde el (primer inning, co 
laenzó arrollando a su contrario, ha-
ciendo que con sus efectivos batazos, 
Reulback explotara en la primera en-
trada y AiíJchison en la séptima. 
Ames se sostuvo bien hasta el sép-
timo inning, en que Riggert le dió un 
ponron con un compañero en base, 
anotando dos carreras. 
Niekoff sobresalió con dos triples. 
Anotación por entradas: 
0. H. E . 
Oinottmati 5030a030x— 11 13 2 
Brooklyn 000000210— 3 6 1 
Baterías: Ames, Rowan, Clark y 
González; Reulback, Aitchin son, 
Brown y Fisher. 
E N PITTSBURK 
Los Piratas le ganaron al Filadel-
iia la serie de calle a fuerza de leña 
limpia. 
Me Quillam estuvo hecho un titán. 
Como lanzador sacó seis struck outs 7 
como bate empujó dos carreras con 
dos flies de sacrificio. 
Honetchy se anotó un tubey y dos 
sencillos y Luderws una película de 
cuatro esquinas. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
î lttisburg . . . 20300020— 7 10 0 
Püadelfia. . . 101000000— 2 6 1 
Baterías: Me Quillam y Gibson; 
Oeschger, Marshall, Dovin y Burns. 
BASE 
L I G A N A C I O N A L 
| RESUMENDE LOSJUEGOS | SITUICIOH DE US CLUBS 
I 
A L L o.—> 
T ^ k . .ty. . i ^» . T/^cr 
CABLEGRAF 
Pittsburg, 7; Filadelfía, 2. 
Chicago, 2; Boston, 1. 
Cincinnati, 11; Brroklyn, 3. 
San Luis, 4; New York, 3, 
G. G. 
Pittsburg 20 8 
New York 15 10 
Cincinnati 19 13 
San Luis. >7 17 
Brooglyn 12 14 
Filadelfía . . . . U 15 
Chicago . • 14 18 
Boston., . . . . . • • - 6 19 
L I G A A M E R I C A N A 
RESHMEN DE LBS JUEGOS j SITUACION DE LOS GÜJBS ( 
— 1 m 
I I 
Boston, 6; Chicago, 2. 
New York, 10; Cleveland, 9. 
Füadelfia, 8;; Detroit, 5. 
Washington, 6; San Luis, 1. 




Boston.. . . 
San Luis. . . 
r Chicago.. . . 










D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Christy Mathewson fué derrotado esta tarde 
EN CHICAGO 
Oubs y Braves se batieron valiente 
mente esta tarde, ganando el desafío 
el team local en el noveno inning. 
Un antiguo bostoniano, Sweeney, 
bateó las dos carrejas que hizo el Chi 
cago. 
La decisiva, en el noveno, fué he-
cha con un error, un sacrificio y an 
hit de Sweeney. 
Los errores que cometió Mzanville 
fueron muy costosos para su club. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 010000001— 2 6 0 
Boston 000000100— 1 6 3 
Baterías: Lavender y Bresnahan; 
Rudolph y Gowdy. 
EN SAN LUIS 
Christy Matehefson tuvo esta tarde 
dos innings malos, el segundo y el 
tercero, los que aprovechados por el 
San Luis, le dieron la victoria. En 
cada uno de estos innings los Carde-
nales hicieron dos carreras. 
Sallee, el pitcher del San Luis, se 
portó bien y su team le jugó a la 
campana. 
Millers. sin asistencia alguna, rê -1 
lizó un doble iplay en el octavo in-
ing, que impidió ©1 empate. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis. . . 022000000— 4 8 1 
New York . . 000002000— 3 11 2 
Baterías: Sallee, Snyder y Wingo; 
Mathewson y Meyer. 
Liga Americana 
EN BOSTON 
Leonard ganó esta tarde su cuarta 
batalla consecutiva. 
E l Chicago envió cuatro lanzado-
res a la línea de fuego y los cuatro 
estuvieron fuera de control. 
Leonard no solo pitcheó admirable-
mente, sino que al bate se porto como 
un héroe dando un hermoso tubey en 
el segundo inning que empujó dos 
carreras. Además sacó cinco struck 
outs. 
Thomas Daley, el notable jugador 
del Chicago White Sox, que tuvo la 
honra de dar un home run en Ingla-
terra a presencia del rey Jorge V, 
fué obsequiado hoy con un precioso 
reloj de oro, regalo de sus amigos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston. . . . . 02010021x— 6 8 3 
Chicago. . . . 000100010— 2 7 3 
Baterías: Leonard y Carrigan; Rus 
¡sell, Jaaper, Scott, Faber y Schalk. 
Baterías: Keating, Caldweyy, Gos-
sett y Royers; Mitchell, Blanding, 
James, Bowman, Steen, Barsler, Ca-
rich y BiUíngs. 
E N NEW YORK 
Yankees y Napoleones libraron es 
ta tarde el desafío más largo de la 
temporada. Durante tres horas estu-
vieron combatiendo hasta que un fly 
de sacrificio que dió Hartzell en el 
onceno, permitió a Caldwesl anotar la 
desisiva. 
E l jonrón que dió Jackson en el 
octavo con dos en bases, puso- al Cle-
veland a la cabeza, pero el hit de Mai 
sel en el noveno empató el score. 
E l Cleveland empleó los servicios 
de cinco pitchers para terminar la 
lucha. 
E l New York robó ocho bases y el 
Cleveland cinco. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
N. York . . 03202100101—10 13 2 
Cleveland. . 30001014000— 9 10 5 
E N F I L A D E L F I A 
Los Atléticos aseguraron la serie 
con la victoria de esta tarde. 
Plank hizo ev^plosión en el quinto 
inning, pero en cambio a Bush no le 
dieron un hit en el resto del desofío. 
Dauss se debilitó después del sexto 
pLnning. 
Loso errores del Detroit contribu-
yeron a su derrota. 
Daley fué el héroe al bate con un 
triple y dos sencillos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfía . . . 2000141x— 8 8 1 
Detroit . . . . 20012000— 5 9 6 
Baterías: Plank, Bush y Lapp; 
Danss y Schang. 
E N WASHINGTON 
Mitchell y Manning estuvieron tan 
iinofensivos que todos los jugadores 
del Washington anotaron hit esta tar 
de. Entre éstos se distinguió Milán, 
que dió un triple y tres sencillos. 
W W 
Shaw sacó nueve punch outs. 
Los carmelitas se libraron de la le 
chada en el séptimo inning, gracias 
a un three bagger de Williams y ^ 
infield out. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Washington . 100203000x—6 15 "o 
San Luis. . . 000000100— 1 5 3 
Baterías: Shaw y Henry; Mitchell 
Manning y Agnew. 
Liga Federal 
JUEGOS DE HOY 
Brooklyn, 8; Kansas City, 3. 
Pittsburg, 3; San Luis, 0. 
Baltimore, 7; Chicago, 4. 
Buffalo, 6; Indianopolis, 5. 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. Pt 
Baltimore. . .19 7 
Brooklyn. • • 13 11 
San Luis . . 14 14 
Chicago 15 14 
Indianopolis 11 15 
Buffalo . . . . . . 14 15 
Pittsburg.. . . . . . . ..• . , . . 12 17 
Kansas City.. . . . . . . . . . . 12 13 
Liga del Sur 
JUEGOS DE HOY 
Memphis, 6; Montgomery, 4. 
Mobile, 3; Chattanooga, 0. 
Birmingham, 1; Nashville, 4. 
New Orleans, 3; Atlanta, . 
ESTADO DEL CAMPEONATO 
G. P., 
New Orleans .„ 22 14 
Chattanooga . . . . 20 15 
Birmingham. 22 18 
Mobile.. 21 15 
Atlanta ... ... . . . . . . 17 l7 
Nashville . . 16 211 
Memphis . . . , . , 14-17 
Montgomery 14 24 
L A C A U S A P O R L O S S U C E S O S D E L P R A D O 
V i e n e d e l a p l a n a d o c e 
dos los periódicos de Camagüey y en 
" L a Discusión" de esta capital, la ma-
nifestación solemne de que era inxac-
to que cuando tuvo unas palabras cou 
el general Riva, éste se encontraba te" 
niendo en sus piernas a su Hijo Ar-
mandito y cuando declaran aquellos 
tres oficiales a que él se refería,—aquí 
constan sus declaraciones—^manifesta-
ron que no habían presenciado los he' 
chos. 
Curiosa coincidencia, equivocación 
de Riva, en aquella ocasión recibe un 
golpe en la cara, una lesión leve; la 
causa se tramitó bajo la acusación de 
un delito de atentado teniendo en cuen-
ta la condición de Magistrado de aquol 
caballero, siendo absuelto el acusado. 
E l Fiscal, acaba de oir la lectura de 
las declaraciones de aquellos testigos y 
Riva se equivoca en el Camagüey, co-
mo al correr del tiempo había de equi' 
vocarse en el Hospital de Emergencias 
cuando dijo que los señores Goicoechea 
y Barrios, eran los testigos de su agre-
sión, como andando el tiempo iba a 
equivocarse en muchas otras cosas. Lo 
que tiene que el error suyo en Cama-
güey no produjo grave daño, mientras 
que el error suyo en Emergencias ha 
proporcionado una gran lesión que no 
sé de qué manera podrá reparar-
se. Pero Riva era Magistrado de 
la Audiencia de Camagüey cuando 
declara ante el Juez Instructor de 
iquella causa y después ante los ma" 
gistrados de la Audiencia de Santa 
Ciara, que se constituyeron en Sala de 
lo Criminal en la Audiencia de Cama-
güey, para juzgar de este caso, porque 
la Audiencia de Camagüey se excusó. 
Declara el Tribunal, como hechos pro-
hados estas dos afirmaciones: Que Ri" 
va cuando recibió la agresión no tenía 
niño a su lado... (Lee). 
Importante documento, que el Tri 
bunal debe examinar; porque si Ri-
va, en la plenitud de sus facultades, 
porque aquel golpe, dado su vigor físi-
co, dada su entereza personal, no era 
para privarlo de la razón, ha afirma-
do ante la justicia de Camagüey, dos 
cosas que luego la justicia ha podido 
comprobar que eran un error de Ri-
va. ¡Ah! Señores Magistrados. Voso-
tros sabéis mucho m á s que yo el gran 
peligro de la función que la sociedad 
ha colocado en vuestras manos, es que 
vosotros seáis intérpretes de un gran 
error judicial irreprohable, por pe-
queño que sea el fallo. 
Y antes de terminar Riva, antes 
de separarme de su actuación en el 
proceso, antes de despedirme de este 
testigo fundamental en el sumario, no 
porque lo que él haya dicho tenga gran 
importancia, sino porque su testimo" 
nio ha sido la fuerza impulsora de to-
dos esos testigos personales que han lle-
gado hasta aquí a referirle al Tribu' 
nal, las cosas tal como Riva, según se 
ha publicado en todos los periódicos 
refirió, dejadme consignar esta afir-
mación ; no le he dado gran importan-
cia al hecho de que Riva en el Hospi-
tal de Emergencias ante el Juez Espe-
cial, con todos aquellos caballeros que 
lo acompañaron en las úitimas horas 
de su vida, reiteradamente haya di-
cho siempre que Asbert le disparó, y 
que la herido del vientre era al pro-
ducto del disparo de Asbert. 
Ya yo decía al empezar esta tarde 
mi informe, que eso no tenía fuerza 
ni valor en tanto no se comprobara 
por los otros medios de prueba que el 
Tribunal tiene a su alcance, porque el 
testimonio humano, por muy valioso, 
por muy hongrable que sea la perso-
na que lo produce, si no está corrobora-
do, si no está comprobado, si no está 
justificado por otra prueba el sólo tes-
timonio, cuando se trata , sobre todo, 
del testimonio de los acusados no pue-
den resolver en ningún sentido, ni en 
ningún momento una sentencia. Lo 
contrario sería erigir en Juez dirimen-
te de la querella en el proceso criminal, 
y la suerte de un hombre estaría, no en 
las manos de vosotros, respetables jue-
ces, sino en manos de un denuncian-
te, en manos de un apasionado, en ma-
nos de un vehemente. 
Aquí hay un caso ocurrido recien-
temente que acaba'de ser resuelto en 
la Sala Segunda de esta Audiencia, 
Un caso de homicidio y de robo ocu-
rrido el 18 d eAgosto de 1913, en la 
causa número 174, del Juzgado de Ins-
trucción de Guanabacoa, en la que fue-
ron procesados Ignacio Ceballos Sán-
chez y Martín Sucumbento por muerte 
de Felipe y Pedro Marrero. E l hecho 
fué el siguiente: " E n el mes de Agos-
to, en un poblado inmediato a Mana-
gua, llegaron a un bohío, a las 4 de la 
mañana, dos hombres, uno vestido de 
guardia rural y otro embozado y cu-
bierta la cabeza con un sombrero. Des-
pertaron al propietario de aquella ca-
sa y le exigieron dinero; el dueño de 
la casa se resistió a dar nada; al ruido 
de la discusión acalorada que se pro-
movió salió un hijo del dueño de la 
casa y el que hacía de guardia rural, 
sacó un revólver disparando contra el 
padre y el hijo, al mismo tiempo que 
al otro moreno cayéndosele el chaque-
tón sacaba su machete y agredía a 
aquellos dos ciudadanos. E l padre mu-
rió en el acto; el hijo gravemente he-
rido, sin pérdida de conocimiento mu-
rió en el Hospital de Emergencias co-
mo resultado de una operación quirúr-
jica. Aquella tarde en el camino de 
Managua es detenido el moreno Matías 
González al que se le encuentran va" j 
rios objetos en la ropa; se le hace sos- | 
pechóse a la guardia rural, no explica 
satisfactoriamente su presencia en 
aquel lugar y fué conducido al pues-
to de la Guardia Rural, y es conside-
rado como uno de los autores del he-
cho ocurrido por la mañana. La Guar-
dia Rural lo presenta al Juez y éste 
ordena que inmediatamente sea pre-
sentado al hijo que también había si-
do herido. Aquí está la diligencia de 
reconocimiento, fecha 18 de Agisto; 
se presenta el detenido ante el hijo y 
lo reconoce y jura que es uno de los 
dos morenos que aquella mañana lo ha-
bían agredido. 
Este Mateo González es conducido a 
la Cárcel de Guanabacoa. Al día si-
guiente el capitán Figueroa, de la 
Guardia Rural, detenía escondidos de-
bajo de una carreta, a los que luego re-
sultaron procesados. Uno de ellos, el 
Sánchez, al ser conducido ante el 
Juez de Instrucción, confesó que él 
había sido uno de los que habían rea-
lizado los hechos, pero que lo hizo ba-
jo la presión del otro compañero suyo, 
de aquel famoso "Sucumbento," pro-
cesado y absuelto por el crimen de la 
Ceiba. Este Sucumbento negó al prin-
cipio y más tarde confesó de plano que 
él y su compañero habían cometido 
aquel crimen porque su otro compa-
ñero le había dicho que era necesario 
coger determinada cantidad que aquel 
hombre tenía guardada. Aquellos hom-
bres fueron condenados. A los dos 
días de esto el Juez de Instrucción pu-
se en libertad absoluta al pobre Mateo 
González. 
Yo pensé que si Mateo González hu-
biera sido Gobernador de la Habana y 
hubiera comparecido ante este Tribu-
nal : ¿ Quién hubiera oído al señor Fis-
cal en afpiel proceso ? j Qué prueba más 
vidente! | Los vivos antes de morir no 
mientesn! ¡ Los que van a despedirse 
de esta vida y ven acercarse a Dios 
sienten el contacto de la verdad! Y 
aquel pobre negro quizás hubiera ido 
a Presidio porque aquel otro mucha-
cho, antes de morir juró tres veces que 
era el mismo que en la mañana de 
aquel día había matado a su padre y 
lo había herido a él de muerte. 
La nrueba testifical no sirve , por 
tanto, para nada. Queremos pregun-
tarle a esa prueba: ¿Qué arma usaba 
en la tarde de los hechos Asbert y qué 
usi hizo de esa arma? Ese testimonio 
ha sido tan deficiente, ha vacilado en 
tantos momentos, se ha contradicho 
en tantas fases que el Tribunal se en-
contrará como nos encontramos noso-
tros, que todavía no sabemos cómo íe 
desarrolló el suceso del Prado. 
Y ante un detalle nada más q'ue 
hay que averiguar para decidir la si-
tuacíión de Asbert, el Tribunal con 
ese testimonio no puede llegar a la 
conclusión, desautorizando Ia prueba 
de confesión, desautorizando la hon-
radez de toda su vida de Asbert, de 
que él miente, de que no mienten to-
dos esos que tanto se han contradi-
cho, que tanto se han equivocado, que 
con tanta confusión han declarado. Y 
es el caso señalado por los tratadistas 
todos, de acudir a las otras pruebas 
para confirmar el hecho cierto, para 
averiguar la verdad. Las otras prue-
bas son las de ios médicos, las de los 
químicois y las de los peritos armeros. 
Ha dicho Riva, y en derredor de él, 
han actuado los testigos, que él ha 
recibido las heridas sentado y a que-
ma, ropa,. Yo no puedo, no tengo au-
toridad para glosar el infonne bri-
llantísimo de los peritos médicos; yo 
no puedo ni siquiera repetir, porque 
mi incompetencia me lo impide, el 
fervor científico, la erudición, la cul 
tura de aquel informe admirable de 
Julio Ortiz de aquel informe sano, 
honrado, puro de Ramón del Cuetj. 
Los testigos periciales de la acusa-
ción convinieron en estas dos cosa-ü, 
frente a la información de Ortiz y de 
•Cueto, con todos los demás peritos 
que compartieron su eriterio en ese 
pnuto,, de que las heridas de Riva 
habían sido causadas de pie, en un 
mismo plano y por una misma perso-
na. Coronado, que es un hombre hon-
rado, tuvo que convenir en que así 
en el momento aquel y en el caso este 
no podía hacer esia afirmación, sí ha-
cía esta declaración: que aquellas he-
ridas pudieron haber sido perfecta-
mente causadas por un mismo hom-
bre y en la situación indicada por 
los otros dos médicos. De manera que 
no era una hipótesis imposible, ab-
surda la de los iperitas médicos la de-
fensa, las de los peritos médicos d?l 
Juzgado, la de los peritos médicos d» 
Alzugaray: Y tan es así que yo re-
cuerdo perfectamente que el doctor 
Clark, decía contestando a una pre-
gunta mía que de haber sido otra per-
sona, tenía que haber estado esa ot":ja 
persona de pie, inmediatamente de-
trás y disparando por encima del 
hombro. ¡Ah! Y los testigos ¿qué di-
cen? Recuérdelo bien el Tribunal: 
Asbert disparando a la altura del 
automóvil, el otro en el césped del 
Prado, el otro dentro del automóvi-.; 
el uno del lado de las casas, el otro 
del lado de la acera. ¡ Ah! Y si los 
peritos dicen que las heridas en el 
caso de haber sido causadas por dos 
personas distintas, el que causó la he-
rida del vientre, tenía que haberse 
puesto en la misma situación que el 
que causó la de la cara. Si ese momen 
to preciso, si esa situación era la úni-
ca posible para que otra persona fue-
se la que causara la. herida del vien-
tre ¿cómo vamos nosotros a declarar 
que la herida del vientre es de distin-
ta mano que la herida de la cara! 
¿Cómo vamos a contradecir este he-
cho frente al hecho preciso de Arias, 
que se levanta ante el Tribunal y de-
clara que él es el que disparó el tiro 
de la cara y es el que disparó el tii-o 
del vientre? 
E l señor Roig, que no pudo termi-
nar su informe en el día de ayer, con-
tinuará el lunes en el uso de la pala-
bra. 
C u a n t í a e l r i o suena, agua rreva, >Uce el 
r e f r á n . Par eso croo de buena fe cuando 
o ley a*eir que Colomlnss t iene en San 




E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
DOROTEO DE VALLE Y CICERO 
H A F A L L E C I D O 
V dispuesto su entierro para hoy, domingo, a las cua-
tro y media de la tarde, los que suscriben, hilos, hi'ios po-
líticos, hermanos y demás familiares y amigos, ruegan a 
sus amistades encomienden su alma a Dios y acompañen 
el cadáver desde la casa mortuoria, calle Salud, 29, ba¡os, 
hasta el cementerio de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Mayo 24 de ÍSW. 
Dr. Augusto de Valle y Figueras, Laura de Valle de López, Angel Ló-
pez, Elvira Albiols, César de Valle, Waldo de Valle y Cicero, 
Santiago de Valle, Augusto de Valle, Dr. Ernesto de Aragón, 
Dr. Adolfo de Aragón, Licenciado Alfredo Valdés, Nicolás Gar-
da, Dr. Juan Guerra, Mariano Pons, Victoriano Uruñuela, José 
Lage, Isauro Cano y hermanos, Joaquín Fors, José Miralles, Juan 
Rodríguez Suárez, Dr. Enrique B. Barnet. 
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